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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas a l mes 
9,00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial!).—Pro-
bable para boy:' buen t iempo; calor Temperatura, 
m á x i m a del lunes, 34 grados en Albacete; m í n i m a 
de ayer. 12 grados en Zamora y Segovia. En Ma-
d r i d : m á x i m a de- ayer, 30.03 grados; m í n i m a , 14.7 
grados. 
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U n pueblo nQcesar iamente ha de v i v i r ba jo u n r é g i m e n cons t i t uc iona l , 
entendido, como y a l i emos dicho, en el m á s a m p l i o sen t ido de l a pa l ab ra . 
En é s t e supuesto, la cx i s l euc i a do una C o n s t i t u c i ó n no es e n ' m o d o a l g u n o con-
Iraria a los p r i nc ip io s que i n f o r m a n l a escuela c a t ó l i c a do derecho p ú b l i c o . 
A h o r a b ien , el que la C o n s t i t u c i ó n sea en sí m i s m a , no s ó l o l í c i t a , s ino, 
a d e m á s , necesar ia , no qu ie ro dec i r que su o r i e n t a c i ó n d o c t r i n a l n o pueda 
ser e r r ó n e a y como ta l i n a d m i s i b l e . Conviene , p o r l o t an to , bucea r en la on-
i r a i l a ' d e l derecho c o n s l i t u c i o n a l m o d e r n o , p a r a i n q u i r i r c u á l e s son l o s _ p r ¡ n -
• cipios en que se i n s p i r a . 
Todas las Cons l i l uc iones p o l í t i c a s del s ig lo X I X os ten tan como rasgo 
fundamenta l un c a r á c t e r m a r c a d a m e n t e d e m o c r á t i c o , y u n i n c o n f u n d i b l e 
entronque f i losóf ico con la d o c t r i n a de l a s o b e r a n í a n a c i o n a l . Es ta coexis-
tencia de las dos c a r a c t e r í s t i c a s , í n t i m a m e n t e re lac ionadas ent re s í en el 
orden de las p r i n c i p i o s , ha t r a í d o como consecuencia c ie r to recelo con que 
se han m i r a d o s i empre en el campo c a t ó l i c o las a f i r m a c i o n e s d e m o c r á t i c a s , 
y como entendemos (pie es é s t e Un pun to que se p r e s t a j s o b r a d a m e n t e a con-
fusión, no creemos sea i m p e r t i n e n t e d i s c u r r i r unos m o m e n t o s sobre é l . 
^ i L a f i losof ía po l í t i c a del s ig lo X I X a r r a n c ó p a r a ed i f icar todo el s i s t ema 
. const i tucional m o d e r n o del « d o g m a » do la s o b e r a n í a nac iona l . Todos los 
hombres, po r el hecho de nacer , son soberanos, y po r lo t an to , en l a socie-
dad po l í t i c a , f o r m a d a por los h o m b r e s , r e s i d i r á l a s o b e r a n í a m i s m a , "y no 
por d e l e g a c i ó n o t ras lado , s ino o r i g i n a r i a e i n m a n e n t e m e n t e . Es decir , que 
>-. én el cuerpo social so h a l l a el o r i gen , la causa, la esencia m i s m a de la so-
i e r a n i a po l í t i c a . 
S No hemos de detenernos a q u í a hace r u n e x a m e n de los g r a v í s i m o s e r ro -
res c i en t í f i cos , de las i n t e rnas con t rad icc iones s i s t e m á t i c a s , de las absu rdas 
consecuencias p r á c l i c a s , de osla d o c t r i n a r a c i o n a l i s t a , i n i c i a d a por el p ro-
testantismo, desenvuel ta po r los encic lopedis tas franceses, y ( ( p e r f e c c i o n a d a » 
por RoussoaUf iRara n u e s t r o in t en to , baste h o y des tacar el v i c i o f u n d a m e n t a l 
de la t e o r í a , e x a m i n a d a a la luz de la d o c t r i n a c a t ó l i c a . 
Y Man tene r el p r i n c i p i o de la s o b e r a n í a n a c i o n a l , equ iva l e a• n e g a r el o r i -
I gen d iv ino de la sociedad y de sus a t r i bu tos .+Dios , c reador de l h o m b r e , lo es 
: as imismo de la sociedad en que é s t e per fecc iona su n a t u r a l e z a y se pre-
para a la c o n s e c u c i ó n de su f i n . E l c u m p l i m i e n t o del f i n h u m a n o ^exige ar-
: monizar los en tend imien tos , a u n a r las vo lun tades y c o o r d i n a r los medios 
I para s u . r e a l i z a c i ó n , cosa que se consigue t an s ó l o m e d i a n t e el e jercicio de 
la au to r idad soberana , s i n la cua l la sociedad no p o d r í a e x i s t i r . Es, p ü e s , 
evidente, que si en Dios e s t á el o r igen del h o m b r e y de la sociedad, en E l 
: e s t a r á t a m b i é n el o r i g e n y causa p r i m e r a de todos los e lementos , medios 
- y propiedades que suponen la ex i s t enc ia del h o m b r e y de la co lec t iv idad 
humana, y , po r cons iguiente , la causa y el p r i n c i p i o de la s o b e r a n í a , s in 
la cual no puede darse é s t a n i c u m p l i r a q u é l su f i n ^ P o r cons iguiente , a f i r -
mar—como hace la doc t r ina - de Rousseau—que la s o b e r a n í a se h a l l a ((Ori-
g i n a r i a m e n t e » en el cuerpo social , es. t a n t o como n e g a r u n a de las conse 
cuencias del p r i n c i p i o de ((Dios c r e a d o r » . \ 
P lanteada la c u e s t i ó n en estos t é r m i n o s , la c o n c l u s i ó n f l u y e por s í sola, 
f Para un c a t ó l i c o no es l íc i to , po r n i n g ú n pre tex to , a d m i t i r l a d o c t r i n a de l a 
s o b e r a n í a nac iona l , n i en su esencia, n i en n i n g u n a de sus de r ivac iones , t á ñ -
e l o p r á c t i c a s como t e ó r i c a s . Qu ien a b r i g u e a lguna d u d a acerca de este pun to , 
| puede consu l ta r la d o c t r i n a de los P o n t í f i c e s , y en p a r t i c u l a r la del i n m o r t a l 
| León X I I I , en sus E n c í c l i c a s ( ( L i b e r t a s » , u D i u t u r n u m » e « I n m o r t a l e Dei».-
¿Se desprende do lo que queda d icho que p a r a u n c a t ó l i c o , es i n a d m i s i b l e 
cualquier p a r t i c i p a c i ó n del pueblo en el e jerc ic io de l a a u t o r i d a d soberana? 
| ; 'De n i n g ú n modo, , y podemos a segura r que no h a y u n solo a u t o r solvente 
||-.de nuestro campo que h a y a sostenido esta tesis. 
En cuanto quede a sa lvo el p r i n c i p i o del o r i g e n d i v i n o del Poder , todas 
! las d e m á s cuestiones que a l a i n t e r v e n c i ó n del pueb lo se r e f i e r a n , quedan 
entregadas a la l i b r o d i s p u t a de los h o m b r e s , s i n que la I g l e s i a h a y a def in i -
. do d o g m á t i c a m e n t e en este pun to . B u e n a p rueba de ello es l a d i s p a r i d a d de 
Ivc r i t e r i o s sostenidos po r t r a t a d i s t a s c a t ó l i c o s acerca de la t r a n s m i s i ó n de ia 
^ • s o b e r a n í a desde Dios a l gobernan te . U n o s — m u y pocos—han sostenido la 
r t r a n s m i s i ó n i n m e d i a t a ; o t ros—ent re ellos ' S u á r e z y B e l a r m i n o — l a t r a n s m i -
lesión a t r a v é s del pueblo , que des igna a l que h a de r e g i r sus des t inos ; a l -
i gunos prefieren a d m i t i r el i n f l u j o de las causas segundas, como m e d i o de 
' -concretar Ja au to r idad en el Principio. V é a s e , pues, c ó m o au tores c a t ó l i c o s 
áe au tor idad i r recusab le no v a c i l a n en a d m i t i r u n p r i n c i p i o f r ancamen te 
democrá t ico , que nada t iene que ve r en lo esencial con el d e s v a r í o rac iona-
lista de l a escuela rus son iana . 
A la luz de osla d i s ü n c i ó n f u n d a m e n t a l ent re s o b e r a n í a n a c i o n a l y de-
mocracia conviene es tud ia r los d e m á s puntos b á s i c o s de d o c t r i n a po l í t i c a , 
que no puede perder de v i s t a un c a t ó l i c o . 
Gratitud nacional 
DEL COLOR DE CRISTAL 
O R 
— ¡ O l i e n d o , d é m e usted u n abrazo \ 
—Jubiloso e s t á usted. 
—Loco de a l e g r í a . 
—Vaya el abrazo, sea po r lo que sea, 
ine a m í , corno buen amigo , me basta 
vene alegre vara alegrarme. 
—Gracias. 
tíjgtrrlPero puede saberse el m o t i v o l 
i —Acaba de abrirse el sepulcro del Cid. 
r —\Diablo! 
—Como usted lo ogc. 
—\Y lo h a b í a m o s cenado con tres l la-
¡ C u a l q u i e r a se f ía de las cerra, 
duras \ ' 
—Pues se ha abierto. 
—¿Y se ha escapado el C id ' ' 
- P o r a h í anda. 
—•¿¿caso es él quien ha vencido a los 
moros ? 
—Déjese de moros. 
} T9,EÍ 3"e se alegraba usted de que 
mbiese terminado la guer ra m a r r o q u í . 
. — ¡ y a l i c n t e cosa nos i m p o r t a eso\ 
—Y s in embargo, si nos hubiesen dado 
noticia cont rar ia , es deci r , que em-
Vezab'i de nuevo la gresca, con env ío 
J ^ P a s , combates accidentados, listas 
fle bajas... 
ttHilÁl11' entonces h a b r í a i n o s puesto el 
»J«o en el cielo, y con r a z ó n . Pero esa 
-M«rf0"a 710 nos cnlusiasma. ¿ S e ha ha-
wao de ello m á s de media docena de 
Pa a(,ros? Se han escrUo a cste o 
ln otnaS de c u a í r o l íncas¡1 ¡ E n cambio 
'™! ¡Eso s í que es g r u n d e l 
—¡Áriié es lo o t r o i 
kprfS?e'- co lumnas y columnas en los 
Pmod ícos . La no t i c i a de esta v i c to r i a 
t¡ni\ ! ' r ido 61 mundo , l levando de pres. 
el nombre de E s p a ñ a . 
—¿Qué dicen? 
^ I f a b l a n de nuestro grande hombre. 
M f e e u á l l Tenemos va r ios . 
^ m o és te no hay otro. ¡Es el Cid \ 
$OsoT m a z ' CL CamPeador Ia-
bc^-in",lUel l E í c¿d P a u l i n o i ¡ E l Cid 
~~Acabáramos . 
0 w l ! ¡ h ' qUé 9'^íSí0,• Se siente uno or. 
nuestrn V fellz- LOs dcscOntentos de 
í¡he f, , , l ) a í s 710 h a c í a n m á s que decir 
M í ó n p O S inc0rvorarnos a l a c i v i l i -
lY n - es y a estamos incorporados] 
a u V ¿ l i C Í V Ü i z a c i ó n ' a m í 0 o m í o \ NO 
nos l ™ a l ( l l ' ' e r a y de poco m á s o me-
üoi 'hn i r a la n o n c a m e n c a n a . U n espa-
¡mn -n* í a d 0 a l l i co™o j a m á s h a b r í a 
I - !v 'ad0 Esto es filgo. 
J ¡ ° se lo niego. 
seftdo 06 9Ut' entramos por la buena 
2 ¿ P o r í a USted seriarnente1 
este faus t IUé 7107 £ a s con ' s ecuenc í a s do 
t"-6* C m i SUces0 pueden ser incalcula-
mñwf „ er modú c* bue,w de con-
liV''> se lfíSUgi0- Y una v e : (J"e el Prcs-
la n-ano V^0, todn ' " '/<'""'-s se v í c n e a 
Varla e„" . ver( iadcia I i i s to r i a de Es. 
h(lu v ñ n ahoru. Hasta a q u í todo 
-¡Cír? er/as y V e q u c ñ e c e s . • 
JU 
—.4 case nos hayamQs qui tado y a el 
traje de torero para f i g u r a r en el m u n -
; t ienen que buscarnos o t ra v e s í i m e n . 
la p a r a las cajas de pasas, p a r a las pan-
deretas y pa ra las revistas f r ivo las . 
—¡.La del boxeador 1 
—A eso no ío l l a m a r á usted vest imen-
ta. Ya d a r á n los dibujantes con u n 
model i to adecuado. 
—En f i n - , que tenemos que estar alC' 
gres. 
—Sí . s e ñ o r . Yo no veo inconveniente 
en que se considere a Vzcudun como uno 
de nuestros grandes hombres. Nó es de 
desear que todos nos hagamos boxeado-
res. Acaso esta p r o f e s i ó n no sea de las 
m á s necesarias en el m u n d o . Pero bue-
no s e r í a que nuestras eminencias de to . 
das clases ( s a b i ó s , art istas, f inancieros , 
hombres de a c c i ó n en cua lqu ie r orden) 
fuesen t an h á b i l e s luchadores en su es-
fera como lo es P a u l i n o en la suya y , 
bien «por puntosv o po r «k. o.», vencie-
sen en todos los « r ings* y fuesen ovacio-
nados por el m u n d o . 
—Desde luego. Conformes. 
—Pues entonces, a l e g r í a . Leamos con 
avidez los muchos detalles que nos dan 
de esta honrosa v i c t o r i a . P a u l i n o es y a 
un Cid. No t a r d a r á en tener su r o m á n , 
cero, 
T i r s o M E D I N A 
Indice-resumen 
—«o.— 
Por l a Prensa extranjera Pág. 2 
l ia vida en Madrid Pág. 5 
Cosas del Madrid viejo (Selec-
ción do más de medio siglo de 
recuerdos), por Carlos Luis^de 
Cuenca Pág. 5 
1 Alrededor de un monopolio, por 
Emi l io M i ñ a n a Pág. 8 
Peregrinación a la Meca del 
hispanismo, por Nico lás Gon-
zález Ruiz Pág. 8 
£ 1 que no pedia amar (folletin), 
por Henry ü r c v i l l e Pág. 8 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Ha terminado por 
completo la huelga en Aust r ia , hab ién-
dose restablecido todas las comunica-
ciones; l a orden de cesar el paro se 
dio s in acuerdo oon el Gobierno; e s t á 
demostrada l a i n t e rvenc ión de los co-
munistas en la p r e p a r a c i ó n del mot ín . 
\:A Gobierno inglés ha llamado a sus 
delegados de Ginebra para discut i r la 
s i t u a c i ó n . — H a n surgido graves diver-
gencias con N o r t e a m é r i c a .—E n el com-
bate de Okotal (Nicaragua) ha habido 
300 muertos. — Mot ín de reservistas 
franceses en Cherburgo.—Se dice que 
en Ukran ia ha estallado un movimien-
to separatista (páginas 1, 2 y 3).—líl 
Gobierno i r l a n d é s va a, restablecer Ta 
pena de muerto (página 8). 
A l g u n o s A y u n t a j n i e n t o s , p e r i ó d i c o s 
y o r g a n i s m o s d ive r sos h a n propues to 
v a r i a s i n i c i a t i v a s encaminadas a hon -
r a r de a l g u n a m a n e r a a l E j é r c i t o que 
en A í r i i a acaba de i m p o n e r su v i c t o -
r i a en los ú l t i m o s r incones de l a zo-
n a de p ro t ec to r ado e s p a ñ o l . Como en 
casos seemjantes suele acontecer , la 
m i s m a d i v e r s i d a d e s p o n t á n e a de pro-
puestas l a b o r a c o n t r a la r e a l i z a c i ó n 
del c o m ú n deseo. A n u e s t r o j u i c i o , es 
a l Gob ie rno a qu i en toca recoger el 
s e n t i r n a c i o n a l , a este respecto, y de-
c i d i r de q u é suer te se h a de r e n d i r 
j u s t o homena je a nues t r a s t ropas . 
L o que en esto sent ido se haga , den-
t ro de l í m i t e s que l a d i s c r e c i ó n t r a -
za, cuenta , desde luego, con n u e s t r a 
s i m p a t í a y n u e s t r o concurso . Conoci-
das son nues t r a s convicciones y nues-
t ros s e n t i m i e n t o s respecto del p rob le -
m a m a r r o q u í ; m a s ¿ q u é t iene eso que 
v e r con l a o b r a de j u s t i c i a y de pa-
t r i o t i s m o que s i g n i f i c a l a e x p r e s i ó n 
de g r a t i t u d n a c i o n a l a esos h o m b r e s 
que h a n sabido c u m p l i r , po r E s p a ñ a 
y p a r a E s p a ñ a , a s p e r í s i m o s deberos? 
N o e ra m i s i ó n s u y a e legi r la p o l í t i c a 
que en M a r r u e c o s h a y a de seguirse , 
s ino obedecer y l l e v a r a l é x i t o los p la-
nes del m a n d o . Y l o h a n hecho a s í , 
con v a l o r , con pe r i c i a , con a l to y ge-
neroso e s p í r i t u , en h o n r a del n o m b r e 
p a t r i o . M e r e c e n el p a r a b i é n de todos. 
Y no s ó l o e l los : t a m b i é n el Gobie rno . 
Cien veces h e m o s d icho que la peor-
p o l í t i c a m a r r o q u í era la que no du-
r a b a u n semes t re : n e g a c i ó n de u n c r i -
t e r io def in ido, m a n t e n i d o con fe y con 
pe rseveranc ia . E l gene ra l P r i m o de 
R i v e r a h a su s t i t u ido ta perenne f luc-
t u a c i ó n y las con t rad icc iones de an-
tes, po r u n des ign io c l a r a m e n t e con-
cebido y u n a conduc ta f i e lmen te so-
m e t i d a a l a n o r m a t razada . P o r eso 
— s i n duda, t a m b i é n , po r o t ros acier tos , 
pero p r i n c i p a l m e n t e po r esta c o n t i n u i -
dad de pensamien to y de a c c i ó n — l o 
m e j o r que se h a hecho en M a r r u e c o s 
desde 1909 es la o b r a del genera l P r i -
m o CK R i v e r a : l a i n i c i ada en los m i s 
mos d í a s agobian tes del v e r a n o de 
1924 y fe l i zmente co ronada hace pocos 
d í a s . ^ 
Nues t ro vo to en p n de los p royec ta -
dos homenajea es, en suma , s i n rec-
t i f i c a r n i una l í n e a de las escr i tas en 
estas í d u m n a s , e x p l í c i t o y s incero . 
Cosas periodísticas 
EE 
Los socialistas confiesan que no hubo acuerdo antes de reanudar el 
trabajo. Protesta italiana contra la milicia municipal. Está demos-
trada la intervención comunista. 
ED 
E n a lgunos d i a r i o s m a d r i l e ñ o s h a n 
aparec ido c o m e n t a r i o s n o b l e m e n t e ins-
p i rados , s i n duda , con o c a s i ó n de cier-
tas mani fes tac iones p ú b l i c a s , rec ienle-
m e n t o hechas, l ios t i les a los per iodis -
tas. B i e n e s t á . L o que no r e p u l a m o s 
u n ac i e r to es el r emed io ofrecido con-
t r a actos como el de re fe renc ia : s u p r i -
m i r la o c a s i ó n en que pueda el p ú b l i c o 
e x t e r i o r i z a r sus pro tes tas . 
E n r e l a c i ó n con el suceso m i s m o , 
o c a s i ó n de estos comen ta r io s , n a d a 
h e m o s de dec i r : aunque y a que a él 
nos r e fe r imos , no hemos de s i l enc ia r 
la e x p r e s i ó n de n u e s t r o respeto y le 
n u e s t r a e s t i m a c i ó n s ince ra a quienes 
m á s p e r s o n a l m e n t e p u d i e r a n conside-
r a r se vejados po r l a i n ju s t i c i a popu-
lar . 
Mas . . . ¿a q u é ocu l t a r lo? Ta les i n c i -
dentes acusan u n s e n t i m i e n t o de h o s t i -
l i d a d y de, menosp rec io hac i a l a clase 
p e r i o d í s t i c a . Y lo q u e . nos duele no 
es que t a l s e n t i r se ex te r io r i ce , s ino 
que exis ta . Y m á s t o d a v í a . . . , que ten-
ga en la r e a l i d a d una j u s t i f i c a c i ó n , por 
m í n i m a que fuere. T r i s t e es confesar 
que a s í acontece. 
S i n s en t i rnos i n f lu idos po r n i n g ú n 
p r e j u i c i o do clase, r o t u n d a m e n t e a f i r -
m a m o s que n u e s t r a exper ienc ia , y a no 
escasa, nos ha e n s e ñ a d o casos de pro-
b i d a d , de a b n e g a c i ó n y de d e s i n t e r é s , 
en l a p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a , como en 
m u y pocas se p r e sen t an . M a s el acce-
so a l pe r iod i smo , fác i l y ab ie r to , t rae 
a nues t ras f i l a s a l gunos e lementos i n -
deseables, a r r i v i s t a s s i n e s c r ú p u l o s 
que en n i n g u n a p r o f e s i ó n f a l t a n ; y , 
como s i empre acontece, l a conducta es-
canda losa de unos pocos d a ñ a a la ge-
n e r a l i d a d , l i m p i a de culpas . E n cua l -
qu ie r caso, ¿ s a b e a l g u i e n de m u c h o s 
pe r iod i s t a s en r iquec idos con el f r u t o 
de sus i n m o r a l i d a d e s ? 
L o que o c u r r e es que e l pe r iod i s t a , 
fac tor p r i n c i p a l í s i m o del p e r i ó d i c o , asu-
m e an te el p ú b l i c o l a r e sponsab i l idad 
c o n t r a í d a po r l a Prensa . Parece que 
a s í l o exige la j u s t i c i a . . . No obstante , 
u n e x a m e n m á s detenido de l « c a s o » , 
convence de que e l p r o b l e m a es h a r t o 
m á s comple jo . E n e l p e r i ó d i c o — o c u l t o s , 
d is f razados—pesan, m á s que el per io-
d i s ta , o t ros e l emen tos : e n e l a n t i g u o 
p e r i ó d i c o p o l í t i c o , el jefe, e l i n s p i r a -
dor ; en el m o d e r n o p e r i ó d i c o « d e em-
p r e s a » , el g r u p o f inanc ie ro o indus-
t r i a l que, p a r a su se rv ic io y luc ro , 
c rea o sostiene ua p e r i ó d i c o . Es c la ro 
que t a m b i é n los h a y l i b r e s de l a c o ñ -
cupascencia p a r t i d i s t a y c o m e r c i a l ; m a s 
los o t ros se b a s t a n p a r a d i f u n d i r y ge-
n e r a l i z a r el despres t ig io . 
Que todo ello no ex ime de responsa-
b i l i d a d a l p e r i o d i s t a es m u y c ie r to . 
C u a l q u i e r e s p í r i t u prudente , s i n em-
b a r g o , conocedor de l a v ida , s a b r á 
a p r e c i a r c u á n t o v a l o r a tenuante encie-
r r a l a f a l t a de independenc ia e c o n ó -
m i c a y p ro fe s iona l con que el per io-
dis ta a c t ú a . 
Y d icho esto, v o l v e m o s a n u e s t r o 
« d e l e n d a » : h a y que o r g a n i z a r y r e g i i 
m e n t a r l a v i d a de l a Prensa , n o con 
los des ignios t i r á n i c o s y opresores que 
nos i m p u t a n quienes . . . no sabemos si 
g u s t a n del « s t a t u q u o » , que t r ae como 
consecuencia los d i c t e r ios lanzados el 
p e n ú l t i m o d o m i n g o , p ú b l i c a m e n t e , con-
t r a los pe r i od i s t a s ; s\ino con e l f i n 
de d i g n i f i c a r la p r o f e s i ó n , de e levar el 
n i v e l i n t e l ec tua l y m o r a l de quienes la 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
V I E N A , 19 (a las 9 , 5 Ü ) . — H a s t a h o y 
m e h a s ido i m p o s i b l e te legraf ia r , puos 
so lamente aye r por 'a noche l e r n r n ó 
l a h u e l g a de comunicac iones . 
L a p o b l a c i ó n de V i e n a ha pasado 
unos d í a s h o r r i b l e s , sobre todo los 
que, como yo, quo, como s a b é i s , v i v o 
f r en te a l Pa lac io de Jus t i c ia , hemos 
estado en cons tan te p e l i g r o de pere-
cer, o, en el m e j o r de los casos, de 
pe rde r todos nues t ros bienes. 
A f o r t u n a d a m e n t e p a r a A u s t r i a , el 
canc i l l e r se ha impues to , y ha sa lvado 
n u e v a m e n t e a este p a í s . Puede decir-
se que ha t en ido el apoyo de todo el 
E j é r c i t o a u s t r í a c o , y a s í la amenaza 
de la hue lga genera l , p roc l an i ada por 
los social is tas , ha r e su l t ado i l u s o r i a , 
y este f r a c a s ó les h a ob l igado a some-
terse. E l m i e d o a una i n t e r v e n c i ó n 
m i l i t a r e x t r a n j e r a h a co laborado con 
l a e n e r g í a de S é i p e l . 
L o s he r idos fal lecidos en los hospi -
tales hacen pasar de c ien el n ú m e r o 
de m u e r t o s a consecuencia de l a re-
f r iega . E n cuan to a los her idos , rio 
son menos de m i l . 
H a n quedado des t ru idos el Pa lac io 
de Jus t i c i a y v a r i a s Redacciones de 
p e r i ó d i c o s . 
M a ñ a n a s e r á el e n t i e r r o de las v í c -
t i m a s . 
A h o r a la v i d a es y a casi n o r m a l . L a 
t r a n q u i l i d a d renace poco a poco.—Da-
n u b i o . 
D I C É M O N S E Ñ O R S E I P E L 
P A R I S , 19 .—Te leg ra f í an de Viena, v í a 
Praga, que e l canc i l le r Soiipel, a l reci-
b i r a los per iodis tas extranjeros , ba de-
clarado que e l veredicto dictado en el 
asunto Schat tendorf lo fué l ibremente 
y con p lena independencia, s i n que.ejer-
ciera en él i n l luenc ia a lguna v indicac io-
nes de clase como l o demuestra el he-
cho de que la m i t a d del j u r ado estaba 
compuesto por obreros. E l canc i l le r 
a ñ a d i ó que ahora se t ra taba de repa ia r 
por medio del t rabajo y del ahorro los 
d a ñ o s sufr idos p o r la e c o n o m í a nacio-j 
n a l , declarando que el Gobierno se es-
f o r z a r á , u t i l i z ando todos los medios a 
su alcance, po r hacer que se o lv ide l o 
m á s p ron to posible este t r á g i c o episo-
dio de la h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a aus-
t r í a c a . 
M o n s e ñ o r Seipel t e r m i n ó diciendo que 
no h a b í a que abandonar l a esperanza 
de que Aus t r ia vue lva a v i v i r d í a s fe-
lices. 
L a p roc lama del pa r t i do sosialista, de-
cre tando el fin de l a huelga , h a c í a cons-
tar que esta d e c i s i ó n h a b í a sido tomada 
sin prev io acuerdo con el Gubierno pa ra 
evi tar u n grave d a ñ o en l a e c o n o m í a 
de l a n a c i ó n y asegurar la r e u n i ó n del 
Par lamento . 
L A C A M A R A D E C I D I R A 
V I E N A , 19.- La ho ja de i n f o r m a c i ó n 
del p a r t i d o c r i s t i ano social desmiente 
q u é s-; h i v a hechc l l a m a m i e n t o a lguno 
a las p rov inc ias en demanda de refuer-
zos, que no han sido necesarios po r 
haber sido suficientes p a r a d o m i n a r l a 
s i t u a c i ó n las tropas de l a g u a r n i c i ó n 
de Viena. 
M o n s e ñ . ) ' ' Seipel, contestando a ana 
d e c i s i ó n adoptada por la conferencia de 
l e r sona l idades de la democracia socml . 
ha declarado que es necesario imped i r 
por todos los medios l a r e p e t i c i ó n de 
tales acontecimientos y que solamente 
el Consejo nac iona l t iene poderes p a r a 
a b r i r una i n f o r m a c i ó n sobre las cau-
sas de lo o c u r r i d o y d ic ta r las medidas 
de r e p r e s i ó n que juzgue necesarias. 
E l d i a r i o Mi t t e iungsb la t t dice que e l 
tiscal genera l ha presentado un escri to 
p id iendo l a n u l i d a d de l a sentencia ab-
so lu to r i a d ic tada por e l T r i b u n a l a fa-
vor de los dos ex combatientes que die-
ron muer te a un social is ta , sentencia 
que, como es sabido, fué e l p r i n c i p a l 
or igen de los t u m u l t o s . 
E L P A R L A M E N T O 
ÑAUEN, 19.—Comunican de Viena que 
e l Par lamento s e r á convocado pa ra e l 
d í a 25 de j u l i o . 
E L O G I O S A L C A N C I L L E R 
V I E N A , 19.—En loe centros p o l í t i c o s 
se f e l i c i t a n de l a e n é r g i c a ac t i tud ob-
servada por e l canci l ler m o n s e ñ o r Sei-
pel du ran te lae luctuosas c i rcuns tan-
cias que acaba de atravesar l a*cap i t a l 
a u s t r í a c a . 
Se reconoce u n á n i m e m e n t e que el 
canci l ler h a conservado cont inuamente 
su serenidad duran te los pasados mo-
mentos, que son los m á s graves que 
ha atravesado V i e n a dede e l a ñ o 1848. 
Se agrega en elogio de m o n s e ñ o r Sei-
pel que és te ha sabido situarse po r 
entero dentro del terreno par lamenta-
r io y cons t i tuc iona l y ha preservado a 
l a r e p ú b l i c a de l a ofensiva comunista , 
pa r t i do que t ra taba de in j e r i r s e en las 
acciones sociales c o n . objeto de impo-
ner sus procedimientos . 
Se e s t ima que m o n s e ñ o r Seipel, el 
h o m b r e de la r e c o n s t i t u c i ó n nac iona l , 
ha sabido una vez m á s salvar a su 
p a í s y dar nuevo impulso a los ele-
mentos construct ivos que vienen l u -
chando por el progreso de l a joven re-
p ú b l i c a , cuyo desenvolvimiento e c o n ó -
mico no h a sido compromet ido por los 
recientes sucesos, s ino que, po r el con-
t r a r i o , ha pasado a figurar en p r i m e r 
l uga r en las preocupaciones de los g r u -
pos po l í t i co s , c o n d i c i ó n que se est ima 
m u y favorable p a r a el concepto y suer-
te de este desenvolvimiento e c o n ó m i c o . 
L A M I L I C I A M U N I C I P A L 
V I E N A , 19.—En los c í r c u l o s par lamen-
tar ios no social is tas se manif ies ta bas-
cante i nqu ie tud por l a c r e a c i ó n - de una 
m i l i c i a m u n i c i p a l , que1 puede conside-
ejercen, de r econqu i s t a r el respeto de 
nues t ros conciudadanos , y de e v i t a r 
que, t r a s estas ho jas t a n f r á g i l e s . . . y 
t an poderosas, t r a s u n a b a n d e r a doc-
t r i n a l y p o l í t i c a , se escondan apet i tos 
inconfesables o aprovechados m i x t i f i -
cadores, que s u b v i e r t e n l a l e g í t i m a je-
r a r q u í a del i n t e r é s p ú b l i c o y del in t e -
r é s p r i v a d o . 
rarse bajo e l aspecto del a rmamento 
de un Cuerpo ajeno a l a P o l i c í a . 
Tan to é s t a como el Gobierno, parecen 
mor l ra r se contrar ios al a rmamento de 
esta g u a r d i a m u n i c i p a l . 
E l d i a r io Rcichspost ataca vivamente 
l a c r e a c i ó n de l a g u a r d i a m u n i c i p a l y 
dice que si los s o c i a l - d e m ó c r a t a s no 
retroceden en el camino emprendido, 
Aus t r i a va s i n r e m i s i ó n a l a r u i n a . 
P R O T E S T A I T A L I A N A 
B E R L I N , 19.—El representante diplo-
m á t i c o de I t a l i a en Viena ha protesta-
do ante el Gobierno de Seipel, porque 
el a lcalde de Viena Seitz ha creado una 
m i l i c i a a rmada compuesta de 2.000 c iu-
dadanos, e I t a l i a considera esto contra-
r io a los Tratados . 
E l Gobierno a u s t r í a c o le ha contesta-
do que l a m i l i c i a creada no dispone 
m á s que de pistolas, y que ú n i c a m e n t e 
guarnecen e l A y u n t a m i e n t o , po r si fue-
ra necesario hacer uso de e l la por mo-
tivo de los sucesos, pero que t an p ron to 
renazca l a ca lma s e r á l icenciada dicha 
m i l i c i a . 
E L E N T I E R R O D E L A S V I C T I M A S 
B R A T I S L A V A . 19.—La d i rec t iva del 
pa r t ido socia l is ta ha acordado que el 
ent ierro de las v í c t i m a s se verif ique 
m a ñ a n a , a las dos de l a tarde, en el 
cementerio central , concurr iendo sola-
mente los fami l i a res y contados ele-
mentos. 
E l presidente del Jurado que enten-
d i ó en el asunto Skhat tendorf se ha l l a 
custodiado por l a P o l i c í a ante e l te-
m o r de una venganza. 
Di jo t a m b i é n que los socialistas no 
quis ie ron perder su preponderancia en 
las masas y por ello decretaron l a huel-
ga general de ve in t i cua t ro horas y la 
de transportes, s i n m e d i r las consecuen-
cias que ^esto tenia para la n a c i ó n . 
S I G U E N L A S P R E C A U C I O N E S 
B E R L I N , 19.—Csmunican de Viena que 
l a P o l i c í a recorre las calles, evi tando la 
f o r m a c i ó n de grupos. 
Los edificios munic ipa les se ha l l an 
ocupados por miembros de l a Schutz-
bund. 
—Han comenzado a c i r cu la r los trenes 
de m e r c a n c í a s y a lguno de viajeros, pero 
hasta el p r ó x i m o m i é r c o l e s no lo h a r á n 
los grandes expresos internacionales . 
Los Sindicatos h a n p roh ib ido a sus 
adheridos l a r e a l i z a c i ó n de nue'vas ma-
nifestaciones. 
L A I N T E R V E N C I O N C O M U N I S T A 
VJENA, 19.—No ofrece duda la ac t iva 
i n t e r v e n c i ó n comunis t a en los recien-
tes d is turbios . L a P o l i c í a ha realizado 
m á s do 300 detenciones. 
Entre los detenidos figuran bastantes 
mujeres que, s e g ú n parece, fueron las 
encargadas de d i s t r i b u i r dinero entre los 
amotinados, el d ipu tado comunis ta ale-
m á n Piek, que l l e g ó a Viena el vier-
nes por l a tarde en a v i ó n ; dos emplea-
dos de l a m i s i ó n comercia l rusa de Ber-
l ín ; var ios comunistas h ú n g a r o s llega-
dos el m i s m o d í a en u n barco de los 
que hacen el servicio en el Danubio , y 
40 personas, entre las que h a b í a nueve 
extranjeros que estaban celebrando an-
teanoche una r e u n i ó n secreta. Se ase-
gura que entre los muertos figura u n 
h ú n g a r o que c o l a b o r ó con Bela K u n . 
L a P o l i c í a ba confiscado inmediata-
mente de su c i r c u l a c i ó n tres p e r i ó d i c o s 
extremistas que inci taban a con t inua r 
las revuel tas—L'. D. 
E M I S A R I O S RUSOS 
B E R L I N , 19.—Está demostrado que el 
Comi té Centra l Comunis ta de M o s c ú te-
n í a preparado desde hace a l g ú n t iempo 
diferentes delegaciones, y que m l e n -
bros significados del mismo h i c i e r o n ú l -
t imamente frecuentes viajes a Viena , ce-
lebrando entrevistas con los comunistas 
a u s t r í a c o s , que son pocos y n i a l orga-
nizados. 
E l ó r g a n o nacional is ta Tag , pub l i ca 
una ed i to r i a l o c u p á n d o s e de los sucesos 
ú l t i m a m e n t e ocurr idos en Viena, ata-
cando duramente a los social d e m ó c r a -
tas. 
Pretende dicho p e r i ó d i c o que fueron 
hallados en Schutzbund unos planos 
completos del m o v i m i e n t o desarrol lado. 
E n ellos se p r e v e í a l a o c u p a c i ó n de l a 
Univers idad y otros edificios a n á l o g o s , 
as í como la d e s t r u c c i ó n del Palacio de 
.'lusticia. T a m b i é n se p r e v e í a la declara-
c ión de hue lga general . 
¿ M A S D E S O R D E N E S ? 
LONDRES, 1 9 . — T e l e g r a f í a n de B e r l í n 
al D a i l y News que d e s p u é s de u n pe-
riodo de calma, se h a n vuelto a repro-
duci r los d e s ó r d e n e s en Viona, resultan-
do numerosos muer tos y her idos . 
L A F R O N T E R A I T A L I A N A 
LONDRES, 19.—El corresponsal del 
Da i ly News e n R o m a comunica que el 
Gobierno i t a l i ano h a ordenado que se 
cierren las fronteras a los a u s t r í a c o s . 
I N F O R M E S O F I C I A L E S D E L GO-
B I E R N O E S P A Ñ O L 
E l m i n i s t r o de E s p a ñ a e n V i e n a co-
m u n i c a a l m i n i s t e r i o de Estado que ha 
sido d o m i n a d o por e l Gobierno de Aus-
t r i a el m o v i m i e n t o comunis ta . 
Todos los servicios marchan n o r m a l -
mente, excepto e l de Comunicaciones. 
E l Gobierno se for t i f ica . En cambio, 
los socialistas se deb i l i t an , po r no sa-
ber resolver el confl icto que ellos crea-
ron . 
* * * 
No sabemos la r e p e r c u s i ó n que en l a 
p o l i t i c a a u s t r í a c a h a n de tener los san-
grientos sucesos desarrollados en l a ca-
p i t a l a u s t r í a c a el viernes y durante 
parte del s á b a d o , pero nadie puede du-
dar de la v i c t o r i a del Gobierno, tanto 
frente al m o t í n como frente a la coac-
c ión de las huelgas f e r r o v i a r i a y pos-
ta l . Ayer of ic ia lmente se c o m u n i c ó l a 
no t i c ia de que l a hue lga t e rminaba s in 
condiciones y hoy los mismos socialis-
tas a f i r m a n que no ha habido acuerdo 
con el Gobierno. 
Conforme se conocen los detalles de 
la revuel ta , se c o n f i r m a que los jefes 
socialistas fueron a remolque de las 
masas. E l paro no fué ordenado por 
e l l o s c u a n d o d e s p u é s de las p r imera s 
colisiones e m p e z ó l a huelga, los direc-
Cien marinos desobedecen a los ofi-
ciales y cantan la Internacional 
—o— 
P A R I S , 19.—Se h a n repetido en a lgu-
nas poblaciones los mot ines comunis tas 
entre los soldados. E n Cherburgo, 100 
R e s e r v i s t a s navales se h a n negado a 
obedecer las ó r d e n e s del of ic ia l que les 
mandaba, cantando l a I n t e rnac iona l y 
g r i f u n d o : «Dad pan a nuestras espo-
s a s » / 
V a t i o s comunis tas h a n sido detenidos 
por d f e i r i b u i r ^manifiestos subversivos. 
E L P R O C E S O D E E S P I O N A J E 
P A R I S , 19.—En l a A u d i e n c i a h a conti-
nuado, con. m a y o r a n i m a c i ó n que ayer, 
l a v is ta de»l proceso que se sigue por 
supuesto espionaje comunis ta . L a s e s i ó n 
de hoy ha sioVo dedicada a l a p rueba tes-
t i f i ca l , desfi lando ante el T r i b u n a l nu-
merosos testigos. 
E l inspector de Segur idad V i v i á n de-
c l a r ó que h a b í a vis to a C o c h e r í n l l eva r 
documentos a u n o de los Bancos de 
las T u l l e r í a s y o n t r e g á r s e l o s a Grod-
n ien y luego a Bennstein, quien ' los l l evó 
a l a Embajada rusa* 
Un comunis t a de Marse l l a l l amado 
Rousset d e c l a r ó que, en efecto, r e c i b i ó 
a l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Clarac, que 
le p i d i ó datos de los', p royect i les y de 
los aparatos de A v i a c u ó n ú l t i m a m e n t e 
cons t ru idos ; pero que é l no era u n t r a i -
dor. 
—Soy—dijo—tan r e v o l u c i o n a r i o como 
el que m á s , pero no t r a i c i o n o a m i pa-
t r i a , y po r eso p r e v i n e a l a P o l i c í a . 
M . Ber ton p r e g u n t a : 
— ¿ P e r o no c o b r ó us t ed 200 francos 
por esas revelaciones? 
— S í ; pero c o m p r e n d e r á ircted que no 
se cogen las moscas con vi ivagre. 
E l jefe de A v i a c i ó n , M . R o b ó r t , declaro 
que todos los documentos que f o r m a n 
parte de este proceso in teresan a la De-
fensa nac iona l • pero que n i n g u n o de 
ellos t e n í a c a r á c t e r secreto. 
P O R Q U E N O SE D E T U V O A M A R T Y 
P A R I S , 19.—Ha causado g r a n oxtra-
ñ e z a que el d iputado comunis ta M a r t y 
no ha sido detenido a la vez que- sus 
colegas C a c h í n y Dor i t , aunque se tie-
ne en cuenta que l a o rde tn de privsión 
contra él no tiene c a r á c t e r e jecut ivo, 
pues l i a presentado el opor tuno r e c u r r o , 
que so v e r á ante la Aud ienc i a el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s . 
C U I D A D O C O N E L T E L E F O N O 
P A R I S , 19.—Al l l egar el comuni s t a 
Dor io t a su celda de l a c á r c e l de l a 
S a n l é d i jo a l director del establecimien-
to : « T e n g a usted cuidado con los av i -
sos t e l e fón icos» . 
D e s p u é s le fué servida a los deteni-
dos comida de u n restaurante p r ó x i m o . 
Ji 
Lorig; 
llevado a Galicia 
lores socialistas de m á s prest igio tra-
t a r o n de oponerse a l m o v i m i e n t o , sin 
conseguir lo. Solamente en la noche del 
viernes a l s á b a d o , cuando y a los muer-
tos c u b r í a n las calles de Viena y la 
m a y o r parte de los servicios de l a c iu -
dad estaban parados, d i e ron los S ind i -
catos la orden de huelga general . 
Evidentemente, s i con todo esto que-
da en cier to modo atenuada la respon-
sab i l idad m a t e r i a l del social ismo aus-
t r í a c o , nadie p o d r á l i b r a r l e de l a res-
ponsab i l idad m o r a l de haber preparado 
los e s p í r i t u s pa ra la r e v o l u c i ó n : Cono-
ciendo l a s i t u a c i ó n de los socialistas en 
Au'stria, se comprende que los jefes so-
c i a l - d e m ó c r a t a s fuesen cont rar ios a l 
m o t í n . Se encuent ran en la s i t u a c i ó n de 
los revo luc ionar ios que a l l legar l a for-
t una se hacen conservadores. E l par-
t ido es r i co . E l A y u n t a m i e n t o de Viena, 
m a g n í f i c o feudo del pa r t i do , es r ico 
t a m b i é n . Una c o n v u l s i ó n que d a ñ ü s e 
l a e c o n o m í a a u s t r í a c a s e r í a f a t a l para 
su fuerza, porque lo serla pa ra , su 
dinero , base de la m i s m a . 
P o r o t ra parte, todos los Tratados 
de l m u n d o no p o d r í a n seguramente i m -
ped i r l a l i q u i d a c i ó n de A u s t r i a s í se 
repitiese la t r á g i c a s i t u a c i ó n de 1920 y 
1921. S i el socia l ismo a u s t r í a c o asaltase 
e l poder en Viena, nadie p o d r í a evitar 
l a g u e r r a c i v i l o la s e p a r a c i ó n de las 
p rov inc ias . E l Vora lberg a p r o b ó y a en 
los albores de l a paz l a u n i ó n a Suiza, 
que sólo pudo i m p e d i r l a i n t e r v e n c i ó n 
de los vencedores. E n cua lqu ie ra de Ws 
dos casos s e r í a la r u i n a de A u s t r i a y 
de Viena. 
Todo esto lo saben los jefes socialis-
tas, y , salvo u n g rupo de impacientes, 
los d e m á s pre f ie ren esperar que el su-
f rag io u n i v e r s a l les dé el poder a con-
seguir lo po r l a fuerza de u n a subleva-
c i ó n . Y, s in embargo, en n i n g u n a na-
c i ó n aparece t an fác i l el ataque v io len-
to, porque no hay seguramente en el 
m u n d o u n Poder cen t ra l menos fuerte 
que el de Aus t r i a . 
E l Estado a u s t r í a c o no tiene Ejérc i -
to : se lo p roh ibe el T ra t ado de San 
G e r m á n . Só lo cuenta con u n a m i l i c i a 
mercenar ia , que en n i n g ú n caso puede 
ser super ior a 30.000 hombres. S i es-
tos hombres fuesen comparables a la 
Reichswerh alemana, p o d r í a n ser teni-
dos en cuenta como a r m a eficaz. Pero 
n i e s t á n bien armados , n i adiestrados, 
n i l l egan al n ú m e r o d icho, n i son todos 
seguros. No e s t á n bien armados, p o r q u / 
•Austria, que nunca ha sido u n p a í s de 
soldados, tiene pocos recursos, y los 
que tiene no quiere gastar los en un 
E j é r c i t o que n i s iqu ie ra merece ese 
nombre. Y no son seguros, sobre todo 
los reg imientos vieneses, porque, reclu-
tados por doce a ñ o s , m.uchos de los sol-
dados ingresa ron cuando los socialistas 
eran d u e ñ o del Poder, y son una verda-
dera g u a r d i a roja . 
P o r si esto era poco, el p a r t i d o «rojo* 
ha organizado u n a g u a r d i a republ icana , 
« S c h u t z b u n d » , pa ra defender las con-
quistas del pa r t i do , que por o t ra parte 
nadie amenaza. Esta o r g a n i z a c i ó n pa-
rece u n t r i u n f o del ala i zqu ie rda sobre 
los moderados del pa r t i do . Hoy l a han 
u t i l i z ado los jefes p a r a restablecer la 
c a l m a ; pero ¿ c u á l s e r á su m i s i ó n el 
d í a de m a ñ a n a l 
Todo esto subraya el t r i u n f o obtenido 
por el canc i l le r Seipel. No es la p r ime-
r a vez que sa lva a Austria, de l socialis-
m o . Y estos t r iunfos con t ra l a revolu-
c i ó n los ha. escrUo ya con sangre pro-
p ia , her ido hace tres a ñ o s por las balas 
de u n asesino. 
R. L . 
Su esposa, sus padre y varios com-
pañeros marcharon en el mismo tren 
o 
Durante el entierro en Lalín 
una escuadrilla de aviones arro-
j a r á flores 
o 
A I t ras lado de los restos a M a d r i d asistid 
numeroso due lo 
L a f a m i l i a de l i n f o r t u n a d o av i ado r 
L o r i g a d e c i d i ó ayer m a ñ a n a que los 
restos mor t a l e s del desgrac iado p i l o t o 
fuesen t ras ladados a L a l í n (Ponteve-
dra ) . A las siete y ve in t e de l a t a rde 
p a r t i ó de la e s t a c i ó n de l N o r t e el t r e n 
que c o n d u c i r á a Ga l i c i a e l c a d á v e r del 
he ro ico aviador . 
En la capilla ardiente 
Desde las p r imeras horas de l a m a ñ a n a 
se d i j e ron misas en l a c a p i l l a a rd i en t e ; 
una de ellas l a c e l e b r ó el rector de l a 
i g l e s i a del Buen Suceso. Las personas 
quo acudie ron p a r a asist ir a l Santo Sa-
efiflció o a rezar ante e l c a d á v e r fueron 
incontables. Uno de los que o r a r o n fué 
el av iador f r a n c é s M a g n a r t . 
Los padres y l a he rmana de L o r i g a l le-
g a r o n a p r i m e r a ho ra de l a m a ñ a n a a 
l a e s t a c i ó n de l Norte, de donde se tras-
l a d a r o n inmedia tamente a l Hosp i t a l M i -
l i t a r de Carabanchel . A l l l egar a é l se 
p r e c i p i t a r o n sobre el c a d á v e r p a r a be-
sar lo y se d e s a r r o l l ó l a escena que e ra 
de suponer. Luego pe rmanec ie ron l a rgo 
ra to orando en c o m p a ñ í a de l a v i u d a 
de L o r i g a y de otros f ami l i a re s . 
E l coronel don E l í s e o L o r i g a , padre 
de l a v í c t i m a , p i d i ó not ic ias de c ó m o 
se h a b í a desarrol lado e l accidente. Es-
taba sereno, dentro de su" aba t imien to . 
M a n i f e s t ó que en las p r i m e r a s no t ic ias 
que r e c i b i ó de l a desgracia no se le 
pa r t i c i paba l a muer te d e . s u h i j o ; mas 
él p i d i ó c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a con 
M a d r i d , hasta que l o g r ó enterarse de 
todo l o acaecido. Inmedia tamente se en-
c a m i n ó a l a e s t a c i ó n p a r a rec ib i r a su 
esposa e h i j a , que dos horas d e s p u é s do 
l legar , y sin sa l i r de l a e s t a c i ó n , em-
prend ie ron e l regreso a l a Corte ; aun-
que don Elise© no les c o m u n i c ó toda l a 
verdad, ellas l a comprend ie ron en se-
gu ida . 
T a m b i é n l l egó , procedente de San Se-
xbas t i án , e l conde del Grove, t í o de l fa-
iMecido p i l o t o . 
D o ñ a Josefina Ruiz , v i u d a de l av iador , 
n o se s e p a r ó , a pesar de l a ins is tencia 
qiwi pa ra e l lo h i c i e r o n sus fami l ia res , n i 
u n momento del c a d á v e r , tanto p o r l a 
noebe como por l a m a ñ a n a ; p o r fin, 
a l a una de l a tarde, se l o g r ó que se 
u-aslaaVi.i a duran te a l g ú n t i empo a l a 
casa en que v i v í a con su esposo y con 
l'-s padiVs d^ é s t e . 
Se r e a l z ó l a autopsia y e l embalsa-
mamien to de l c a d á v e r . A l c a d á v e r se l e 
v s t i ó con el u n i f o r m e n u e \ ü de A v i a 
c i ó n , sobre ê l que se colocaron las me-
dallas del A i r e y otras condecoraciones 
del i n t r é p i d o av iador . 
E l c a d á v e r f u é encerrado en una caja 
de. caoba con cierres de p la t a . 
Poco antes de s a l i r l a c o m i t i v a f ú n e -
bre, r e z ó u n responso e l p á r r o c o de E l 
Pardo , don Faust ino S á n c h e z C é s p e d e s . 
Las coronas 
E l comandante Gal larza , c o m p a ñ e r o 
de L o r i g a en l a e x p e d i c i ó n a F i l i p i n a s , 
se encontraba en C a t a l u ñ a con u n a es-
c u a d r i l l a y no pudo l l egar a l en t ie r ro ; , 
pero d e d i c ó a su c o m p a ñ e r o u n a m o n u -
m e n t a l corona . A d e m á s se r ec ib i e ron 
coronas de los obreros de Cuatro V i e n -
i r s , del av iador Manga r t , en n o m b r e 
de l a S o c i é t é des A v i o n s A l b e r t y de 
los pi lotos franceses; duque de Estre-
mera. Real Aero Club, A e r o n á u t i c a M i -
l i t a r , A e r o n á u t i c a Naval , Cuerpo de Ar -
t i l l e r í a , casa Espasa-Calpe, agregado a é -
reo de la Emba jada de I t a l i a y A y u n -
tamiento de Sant iago. A d e m á s , y a en l a 
e s t a c i ó n , se r e c i b i ó u n a de E l Mercan-
t i l y de los e s p a ñ o l e s de F i l i p i n a s , re-
presentados p o r e l s e ñ o r Alba lade jo . 
SaJe el féretro 
Mucho antes de las c inco h a b í a e n los 
alrededores del d e p ó s i t o de c a d á v e r e s 
del Hosp i ta l g r a n g e n t í o . A esa h o r a 
se s a c ó e l ' f é r e t r o , a hombros de los 
comandantes Be l lod y E é t e v e y de los 
capitanes Ruiz de Alda , Ansaldo (don 
Juan Anton io ) , B u l l í a y M é n d e z . E l fé-
retro fué depositado en u n senci l lo co-
•Míe f ú n e b r e . 
E n la presidencia de l a f ú n e b r e po-
m i t l v a figuraba don Eliseo L o r i g a ; pe ro 
al s a l i r d r los terrenos del H o s p i t a l 
m o n t ó en nn ci che. a c o m p a ñ a d o de u n 
padre domin ico . 
Los asistentes a l acto fueron a pie 
hasta l a carretera do M a d r i d . E l paso 
de l a c o m i t i v a fué presenciado por casi 
todo el vecindario, de Carabanchel . 
E n el l u g a r ind icado el clero cas-
trense del Hosp i t a l r e z ó u n responso. 
Luego, la m a y o r í a de los presentes si-
gu ie ron en auto hasta Carabanchel . 
U n a escuadr i l la de aviones evolucio-
n ó durante P] a r to y s i g u i ó luego ha-
ol* La e s t a c i ó n . 
F o r m a r o n l a pres idencia el coman-
dante do. Ingenieros Serra. en repre-
s e n t a c i ó n del R e y : el Obispo de Ma-
d r i d - A l c a l á , el conde ño] Grove, t ío de 
L o r i g a , , que l l evaba a d e m á s l a repre-
s e n t a c i ó n del P r í n c i p e de As tu r i a s ; el 
c a p i t á n cenernl . generales Soriano. Sa-
rn y López H e r e d i a : el coronel Kinde-
l á n , - jefe super io r de A e r o n á u t i c a ; te-
n iente coronel Rayo, jefe de A v i a c i ó n ; -
el conde .de M i r a s o l , en r e p r e s e n t a c i ó n 
Mol al 6 ni de d^ M a d r i d y del A y u n t a -
mien to de Santiago de Compostela. 
En l a c o m i t i v a figuraban muchos 
obreros de los talleres de Cuatro V i e n -
tos y muchos sacerdotes y religiosos 
do diversas Ordenes. r>ntrp ellos un pa 
dro cnnnr t i ino . m í e era el d i rec tor es-
p i r i t u a l de Lor iga . 
Entre los asistentes recordamos al ge-
nera l Franco, don M a r i a n o de las Pe-
nas, director de A e r o n á u t i c a c i v i l 5 
represontanfo del m i n i s t r o de T r a h a i o ; 
duque de Eslremera. presidente del Ae-
ro C l u b : marqueses de G o n z á l e z de 
r .ns lojón y Bor ja . tenientes coroneles de 
A v i a c i ó n Her re ra y Del Solar , coman-
dantes Franco, Ruedas, Lecea, S á e n z do 
Ruruaga , .Pastor, R o m e n t e r í a , Estove. 
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m a r q u é s de A y m e r i c h ; capitanes Bar-
r e r á n , Riera , G o n z á l e z G i l , Longor i a . 
N o r e ñ a , A n s a l d o ; comandante de A r t i -
l l e r í a P lane l l , doctores Moreno Carac-
c lo lo , Duarte—amigo de L o r i g a y escri 
tor de a v i a c i ó n — y Lafuen te ; -suboficial 
de A v i a c i ó n Barco—que estaba volando 
cuando el accidente y .poco antes h a b í a 
realizado acrobacias en competencia de 
Hagmart—, agregado aér^D de l a E m -
bajada i t a l i ana , secretario de l a Lega-
c i ó n del Bras i l , Comisiones de todos 
los reg imientos y establecimientos de 
A r t i l l e r í a de M a d r i d y otras muchas 
personas. 
A l f é r e t ro d ieron g u a r d i a a l g ú n t i em-
po ujieres del Aero Club , con velas en-
cendidas. 
En la estación 
A l l l egar a l a e s t a c i ó n del Norte el 
cortejo, se encont raban y a a l l í e l m i -
n i s t ro de l a Guerra y el ayudante del 
presidente, comandante M o n i s ; el rector 
de l a Univers idad , s e ñ o r B e r m e j o ; con-
de de Maceda y otras va r ias personal i -
dades. Los obreros do Cuatro Vientos 
fueron muchos a pie de Carabanchel a 
l a e s t a c i ó n . 
E l f é r e t r o fué conducido a u n f u r g ó n 
—colocado en una v í a muerta—por el 
comandante Esteve y los capitanes Ruiz 
de A l d a , Sa r to r io . M é n d e z , M e n é n d e z 
y B u i l l a . E n e l f u r g ó n se colocaron to-
das las coronas. En él q u e r í a i r l a fa-
m i l i a d é L o r i g a , poro se les d i s u a d i ó de 
e l lo . 
E l c a p e l l á n de Cuatro Vientos, que ad-
m i n i s t r ó l a e x t r e m a u n c i ó n a L o r i g a , y 
otros sacerdotes rezaron var ios respon-
sos. E l f u r g ó n fué luego cerrado y pre-
c in tado, y . se le t r a s l a d ó luego p a r a 
u n i r l o a l expreso de Gal ic ia . 
Parte el tren 
A pesar de que l a c o m i t i v a l l e g ó a l a 
e s t a c i ó n a las seis, y e l t r en no p a r t i ó 
hasta las siete y veinte, fueron muchas 
las personas que permanecieron en l a 
e s t a c i ó n hasta esa hora . 
E n ese t r e n par t i e ron los padres, es-
posa y he rmana de L o r i g a ; sus p r imos , 
los capitanes don Carlos Taboada (de 
A v i a c i ó n ) y don Gonzalo Taboada (de 
A r t i l l e r í a ) , y don An ton io P i t a ; coman-
dantes Bel lod y Esteve y c a p i t á n B u i l l a . 
Tan to las personas antedichas como 
los restos mor ta les dei i n t r é p i d o avia-
dor , i r á n po r f e r r o c a r r i l hasta Orense, 
adonde l l e g a r á n en las p r imeras horas 
de l a m a ñ a n a . De Orense i r á n a L a l í n 
en a u t o m ó v i l e s . E l c a d á v e r s e r á enterra-
do en e l p a n t e ó n que posee l a f a m i l i a 
en el san tuar io de C o r p i ñ o . So ca lcula 
que e l ent ierro se v e n r i f i c a r á mediada 
l a tarde. 
A l p a r t i r e l t ren se descubrieron los 
presentes. El" padre de L o r i g a a p r e t ó 
emocionado las manos del coronel K i n -
d e l á n , y le r o g ó que expresara el agra-
decimiento de él y de su f a m i l i a para 
todos los aviadores. 
Escuadrilla a Lalín 
L a Jefatura de A e r o n á u t i c a ha cur-
sado ó r d e n e s a Burgos p a r a que de esa 
c i u d a d salga hoy a p r i m e r a s horas de 
l a m a d r u g a d a una escu 
Monfor te , Orense y L a l í n . La escuadri-
l l a a c o m p a ñ a r á a l t r e n por Monfor te -y 
Orense y los aviadores v e r t e r á n en '^a-
l í n flores cuando se organice el evurie-
r r o de L o r i g a . 
ruptura en 
El Gobierno inglés llama a sus dele-
gados para informarse de la situación 
» o 
Los n o r t e a m e r i c a n o s no a c e p -
t a n e l a c u e r d o a n g l o j a p o n e s 
R U G B Y ; 19.—El Gob ie rno i n g l é s ha 
dec id ido l l a m a r a sus p r inc ipa les de-
legados de l a Conferenc ia naval para 
que le i n f o r m e n con toda d e t e n c i ó n de 
la s i t u a c i ó n de G i n e b r a antes de deci-
d i r en una m a t e r i a de l a que depende 
el p o r v e n i r del I m p e r i o b r i t á n i c o . 
Este acuerdo se t o m ó d e s p u é s de ur./ai' 
de ten ida conferencia—ayer se h a b í a ' t e -
le'brado o t ra—. a la que asis t ieron ÍQ.S 
a lmi r an t e s Jel l icoe. que l l e g ó ayer l áS 
Ginebra , y Bea t ly . el p r i m e r ministJXt, 01 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , sir 
Aus ten C h a m b e r b i i n , l o r d Balfour. - y fci 
m a r q u é s de Sa l i sbury . 
D e s p u é s / de estar reunidos t r ,da la 
m a ñ a n a , se e n v i ó a la •Delegaífl :ón de 
G i n e b r a u n te legrama, ordena?,^ o el re-
greso a Londres de B r i d g e m / n , p r i m e r 
l o r d del A l m i r a n t a z g o ( m i n i f i t í o de M a -
r i n a ) y jefe de la D e l e g a c r ó r i ; de l o r d 
Cec i i , segundo delegado, y r'/e^ a l m i r a n t e 
sir F e d e r i c k F i e l d . Pero é?,te, se encuen-
t r a enfermo, y en su l u g ^ r ha salido, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los N e n i ó o s in<rle-
ses, el c a p i t á n Ege r ton . Klr .Tctor del de-
p a r t a m e n t o de planos d.feA . A l m i r a n t a z g o . 
E n rea l idad, no q.ueda. p n G i n e b r a n i n -
g ú n delegado imporVa 'a te de l I m p c n o 
b r i t á n i c o ' . / 
D I V E R G E N C I A S G R A V E S 
(SERVICIO ESPECIAL 'BE E L D E B A T A 
G I N E B R A . 19.—'Lia D e l e g a c i ó n b r i í - i -
n i c a exp l i ca su n^archa de Londres d i -
c iendo que en la A p r i m e r a s horas de la 
ta rde h a b í a recvlVhdo u n te legrama del 
Gob ie rno ing le ¿. r o g á n d o l e s que fuesen 
a exponer la s i t u a c i ó n antes de tomar 
decisiones qi'>e p u d i e r a n compromete r 
l a ex i s tenc ia iTi i sma del - Imperio b r i t á -
n ico . 
E l acuerdo a n g l o j a p o n é s no ha sido 
aprobado per- entero por la D e l e g a c i ó n 
amer icana , v subsisten graves diveig-cn-
cias, e spec ia lmen te en io que se refiere 
al empleo^ de c a ñ o n e s de 150 m i l í m e t r o s 
en los c a f ó n o s lig-eros. que rechazan los 
american 'os , y sobre la u t i l i z a c i ó n de 
los ba rbas anticuados, que h a r í a i n ú t i -
les las concesiones de I n g l a t e r r a sobre 
el t one l a j e g loba l .—E. D . 
J A V O N A P R U E B A E L A C U E R D O 
L C C ^ D R E S . i q .—Comun ican de T o k i o 
a la. A g e n c i a Reu te r : « L a s autor idades 
na-vaTles de Tok io , si b i en dejando al a l -
mVn' in te s e ñ o r Sahi to (jefe de la Dele-
g a c i ó n japonesa en la Conferencia na-
vaJ. de G i n e b r a ) a m p l i a l i b e r t a d para 
a c t u a r con p r o p i a i n i c i a t i v a y en l a 
•forma que est ime m á s conveniente , le 
'han d i r i g i d o hoy un te legrama, decla-
a d r i l l a parPii'ran<:^0 I116 aprueban e l acuerdo concer-
tado en esa Conferencia ent re l a Dele-
g a c i ó n inglesa .y la japonesa. 
Este acuerdo p o d r á servi r de base 
para nueva d i s c u s i ó n o p o d r á ser m o d i -
ficado.» 
Cien mi' ^nes de rublos para reforzar 
ios armamentos rusos 
—o— 
LO-Vlp R L S , 19.—Comunican de U k r a n i a 
Que l v a estallado en aquel la r e p ú b l i c a 
un ' M o v i m i e n t o a n t i s o v i é t i c o . 
¿Tfeí ' V ^ c i a debe ser acogida con todo 
t í e ' / í e ro de reservas, pues no ha podido 
Hfít c o n í i n n a d a . 
U N E N S A Y O D E M O V I L I Z A C I O N 
PARIS , 19.—Las noticias que se reci-
ben de Rusia dicen que los propagandis-
tas recurren toda la r e p ú b l i c a en estos 
uias de l a semana de defensa nac iona l , 
oelebran lo diversos actos cíe c a r á c t e r 
p a l i t i c o , p n para to r io rá del ensayo de 
. i n c v i l i z a c i ó n que se celebrara ahora y 
de las numiubras mili iai-es que se anun-
cian para agosto en L 'k ian ia . Se dice 
que fas n i í m i u b r a s navales se celebra-
r á n lamt ién en breve eti el B a i i ú v 
en el M a r Negro. 
Worjsch. iovv ha declarado que el Con-
sejo de cuinisarios del piL-blo .ha acor-
dado dt-stina 100 mi l lones de rublos 
r a r a rerorza- los a rmamenios . Hasta l a 
lecha se ha hecho extensiva a 15 gene, 
rales y otros tantos coroneles alemanes 
l a i n v i t a c i ó n para asistir a las manio-
bras. 
* * » 
HIGA, 19.—Comunican de 'Moscú q u é 
el Gobierno bolchevique ha decidido 
cons t ru i r en d icha cap i t a l un g ran e<i 
ficio destinado a cent ra l izar los servicios 
del Ins t i tu to de la guer ra c í v i c a . Las 
funciones de dicho Jnsti luto se d iv id i -
r á n en des panes : la p r i m e r a , a pro-
seguir, el estudio de nuevos gases no-
civos, y - l a segunda, a la preiparacion de 
jefes de s e c c i ó n , y tropas que han d' j 
empleaf tales gases. 
Muestras de sentir ciento 
L a f a m i l i a de L o r i g a ha rec ib ido 
m u l t i t u d de cartas y t e í l e g r a m u s de pé-
same de E s p a ñ a y del ex t r an j e ro . Los 
p l igos colocados en el d o m i c i l i o de 
aqnié l la se l l ena ron de A r m a s . E n l a Je-
f a tu r a Super ior de A e r o n á u t i c a se re-
c i b i e r o n t a m b i é n va r ios te legramas. 
E l Consejo Super ior tío A e r o n á u t i c a 
s u s p e n d i ó l a r e u n i ó n que d e b í a cele-
brarse ayer. E n los tal leres de Cuatro 
Vientos se s u s p e n d i ó el t rabajo . 
E l Centro de Gal ic ia e n v i ó e l p é s a m e 
a l a A e r o n á u t i c a M i l i t a r y a c o r d ó que 
lotí socios as is t ieran a l t ras lado del ca-
d á v e r a la e s t a c i ó n , regalar una coro-
n a y celebrar una s e s i ó n n e c r o l ó g i c a , 
pa ra l a que t o d a v í a no se h a s e ñ a l a d o 
fecha. E11 los balcones de l Centro, lo 
m i s m o que en los del Aero Club, se 
col» c a r ó n colgaduras c o n crespones ne-
gros. -
Loriga y la linea aérea 
Madrid-Lisboa 
E l s á b a d o r e c i b i ó L o r i g a e l «carnet» 
de p i l o t o c i v i l que f a c i l i t a el minis te-
r i o de Traba jo . L o r i g a y e l s e ñ o r Mo-
reno Caracciolo, d i rec to r de l a U n i ó n 
A é r e a E s p a ñ o l a , h a b í a n quedado en re-
un i r se p o r l a ta rde del lunes, d í a en 
que o c u r r i ó e l accidente. 
E l objeto de l a en t revis ta era con-
v e n i r c u á n d o h a b í a de comenzar Lo-
r i g a a actuar de p i lo to en l a l í n e a 
a é r e a Madr id-Lisboa-Sevi l la . Para ello 
t e n í a que ped i r el pase a supernume-
ra r io en el E j é r c i t o , cosa que se l o g r a 
en pecos d í a s . 
L a U n i ó n A é r e a E s p a ñ o l a co locó ayer 
K en uno de sus l u n k e r s t r imotores ga-
llardetes negros. E l a v i ó n , vo ló a poca 
a l tu ra sobre M a d r i d . Luego d e s c e n d i ó 
a ú n m á s en los alrededores de l a es-
t a c i ó n del Norte, y a l p a r t i r el t ren se 
a r r o j a r o n desde el /ftn/cer muchas flores. 
Vigo-Nueva York 
S e g ú n h a declarado ed comandante 
Esteve, L o r i g a estudiaba con g ran ca-
r i ñ o u n vuelo Vigo-Nueva York . En ese 
estudio le a c o m p a ñ a b a el c a p i t á n Bar-
b e r á n . 
Una velada necrológica 
E l Centro de Gal ic ia ha enviado mag-
n í f i ca s coronas y colgado de l u t o los 
balcones de su local , y tiene proyecta-
do celebrar una velada n e c r o l ó g i c a a l a 
m e m o r i a del famoso p i l o t o del «ra id» 
a F i l i p i n a s . 
Accidente a un aparato 
ZARAGOZA, 19.—Cerca de P i n a de 
Ebro a t e r r i z ó el aparato n ú m e r o 11 de 
i a escuadr i l la que m a n d a e l coman-
dante Gallarza, el cua l (Jesde Barcelona 
se d i r i g í a a M a d r i d pa ra asist ir a l en-
t ie r ro de su in for tunado c o m p a ñ e r o 
L o r i g a . 
E l a terr izaje sobrevino por efecto del 
recalentamiento del motor , y a conse-
cuencia del choque el a v i ó n r e s u l t ó 
con é l t r en de aterr izaje y l a d i r e c c i ó n 
rotas. E l p i lo to , teniente don Carlos 
Torner . r e s u l t ó afor tunadamente i leso. 
Pésame de la D. de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 19.—Una C o m i s i ó n 
de l a D i p u t a c i ó n fué hoy a M i r a m a r 
p a r a tes t imoniar al conde del Grove e l 
p é s a m e por l a muerte de su sobr ino, e l 
comandante Lor iga . 
Elogios franceses 
P A R I S , 19.—Casi toda l a Prensa de-
d ica sentidas n e c r o l o g í a s a la memor i a 
del av iador e s p a ñ o l comandante L o r i g a , 
haciendo grandes elogios de su b r a v u r a 
y competencia t é c n i c a . 
1 
Todos conformes, en el desarme. . . de los o t ros 
(Western M a i l , Cardiff . ) 
Vicecónsul norteamewcano herido 
gravemente en Méjico 
N I Z A , 19.-—Anoche, a las d o c é y me-
dia , fué a r ro jada una bomba con t r a el 
ed i f ic io que ocupa e l Consulado a m e r i -
cano en el :bou.levard de V í c t o r H u g o . 
L a v i o l e n c i a de la. e x p l o s i ó n h izo que 




NUEVA YORK, 19.—El rec ib imien to t r i -
butado por el pueblo neoyorquino al co-
mandante B y r d y sus tres c o m p a ñ e r o s 
y a Chamber l in , ha superado a toda 
p o n d e r a c i ó n . 
Una enorme m u l t i t u d se agolpaba a 
lo l a rgo de Broadway , por donde ha-
b í a n de pasar los i n t r é p i d o s aviadores. 
Desde los muelles se f o r m ó u n la rgo 
cortejo, al frente del cual iban e l co-
mandante B y r d con sus tres c o m p a ñ e -
ros. Chamber l in se t r a s l a d ó a M i t c h e l 
F i e l d , donde o c u p ó u n . av ión que le 
condujo a Teterboro, s u pueblo na ta l , 
donde se le t r i b u t ó u n entusiasta re-
c i b i m i e n t o . 
E l paso de B y r d y sus c o m p a ñ e r o s 
po r el B r o a d w a y se d i s t i n g u i ó po r u n a 
enorme a c l a m a c i ó n que se s u c e d í a s i n 
descanso, mient ras desde las azoteas de 
mer piso del edi f ic io , cuyas habi tac iones 
ocupan, e l p r í n c i p e L u b o m i r s k i g y el 
co rone l amer icano Poote. 
L a P o l i c í a , que se. p e r s o n ó proco des-
p u é s en el l u g a r de l suceso, e x p r e s ó su 
Creencia' de Que se t r a t a ' de u n 'a tentado 
come t ido por u n anarquis ta , que ha que-
r i d o venga r de es.ta f o r m a la e j e c u c i ó n 
¡ d e sus c o r r e l i g i o n a r i o s Sacco. y -Vanu-
ceJitL . - • .'. - ... , ' 
Dado l o avanzado de la hora," el he-
cho no fué presenciado por nadie . 
E l c ó n s u l general , G . B r o c L , que re-
side en l a ca l le del Gene ra l Jofre , y que 
padece u n a l i ge r a i n d i s p o s i c i ó n , fu i ' 
avisado i n m e d i a t a m e n t e de lo q u e ocu-
r r í a . 
Como en aquellos momentos s a l í a la 
gente de teatros y «c ines» , y se o v ó l a 
e x p l o s i ó n i n d i s t i n t a m e n t e desde d i v e r -
sos pun tos de la cap i t a l , acud ie ron aj 
l u g a r de l suceso numerosas personas. 
O T R O A T E N T A D O 
N U E V A Y O R K . 1 9 . — W i l l i a m C l ^ p -
m a n , c ó n s u l amer i cano en Pue r to M é -
j i co , ha sido objeto de u n a ten tado por 
pa r te de dos desconocidos, que se i n -
t r o d u j e r o n d u r a n t e la noche en e l Con-
sulado. 
E l v i c e c ó n s u l ha abier to u n a i n f o r -
m a c i ó n , de la que se deduce efue el 
a tentado fué de c a r á c t e r po l í t i co , , pues 
Se ha llegado al acuerdo en 
muchos puntos 
—o— 
L I S B O A , 19.—Hoy se han reunido las 
dos Delegaciones pa ra t ra tar de los sal-
tos del Duero. Se e x a m i n ó una serie 
de temas p r & s e n t á d o s por la D e l e g a c i ó n 
e s p a ñ o l a , l legando las dos Comisiones 
a un acuerdo en muchos de sus puntos, 
quedando otros pendientes hasta des-
p u é s de u n a conferencia que c e l e b r a r á 
m a ñ a n a l a D e l e g a c i ó n portuguesa con 
los m i n i s t r o s de Negocios Ext ranjeros 
y Comerc io . 
Las negociaciones c o n t i n u a r á n el jue-
ves. 
Ent re las dos Delegaciones ha reina-
do en todo momento un g ran e s p í r i t u 
de co.r( l ia l idad y c o r t e s í a , mostrando 
grandeis. deseos de l legar a una so lu -
c i ó n conci l ia toria .—Co?Tem Margues. 
POR LA PRENSA EXTRANJERA 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
F i e r r e B e r n u s escribe acerca de la 
Conferencia naval en « J o u r n a l des D é -
balsi). Para él es p r e m a t u r o h a b l a r de 
fracaso. 
«Si se considera el aspecto t é c n i c o de 
la s i t u a c i ó n t a l como se presenta en es-
tos momentos en Gineb ra , p o d r í a pen-
sarse que es i m p o s i b l e el acuerdo; puro 
nos e n g a ñ a r í a m o s probablemente si l le -
g á s e m o s a esa c o n c l u s i ó n t a n de l ige -
ro. Todo l l eva a pensar que por razones 
de p o l í t i c a general , los tres Gobiernos 
h a r á n los m á s grandes esfuerzos para 
e v i t a r u n fiasco. Las probabi l idades de 
u n a r reg lo final aparecen t o d a v í a ma-
yores que las de una r u p t u r a ; todo el 
i ngen io de los estadistas y de los t éc -
nicos s e r á puesto a c o n t r i b u c i ó n para 
l l egar a una f ó r m u l a que p e r m i t a ob-
tener un acuerdo. 
E n e l caso de que la Conferenc ia no 
produjese resul tado, tampoco se debe-
r í a creer que eso produjese una ten-
s ión grave. E l J a p ó n ^ o t iene en l a ac-
t u a l i d a d e l mendr deseo de emprender 
una p o l í t i c a de aventura . Por o t r a par-
te, I n g l a t e r r a y los Estados Unidos, por 
todas las razones, e s t á n interesadas en 
l legar a u n acuerdo. No hay, pues, que 
considerar como u n suceso d r a m á t i c o el 
fracaso t o d a v í a improbab le de la Confe-
rencia . Si , po r el c o n t r a r i o , t e r m i n a é s t a 
con un acuerdo, no tardaremos en ver 
a los Estados Unidos y a I n g l a t e r r a d i -
r i g i r s e a F r a n c i a y a I t a l i a para qy.C 
d i scu tan a su vez las condiciones de 
una l i m i t a c i ó n de a rmamentos navales. 
Ese s e r á el momen to de saber exacta-
mente lo que queremos y de defender 
nuestros intereses v i ta les mejor que los 
hemos defendido en W a s h i n g t o n . » 
D E K E R E N S K I A L E N I N 
los dos agresores no h a b í a n sobntado los rascacielos eran lanzados multitud j j 1 ~ r- i . A I I -A * J ^ w i n i » * J„ o î̂ r.̂ . nada del señor Chapman . Ambois le s i -
i ffuierortXífesuiftíS hS(íía0>|tt?Sllonmitono. 
I j donde u ñ o dé'ellos "efísparo*dos veces su 
revólver contra míster C h a p m a n , h i -
ele p a p f ü ü ^ de colQrcS; 
E L O G I O S A A L E M A N I A 
NUEVA YORK. 19.—El av iador Cham-
b e r l i n , in ter rogado a su l legada a Nue-
va Y o r k , ha confesado que h a b í a roto 
todas sus relaciones con Lev lne . A juz-
gar p o r c i a s palabras del aviador , ee 
t r a ta m á s que o t ra cosa de u n a i n c o m -
p a t i b i l i d a d de caracteres. 
In ter rogado sobre sus impresiones de 
Europa , ha d icho que la a v i a c i ó n ale-
m a n a le p a r e c í a l a p r i m e r a a v i a c i ó n 
comerc ia l de l m n n d o . 
S E G U R O D E V I D A A D R O H U I N 
P A R I S , 19.—En caso de que D r o u h i n 
pereciera durante la t r a v e s í a P a r í s -
Nueva Y o r k , s u v i u d a p e r c i b i r í a l a 
c an t i dad de 300.000 francos, que han 
s ido y a depositados pa ra taJ efecto en 
u n Banco. 
E L V I A J E D E L I N D B E R G H 
NUEVA Y O R K , 19.—El av iador L ind -
bergh ha-coipenzado su v i s i t a t r i u n f a l 
a los Estados de l a U n i ó n , s iendo ob-
jeto de indescript ibles manifestaciones 
de entusiasmo. 
L i n d b e r g h , en sus alocuciones a l a 
muchedumbre , hab la en t é r m i n o s cor-
d i a l í s i m o s y calurosos ' de l a acogida 
s i m p á t i c a y s incera que le fué t r i b u t a d a 
p o r el pueblo f r a n c é s y del entusiasmo 
despertado por el é x i t o de su vuelo en 
Franc ia , no obstante e l sen t imiento de 
do lo r t an reciente po r l a d e s a p a r i c i ó n 
de sus camaradas Nungesser y Co l i . 
U N « R E C O R D » A L E M A N 
B E R L I N , 19.—El jefe p i l o t o de una 
casa a lemana cons t ruc tora de aeropla-
nos ha alcanzado hoy 4.380 metros de 
a l t u r a con 2.000 ki los de carga ú t i l , y 
l a de 6.000 metros con 1.000 ki los . 
r i é n d o l e g r a v í s i m a m e n t e . No obstante, 
los m ó d i c o s c o n f í a n en salvar le . 
L A P R O T E S T A D E N O R T E A M E R I C A 
L O N D R E S . 1 9 . — T e l e g r a f í a n de M é j i c o 
a l a A g e n c i a Reu te r que el encargado 
de Negocios de los Estados Unidos en 
aque l l a c a p i t a l se ha d i r i g i d o a l m i n i s -
t e r io de Negocios Ex t ran je ros mej icano, 
pro tes tando c o n t r a el a tentado de que 
ha sido v í c t i m a el c ó n s u l americaaio 
RIO D E JANEIRO, 19.—Comunican de 
Belem de P a r á que los emisa r ios del ca-
p i t a l i s t a nor teamericano Mr . Fo rd , h a n 
t e rminado favorablemenie un acueruo 
con el Gobierno de P a r á p a r a estable-
cer en aque l Estado empresas para la 
p l a n t a c i ó n , c u l t i v o y e x p l o t a c i ó n del 
caucho, en las cuales se i n v e r t i r á n ca-
pitales que, excedan de 350.000 coritos 
de reis. 
Los representantes de Ford v e n d r á n 
PII breve a esta cap i t a l p a r a ' o b í e n c r del 
Gobierno federal , l a opor tuna autor iza-
c i ó n . 
Temporada: 1 julio a 15 septiembre 
Excelentes aguas. Escrofulosis. reumatis-
mo, herpes, avariosis, enfermedades de la 
mujer, esterilidad, neurastenia, corea e 
histerismo. Deliciosa es tación d» vorano. 
Gran parque. Clima de m o n t a ñ a . 780 me-
tros. Pens ión completa. IS.óO ptas. Hahita-
ciones y chalet por temporada. Informes y 
folletos. Hotel Leones de Oro. Carmen, 30. 
Madr id . . 
Para devo lve r los cabellos 
blancos a su co lo r p r i m i t i v o 
a los ve in te d í a s de darse 
una l o c i ó n d i a r i a . Su ac-
c i ó n es debida al o x í g e n o 
de l a i re , por l o que cons-
t i t u y e u n a novedad. 
l i M a r a v i l l o s o i n v e n t o ! ! 
No mancha n i la p i e l n i la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
l o t an to , con la mano . 
De venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor . N . L O P E Z C A R O . 
S A N T I A G O 
« L ' E c h o de P a r í s » pub l i ca u n a r t í c u l o 
de « P e r t i n a x » acerca de la s i t u a c i ó n 
de Viena . D e s p u é s de hacer n o t a r el 
a r t i c u l i s t a la c o m p o s i c i ó n del Pa r la - j 
m e n t ó a u s t r í a c o , d i c e : 
«Los comunis tas i n t r i g a n eficazmente 
bajo los kerenski . de l pa í s . V i e n a fué 
d u r a n t e m u c h o t i empo el g r a n c u a r t e l 
general de los moscovitas que operan 
en el Sudeste de Europa . A r a í z de l Con-
greso celebrado en a b r i l en l a embajada 
do los soviets en Cons tan t inop la , han 
intensif icado su a c t i v i d a d . Hace dos me-
ses un f u n c i o n a r i o del m i n i s t e r i o de 
Negocios Ext ran je ros , l l amado B a k o n i , 
estaba conv i c to de espionaje comuni s t a . 
E l 2 de marzo e ran descubiertos en el 
arsenal 10.000 fusiles y var ias amet ra -
l ladoras. Este d e p ó s i t o databa de 191S, 
de l a é p o c a en que el s o c i a l - d e m ó c r a t a 
J u l i u s D c u t c h era m i n i s t r o de l a Gue-
r r a . E l i nc iden te demuest ra que la insu-
r r e c c i ó n no estaba desprovis ta de ele-
mentos. E n resumen- el social ismo toca-
do de c o m u n i s m o que r e i n ó d e s p u é s del 
¡ a r m i s t i c i o , s i ha sido expulsado de los 
i m in i s t e r io s , se sostiene sobre posicio-
Ines impor t an t e s y se conserva f u e r t e . » 
Y « J o u r n a l des D é b a i s » , ins i s t i endo 
en el p e l i g r o socia l is ta , escr ibe lo s i -
gu ien te : 
«-Aunque no parece que hayan provo-
c.-do los sucesos, la verdadera respon-
sab i l idad de es tóS recae sobre los d i -
rectores de l - soc i a l i smo a u s t r í a c o . D u e -
ñ o s de V i e n a , cuya a d m i n i s t r a c i ó n m u -
n i c i p a l se h a l l a en t e rman te en sus ma-
nos, s o ñ a b a con apoderarse del Poder 
c e n t r a l con o c a s i ó n de las recientes elec-
ciones; c o n t r a sus esperanzas, no pudie-
r o n obtener l a m a y o r í a de los puestos 
en el Consejo Nac iona l , donde sus 71 d i -
putados no pueden i m p e d i r l a c o n t i n u a -
c i ó n del Gab ine te Seipel, gracias a los 
94 votos de la c o a l i c i ó n de los c r i s t i a -
nos-sociales, pangermanis tas y agrarios. 
Desde entonces no han cesado de pre-
pararse pa ra aprovechar el p r i m e r pre-
t ex to y o b l i g a r a sus adversarios por la 
i n t i m i d a c i ó n u o t r a f o r m a a abandonar 
el G o b i e r n o . D i s p o n e n de u n a m i l i c i a , 
l a « S c h u t z b u n » , y ,es cosa c i e r t a que 
j a m á s h a n exc lu ido de sus cerebros la 
idea de apelar a l a fuerza; po rque no 
es en F r a n c i a solamente donde los so-
cia l is tas preconizan las « v a c a c i o n e s de 
l a l e g a l i d a d » . 
Y c o i n c i d i e n d o con nues t ro comen-
t a r i o de ayer, a ñ a d e : 
«Los social is tas a u s t r í a c o s se han con-
sagrado a l a o b r a que pers iguen en to-
das partes sus c o r r e l i g i o n a r i o s ; por un 
lado q u i e r e n a t e r ro r i za r a las gentes 
con la o s t e n t a c i ó n de su fuerza, y, por 
o t ro , darles la segur idad de que son los 
ú n i c o s que pueden i m p e d i r l a r e v o l u c i ó n 
comun i s t a . E n rea l idad, aparentemente 
s in p re t ende r lo , se c o n s t i t u y e n en p o l i -
c í a s de los comunis tas . Los ú l t i m o s 
acon tec imien tos demues t ran una vez 
m á s que los jefes s o c i a l - d e m ó c r a t a s no 
t a r d a n en ser desbordados po r los ele-
mentos ex t remis tas . E n c u a l q u i e r p a í s 
el G o b i e r n o de u n Kerensk i p repa ra el 
c a m i n o pa ra e l r é g i m e n de u n L e n i n . 
Esto es io que no debiera olvidarse 
n u n c a . » 
U N D I A L O G O 
Refiere «La C r o i x » una c o n v e r s a c i ó n 
sostenida ent re u n g r u p o de comunistas 
y el m i n i s t r o do T raba jo s p ú b l i c o s de 
Franc ia , M . T a r d i e u . L a escena pasa 
en el despacho of ic ia l . 
— ¿ Q u é es Ib que os Irae p o r a q u í ? ^ 
p regun ta el m i n i s t r o . 
— V e n i m o s a s o l i c i t a r los 200 perrni-
9 0 S _ d i j o uno de ios comunistas . 
— ¿ Q u é permisos? 
—Para mies! ra ca r r e r a de bicicle-
tas. Se t r a t a de que se concedan b i -
lletes g r a t u i t o s hasta el Havre para 
200 cor redores , que luego v e n d r á n a 
P a r í s en sus b ic ic le tas . . . 
—Cosa de e spor t—di jo o t r o delegado. 
— N o . No es cosa de esport , sino de 
propaganda c o m u n i s t a — r e p l i c ó el mi-
n i s t r o . 
— ¿ E n t o n c e s , esos permisos. . .? 
— N o los concedo. 
—Pero si s i e m p r e nos han sido con-
cedidos . 
— Y o no los concedo. 
— ¿ L a r a z ó n ? 
— L a r a z ó n es que si yo os lo diese 
s a l d r í a i s de a q u í d i c i e n d o : 
E l m i n i s t r o es un id io ta . 
H u b o un s i lenc io . D e s p u é s , un de-
legado d i j o : 
— ¡ A h ! ¡ B u e n o ! 
Y o t r o : 
—Puestas a s í las cosas, nada hay que 
decir.--
« L a C r o i x » r e p r o d u c e este d iá logo 
como u n mode lo de c o n v e r s a c i ó n en-
tre el G o b i e r n o , que ha declarado la 
g u e r r a a los comunis tas , y sus adver-
sarios. 
EJERCICIOS P A R A SOLDA-
DOS Y P O L I C I A S 
E l « O s s e r v a t o r c R o m a n o » consigna 
cifras in le resanles de los soldados y po-
l i c í a s de A l e m a n i a que prac t ican los 
e jerc ic ios esp i r i tua les . En marzo de es-
te a ñ o hubo en Mnens lo r , Wesfal ia , una 
tanda de e je rc ic ios para mi l i t a r e s en la 
que p a r t i c i p a r o n 56 soldados y el gene-
r a l von Lodevur . La p r i m e r a tanda de 
ejercic ios pa ra los p o l i c í a s se c e l e b r ó en 
M u n i c h en febre ro do 1926, y en ella to-
m a r o n pa r t e 98 func iona r io s de esa cla-
se; en la t anda de enero de 1927 los 
pe l i r i a s e je rc i tan tes fueron ya 112. El 
22 de f eb re ro ú l t i m o un c a p e l l á n de la 
Re i chswveh r p r o n u n c i ó en M u n i c h una 
conferencia d i r i g i d a a p o n d e r a r la im-
p o r l a n c i c de f s e je rc ic ios para los mi-
l i ta res . E l Cardena l Fau lhaber d i jo en 
aquel la o c a s i ó n : « L o s ejercicios espi-
r i tua les son para la v ida del alma lo 
que los e je rc ic ios m i l i t a r e s para la for-
m a c i ó n p rofes iona l del soldado. San Ig-
nacio, que fué m i l i t a r , e s c o g i ó de pro-
p ó s i t o este n o m b r e m i l i t a r . » 
en 
En Berlín hubo inundación 
—-u— 
B E R L I N , 19.—Han descargado nuevas 
tormentas sobre Renania y Mecklem-
b u r g o ; en la r e g i ó n de Hotbus y en Sa' 
j on i a , donde se h a l l a si tuado el pue-
biecito de Berggieshubel , y a m u y cas-
tigado por los anteriores temporales, 1& 
actual to rmenta ha destruido los tra-
bajos de r e c o n s t r u c c i ó n . 
En esta capi ta l se d e j ó sent ir la vio-
lencia de l a to rmenta , teniendo que in-
t e rven i r los bomberos pa ra evi tar inun-
daciones y h u n d i m i e n t o s en distintos 
bar r ios . 
E N E L C A N A D A 
WINN1PEG ( C a n a d á ) , 19.—Formida-
bles huracanes han producido enormes 
d a ñ o s , en las reglones de Alb&rta y 
Saskatchewan. 
Has ta ahora se t ienen noticias de que 
h a n muer to dos personas y otras dos 
h a n resultado gravemente heridas. 
Las p é r d i d a s en las cosechas son de 
mucha c o n s i d e r a c i ó n . 
muy grave 
ÑAUEN, 19.—Comunican de Belgrado 
que l a sa lud del Rey de Ruman ia es 
cada vez peor. Hasta l a Prensa liberal 
de Bucarest no se recata en decir que 
la muerte del Rey es i n m i n e n t e . — m 
t T 30UB% 
—¡Pero, hombre! ¿Por qué bebes tanto vino? 
— E s lo único que me sostiene. 
[Pé le -Méle , P a r í s . ) 
— L a Naturaleza tiene olvidos imperdonables. Los redamares están llenos 
de tinta, ¿por qué no lo están al mismo tiempo de paĵ fel secante? 
(Caras, y Caretas, Buenos Airee.) 
-Tú no debieras trabajar, Domingo. • 
-¿Por qué? 
-Porque los domingos los hizo Dios para descansar. 
(Motor , B e r l í n . ) 
—¡Caramba, Julianillo! ¿Te has hecho cama-
rero? 
—Sí; pero no te inquietes por mi salud... ComO 
en otro restaurante. 
ip 's t , Constantinopla.) 
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en el parque de 
EN E L PROXIMO MES COMENZARAN LAS OBRAS DE L A 
REFORMAS EN L A UNIVERSIDAD DE BARCE LONA. UN " 
RA SEVILLA. PROTESTA DE TARRAGONA CONTRA E L 
CONFEDERACION H. DEL EBRO. 
DE 25 MILLONES PA-
S E R V I C I O F E R R O V I A R I O . 
de ladrones de trenes detenida en Linares 
Inauguración de la campaña uvera 
ALMERIA, 19.—Esta tarde eale pa ra I n -
glaterra el vapor Ibero , que conduce 
unos cinco m i l barr i les de u v a destina-
dos a L ive rpoo l . Con esta e x p e d i c i ó n 
iufeda inaugurada l a p a m p a ñ a uvera de 
1927. E l f ru to que se expor ta es de i n -
mejorable ca l idad . 
I —La Junta de P r o t e c c i ó n a l a I n f a n -
Cia na acordado crear l a Gota de Leche, 
con el apoyo de l a D i p u t a c i ó n y el 
Ayuntamiento. 
Reformas en la Universidad de 
Barcelona 
BARCELONA, 1 9 — E l arqui tecto afec-
to a la Univers idad , s e ñ o r Domenech, 
ha recibido del min i s t e r io de Instruc-
ción p ú b l i c a l a orden de hacer un pro-
vecto y presupuesto para las obras de 
reforma de l a Univers idad . 
. I n e i t a r e fo rma se proyecta adaptar 
¡os locales que hasta hace poco, ocupa-
ba la Escuela de Ingenieros Indus t r i a -
les. 
— M a ñ a n a m a r c h a r á de vacaciones a 
- p a r í s y Viena e l rector de l a Univers i -
dad, doctor D í a z . 
Le s u s t i t u i r á en su cargo e l vicerrec-
tor, doctor Soler Batl le . 
—Esta m a ñ a n a sal ieron de este puerto 
los cruceros, i ta l ianos «Pisa» y « F r a n -
cesco F e r r u c c i o » , los cuales se d i r i g e n 
a Má laga . 
Una raposa por las ramblas 
B A R C E L O N A , 19.—Esta tarde comen-
zó a deambula r po r l a r a m b l a de los 
Estudios una raposa, que c a u s ó l a na-
tural a l a rma ent re los, t r a n s e ú n t e s , que 
-no d i s t i n g u í a n b i e n q u é clase de a n i m a l 
era. 
U n gua rd i a a p r o v e c h ó l a c i r c u n s t a n -
cia de que e l b i c h o se m e t i ó en u n a t i en -
da, y con u n saco v a c í o l o g r ó a t rapar 
a la raposa, que e n t r e g ó a u n lacero 
del A y u n t a m i e n t o pa ra que la t rasla-
dara en el coche que se u t i l i z a pa ra la 
recogida de perros al Pa rque Z o o l ó g i c o , 
donde ha quedado deposi tada p rov i s io -
nalmente. 
De momento no se ha podido aver i -
guar de d ó n d e procede el a n i m a l , pues 
en las m o n t a ñ a s que rodean l a c iudad 
no existen estas a l i m a ñ a s . 
El fallecimiento del duque de 
Solferino 
BARCELONA, 19.—Durante todo e l 
día ha sido m u y v is i tado el c a d á v e r 
del duque de Solfer ino, expuesto en el 
salón de su palac io . 
Por la tarde se rezó e l rosar io , a car-
go de l a P í a U n i ó n de San M i g u e l Ar -
cángel. 
Se han recibido i n f i n i d a d de telegra-
mas de p é s a m e , entre ellos del jefe del 
Gobierno, de l a Nobleza de M a d r i d y 
-de l a M a y b r d o m í a del Senado. T a m b i é n 
06 ha re^ifeido uno m u y c a r i ñ o s o n v d e 
ydon- Jaime "do B o r b ó n . , 
iÉÍ c a d á v e r del duque de Solferino, 
gue ha sido amortajado con l ev i t a y 
'ee le han colocado var ias ins ignias , en-
tre ellas l a placa de Carlos I I I y l a 
de senador, s e r á trasladado a l p a n t e ó n 
• de famil ia del Castillo de Centelles. Por 
el ¡palacio de l a Bajada de San Migue l 
han desfilado todos los a r i s t ó c r a t a s de 
la ciudad, y muchas personalidades po-
líticas y financieras. 
El Nuncio en Palma de Mallorca 
BARCELONA, 19.—Esta semana llega-
rá a esta c iudad el Nunc io de Su San-
tidad, que se t r a s l a d a r á a P a l m a de 
Mallorca, donde e l lunes p r ó x i m o , fes-
tividad de SanfJaime, c o n s a g r a r á a l pa-
dre Pere l ló como Obispo de V i c h . 
Ladrones sacrilegos, detenidos 
GERONA, 19.—Comunican de Benda 
^ la iglesia de Santo D o m i n g o ha 
eido robada, y los ladrones se han l le-
vado un cuadro del siglo X I V , que re-
presenta el Nacimiento de J e s ú s . 
La P o l i c í a , d e s p u é s de var ios traba-
Jos, c o n s i g u i ó detener a B a r t o l o m é Coll , 
?ue se dedica a compra y venta de 
ant igüedades, e l cua l c o n f e s ó que j u n -
.tamente con Pedro T r í a s , labrador, , al 
:que dió 27 pesetas pa ra que le acompa-
sara a consumar el robo, sustrajo el 
retrato, y c o l o c ó en su l uga r unas flo-
res artificiales. 
Jerez sin agua 
JEREZ D E L A FRONTERA, 19.—Hoy 
C a n e c i ó l a p o b l a c i ó n s i n agua, debido 
m una a v e r í a e n las l laves de paso. E l 
.vecindario, a larmado, se s u r t i ó de los 
poros y aljibes y se p a r a l i z a r o n algu-
nas obras. Son generales las censuras 
• Para la empresa concesionaria. 
riri Una calle c é n t r i c a ha sido atra-
caao un forastero po r un maleante , que 
^ robó la car tera con 3.000 pesetas. 
| Funerales por Duran 
- 1 ^ ^ Z . 19.—Se han celebrado funera-
es por «i a lma del ma log rado teniente 
uran, e l t r i pu l an t e del P lus Ul t ra , en 
' Primer aniversar io de su muerte . Afil f " ' '•" •Ju'1 "-' V I C S U l l l U C i l / C . 
Di Sler0n las a u t o r i d a d ' é s , e l padre de 
uran, numerosos aviadores y mucho 
Cuadrilla de ladrones, detenida 
he¿IhNARES' 19 - -Una c u a d r i l l a de ma l -
i n t p m 6 , u t i l i zando una l i n t e r n a roja , 
un t r hac'e lP0cas noches asaltar 
cho en' al que P resamen te h a b í a n hé -
con |arar eon las s e ñ a l e s que h i c i e ron 
de 1 a cita(ia l in te rna . Los empleados 
tentf? , o m p a ñ í a . que rechazaron el in -
toridádeser0n CuenLa ^ e110 a la6 au ' 
fincariA5! 0:portunas invest igaciones se 
Direic ¡° la s«cc ión m ó v i l de la nueva 
que P o l i c í a c a de Ferrocarr i les , 
fyfr¿ el comisario s e ñ o r Castro 
¿ u f t n í ? ^ 0 6 de los aforentes d i e ron por 
neaba AI averiguar que e l que capita-
aeaitar ei f m p 0 ,Iae h 3 b í a in ien t£ 'do 
dado ipi t n era u n i n d i v i d u o apo-
en el ~:1 J e r e z a n o » , au tor de u n robo 
cumniiA de A n d a l u c í a , p o r l o que 
A LilCUatro años ^ P ^ ó n . 
tas invpcf65 v in ie ron p a r a p rac t i ca r es-
C0liven¡p , aci0nes varios p o l i c í a s , que. 
atablar nte disfrazados, logra ron 
«es (¡Q , Conocimiento con varios ladro-
Merced qUe c o m P o n í a n la pa r t i da . 
al Poco f3, eSta c i rcunstancia logra ron 
tida Avi i po cletener a J o a q u í n Par-
fto», ÍQU*' . «el J e rezano» o «el Porte-
as Jiiv^.?1,11113^6 a ñ o s , rec lamado por 
uzgados de Linares, y a Vicente 
Sev i l l a Mestanza, «el Lobico» , de t re in ta 
y dos a ñ o s , reclamado t a m b i é n por va-
r ios Juzgados. 
I eco , d e s p u é s fueron detenidos M i g u e l 
Moreno Ai«u os, «&" M i g u e l a c h a » , da 
t r e in t a y siete a ñ o s , n a t u r a l de Linares , 
que ha c u m p l i d o recientemente diez a ñ o s 
por robo y e s t á reclamado por seis o 
siete Juzgados por el m i s m o d e l i t o ; Ma-
nuel M a r t í n e z Mar tes , «el A v a n t e » , de 
ve in t inueve a ñ o s , que h a c u m p l i d o con-
dena por asalto a l correo de A n d a l u c í a , 
en u n i ó n del « J e r e z a n o » ; Juan M i g u e l 
Navar ro M e r l o , al ias «Don Diego», de 
veint is iete a ñ o s , de L i n a r e s ; Juan M i -
guel Lozano Ojeda, de veint iocho a ñ o s : 
Carmen G a r c í a Cano, l a « B u r r a q u e r a » . 
n o v u i del « L o b i c o » ; Carmen Moreno A l a -
mo , «la C h a m a r í a » , n o v i a del «Jereza-
no» ; Rogel io G a r c í a Ochando, «el Te-
tue to» , de t r e i n t a y siete a ñ o s , de Gra-
nada, que usa t a m b i é n var ios nombres 
y que ha suf r ido condenas por robo, y 
J o s é M u ñ o z , de cuarenta y dos a ñ o s , 
que t a m b i é n t iene antecedentes penales. 
D e s p u é s de ser detenidos estos suje-
tos, los agentes procedieron t a m b i é n a 
detener a L u i s M a r t í n e z , «el M u n i c i p a l » , 
que era qu ien compraba a bajo prec io 
los efectos robados p o r a q u é l l o s . E n su 
casa fueron hal lados numerosos paque-
tes de g é n e r o s procedentes de diversos 
robos y cartas de ladrones, en que le 
comunicaban el e n v í o de efectos proce-
dentes de sustracciones cometidas en los 
trenes. 
Todos los detenidos h a n quedado en 
Linares a d i s p o s i c i ó n de l d i rec tor ge-
n e r a l de Segur idad . 
Un muerto y varios heridos 
por un rayo 
P A M P L O N A , 19.—En Carcast i l lo , du-
rante l a t o r m e n t a de ayer, una chispa 
e l é c t r i c a c a y ó en l a casa de J e r ó n i m o 
Anou t . D e s p u é s de recorrer diversas ha-
bitaciones, destrozando cuantos objetos 
h a b í a p a s ó a l po r t a l de l a finca, don-
de estaban guarecidas var ias personas; 
m a t ó a Venancio H ü e m b r e n a e h i r i ó 
gravemente a V i c t o r i a Anou t , h i j a del 
d u e ñ o de l a finca. Resul taron t a m b i é n 
lesionados F lorenc io Azagra y su h i j o 
Dan ie l y dos personas m á s . 
Nuevo Magistral de Salamanca 
S A L A M A N C A , 19—Terminadas las opo-
siciones a l a c a n o n j í a mag . s t r a l vacan-
te en esta Catedral , hoy se r e u n i ó el 
Cabildo, p res id ido por e l Prelado, p a r a 
proceder a l a e l e c c i ó n del nuevo Ma-
g i s t r a l , , recayendo el nombramien to en 
el j o v e n sacerdote don Aniceto Castro 
A l b a r r á n , coadjutor regente de l a pa-
r r o q u i a de San Pedro de A v i l a , que 
cuenta t re in ta y u n a ñ o s de edad. C u r s ó 
l a carrera en e l Semina r io de Comil las 
y se o r d e n ó sacerdote en e l a ñ o 1921. 
—En la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a celebra-
da por el p leno del A y u n t a m i e n t o fué 
aprobado e l proyecto de obras que se 
r e a l i z a r á n en e l edificio de l a c á r c e l 
p a r a ' l a i n s t a l a c i ó n de la Audienc ia p r o -
v i n c i a l . Juzgado, y . Colegios de aboga-
dos y procuradores . E n los terrenos que 
hoy ocupan estos servicie* se l e v u n t a r á 
un m a g n í f i c o hote l . 
Para la Ciudad Universitaria 
SAN S E B A S T I A N , 19.—Con destino a 
l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a se h a recauda-
ndo 12,193 pesetas. 
—Ha v is i tado a l gobernador e l duque 
de Homachue los . 
—En l a Concha chocaron un t r a n v í a 
y u n auto. Q u e d ó interceptada l a v ía . 
El despido de obreros en las fábricas 
militares 
i S E V I L L A , 19—El alcalde, s e ñ o r D í a z 
Melero , h a fac i l i t ado una nota respec-
to a l a angust iosa s i t u a c i ó n de los obre-
ros dependientes de las f á b r i c a s m i l i -
tares de Sev i l l a . 
E n d i c h a no ta dice que ayer r e c i b i ó 
u n a numerosa C o m i s i ó n de obreros, los 
cuales le man i f e s t a ron que s ó l o traba-
j a n dos d í a s a l a semana, y ello hace 
que su exis tencia sea m u y dif íc i l . Se 
da el caso de. que var ios obreros l l evan 
en las f á b r i c a s m á s de t r e i n t a y cinco 
a ñ o s . 
E n l a D i r e c c i ó n de las f á b r i c a s so 
ha r e c i b i d o — s e g ú n dice l a nota—una 
o rden del m i n i s t e r i o de l a Guerra pa ra 
que despida t o t a l y def in i t ivamente a 
200 obreros p o r semana hasta acoplar 
los gastos de l a f á b r i c a a lo que dis-
pone e l presupuesto. 
Como esto supone un conflicto pa ra 
Sevi l la , en l a Junta de Acc ión Ciuda-
dana, que, bajo, l a pres idencia del I n -
fante don Carlos, se c o n s t i t u y ó ayer de-
finitivamente, se h a b l ó d e l asunto y se 
a c o r d ó que el Infante , en nombre de 
todas las autoridades, haga las gestio-
nes precisas a fin de buscar u n a solu-
c ión al confl ic to. 
Pa r su pa r te el alcalde h a hecho un 
l l a m a m i e n t o a todos los comerciantes e 
indus t r ia les a fin de que procuren u t i -
l i z a r a los obreros en sus casas en l a 
medida que les sea posible , con objeto 
de ev i ta r que 10.000 personas se vean 
amenazadas p o r e l hambre . 
Empréstito de 25 millones para 
Sevilla 
S E V I L L A , 19.—El p r ó x i m o domingo 
m a r c h a r á a M a d r i d el a lcalde s e ñ o r D í a z 
Mele ro , a c o m p a ñ a d o del t en ien te de a l -
calde s e ñ o r De lgado y de l secre tar io de 
la C o r p o r a c i ó n . E l v ia je t iene por ob-
jeto firmar la e sc r i tu ra del e m p r é s t i t o 
cío 25 m i l l o n e s que al A y u n t a m i e n t o 
de Sev i l l a concede el Banco de C r é d i t o 
L o c a l . 
E l a lcalde de Sev i l l a se i n t e r e s a r á por 
var ios asuntos i m p o r t a n t e s p a r a la c i u -
dad. 
Una protesta de Tarragona 
T A R R A G O N A , 19.—-Se ha pub l i cado 
un documento , firmado por el A y u n t a -
m i e n t o y todas las entidades de S ind i -
catos a g r í c o l a s , indus t r i a les , l i t e r a r i o s y 
obreros, d i r i g i d o a l pres idente de l Con-
sejo de min i s t ro s , en que se quejan de 
la p r e t e r i c i ó n de que, a su j u i c i o , es 
v í c t i m a la c i u d a d de T a r r a g o n a por par-
te de las C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s . 
Se queman 12.000 fusiles 
V A L L A D O L I D , 19.—A las c inco de la 
madrugada se d e c l a r ó un formidable in-
cendio en e l Pa rque de A r t i l l e r í a , situa-
do en l a calle del Salvador. E l fuego se 
i n i c i o en u n caballete de l a techumbre 
en l a por te pos ter ior derecha del edifi-
cio. Las l l amas , debido a que el made-
ramen era m u y viejo, se p ropagaron por 
toda l a techumbre y se cor r ie ron por 
el l ado derecho y parte a l ta delantera 
' leí edificio, donde estaban instaladas las 
oficinas del Parque y l a Comandancia de 
A r t i l l e r í a , las habi taciones del conserje 
y var ios d e p ó s i t o s 'de ma te r i a l , especial-
mente de mon tu ra . E l fuego se e x t e n d i ó 
a l a p l an t a baja en su lado derecho, 
donde e s t á n las oficinas del regimiento 
de reserva. 
A las seis de l a j n a ñ a n a el incendio, 
coronado por densas columnas de h u m o , 
que se d iv isaban a l^trga dis tancia , i n -
v a d í a casi todo el edificio, excepto el 
lado Izquierdo y l a parte poster ior del 
mismo lado, donde estaban los tal leres 
de c a r p i n t e r í a y d e p ó s i t o s de madera. 
Tan p ron to se a d v i r t i ó el s iniestro, el 
Cuerpo de bomberos y los soldados de 
todos los reg imientos con sus he r ramien-
tas marcha ron a l Parque.. T a m b i é n l le-
garon las fuerzas de l a Guardia c i v i l . Se-
g u r i d a d y P o l i c í a , y l a Guard ia M u n i -
c i p a l Con "sus respectivos jefes. Los 
soldados procedieron inmedia tamente 
a sacar el m a t e r i a l almacenado, los ca-
miones, ametra l ladoras , cajas de p ó l v o -
ra, monturas , bidones de gasol ina y toda 
clase de herrajes y maderas. No obstan-
te, l a v io l enc ia de las l l amas era t a l , 
que estal laron muchos cartuchos, a lgu-
nas granadas y tubos de o x í g e n o , s in 
causar a for tunadamente desgracias. 
A pesar de los esfuerzos de los bom-
beros y de las tropas, que t r aba ja ron 
denodadamente p a r a atajar el fuego, 
és te s i g u i ó haciendo pasto del edif icio. 
Se quemaron el a l m a c é n de monturas y 
o t ra clase de m a t e r i a l . Cerca de las sie-
te de l a m a ñ a n a fueron l legando el a l -
calde, los gobernadores civil,, y m i l i t a r 
y jefes de todos los Cuerpos de l a guar-
n i c i ó n . A las siete y cuarto e m p e z ó a 
arder todo el edif ic io, que proyectaba 
v i v í s i m o resplandor a g r a n d is tancia , 
amenazando con i n v a d i r el a l m a c é n de 
maderas, que ocupa todo el lado izquier-
do. Gracias a los esfuerzos de los bom-
beros se c o n s i g u i ó a is lar del Parque el 
Colegio de Escoceses, s i tuado a su dere-
cha, y l a cap i l l a de San A n t ó n , s i tuada 
a su izquierda. 
Se i gno ran las causas del s iniestro, 
a t r i b u y é n d o s e a una chispa desprendida 
de un cable e l é c t r i c o . E l Parque de A r -
t i l l e r í a , con e l ac tua l Colegio de Escoce-
ses y l a iglesia p a r r o q u i a l de San Este-
ban c o n s t i t u í a n el famoso Colegio de San 
Ambros io , que p e r t e n e c i ó a l a Compa-
ñ í a de J e s ú s . Parece se h a n quemado 
m á s de 12.000 fusiles.^ 
Duran te toda l a m a ñ a n a e l fuego con-
t i n u ó , quedando ^destruido e l Parque, 
excepto una p e q u e ñ a zona de l a iz-
qu ie rda donde se guardaba la documen-
t a c i ó n del reg imien to de reserva, el lo-
cal destinado a c a r p i n t e r í a y e l a lma-
cén de carruajes. Las detonaciones de 
proyect i les atacados por las l l amas s i -
gu i e ron t a m b i é n . H a quedado destrui-
da toda l a d o c u m e n t a c i ó n y g ran parte 
del m a t e r i a l de las Oficinas, Museo y 
A r c h i v o , l-i.000 fusiles y ocho ca r ros .de 
munic iones . 
•^•Merced a l a c o o p e r a c i ó n de los Cuer-
pos de la g u a r n i c i ó n se l og ró sa lvar el 
m o b i l i a r i o de las habitaciones del con-
serje, DiOsdoro L ó p e z , y las her ramien-
tas del ta l ler de c a r p i n t e r í a . Casi todo 
el ma te r i a l se guardaba en" el a l m a c é n 
de maderas, a s í es que puede suponer-
se, aunque no se precisa, que las p é r d i -
das mater ia les son enormes. 
E l fuego se d e s a r r o l l ó tan violenta-
mente, apenas in ic iados , que las l l amas 
fundie ron la red t e l e f ó n i c a in te rurbana , 
que pasaba por enc ima del edificio. Las 
comunicaciones quedaron, por lo t an to , 
i n t e r rump idas d u r a n t e algunas horas 
con toda E s p a ñ a . 
A las cuatro de l a tarde a ú n exis ten 
rescoldos en el edif icio en ru inas , su-
c e d i é n d o s e los der rumbamientos . No h a 
sido posible ave r igua r hasta ahora las 
causas del s i n i s t ro . 
Las obras de la C. Hidrográfica 
del Ebro 
Z A R A G O Z A , 19.—En l a C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o g r á f i c a del E b r o se ha r eun ido 
la J u n t a de gob ie rno , y se han hecho 
las adjudicaciones de las obras h i d r á u -
licas de los pantanos del Eb ro , Baraso-
na y Santolea, dos ' t rozos del canal Je 
Lodosa y algunos de las carre teras de 
la zona de Reinosa. 
Todas las obras e m p e z a r á n en el p r ó -
x i m o mes de agosto, y no se i n t e r r u m -
p i r á n hasta su t e r m i n a c i ó n . 
E l delegado regio , s e ñ o r Lorenzo 
Pardo, l eyó e l d i c t a m e n que, a p e t i c i ó n 
del m i n i s t r o de F o m e n t o , h a e m i t i d o l a 
C o n f e d e r a c i ó n sobre impor t an te s cues-
tiones surgidas en l a zona de U r g e l en-
tre la C o m p a ñ í a concesionaria, el S i n d i -
cato y otras Empresas interesadas en 
los r ío s que a t rav iesan esta r e g i ó n . 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n de l a Confedera-
c i ó n se c e l e b r a r á en septiembre. 
H a empezado la ' p u b l i c a c i ó n de una 
revista, ó r g a n o de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
Villalta toreará en Valencia 
Z A R A G O Z A , 19.—El torero V i l l a l t a , 
que se h a l l a m u y mejorado de su do 
lencia, esta t a rde estuvo e n t r e n á n d o s e y 
t o r e ó tres becerros. Ha mani fes tado que 
se propone reanudar su v i d a to re ra en 
'a f e r i a de V a l e n c i n . 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
El doctor Schóber, prefecto de Policía de Viena 
Ocupa ese ca rgo desde los t i empos del I m p e r i o , s i n que h a s t a a h o r a na-
die, n i los social is tas , h a y a tenido c o n t r a él m o t i v o de queja . Los p r i m e r o s 
Gobiernos de l a r e v o l u c i ó n e r an social is tas , y su p r i m e r cuidado f u é con-
f i r m a r en el puesto a l que h a b í a s ido designado por el depuesto E m p e r a d o r . 
M á s a ú n ; a l ocupa r el Poder los social is tas , po r vez p r i m e r a en l a h i s t o r i a 
de A u s t r i a , se v i e r o n ob l igados a r e c u r r i r a los se rv ic ios de l a P d l i c í a vie-
nesa—lo ú n i c o que quedaba en pie en med io del desast re—para, e v i t a r que 
la c iudad pereciese a m a n o s de las tu rbas , que sa ludaban el a d v e n i m i e n t o 
de l a R e p ú b l i c a . 
E l doc to r S c h ó b e r fué canc i l l e r de l a R e p ú b l i c a d u r a n t e va r i o s meses 
del a ñ o 1921; pe ro p r o n t o a b a n d o n ó t a n a l to cargo pa ra v o l v e r a su a n t i -
guo puesto. 
Consejo de ministros en Palacio 
-ECD-
Su majestad firma una lista extensísima de decretos. Nuevo regla-
mento para la Escuela de Bellas Artes de Roma. E l presidente des-
cansará unos días cerca de Madrid y Calvo Sotelo en Comillas. 
QE) : 
PROXIMAMENTE, CONSEJO DE MINISTROS EN SANTANDER 
-Ei^J-
mas 
La parcelación de tierras 
El Estado facilitará préstamos a 30 
años al 5 por 100 
JAEN, 19.—El presidente del Sindica-
to de V i l l a r g o r d o , d o n Angel M é n d e z , 
ha manifestado que regresaba de Ma-
d r i d m u y satisfecho p o r las grandes 
faci l idades que ha encontrado en e l 
Gobierno p a r a resolver el asunto de l a 
p a r c e l a c i ó n . 
E l Estado a d q u i r i r á , l a pa r t e labora-
ble, r e s e r v á n d o s e el Sindicato las casas 
y f á b r i c a s . Este m i s m o Sindicato s e r á 
el encargado de admin i s t r a r , en n o m -
bre del Estado, l a t o t a l i d a d de las fin-
cas. P a r a f a c i l i t a r l a p a r c e l a c i ó n ee 
c r e a r á n unas c é d u l a s hipotecar ias , y a l 
efectuarse el reparto de parcelas e l Es-
tado d a r á unos t í t u l o s especiales ins-
cr ib ib les con los planos to ta l y p a r c i a l . 
E" plazo para el pago s e r á de t r e i n t a 
a ñ o s , p ror rogab le en caso de a ñ o s de 
malas cosechas, y e l i n t e r é s del p r é s -
tamo s e r á de u n 5 p o r 100 anual . 
Uno de los detenidos en Madrid in-
dicó los lugares donde estaba ente-
rrada la maquinaria 
Van a realizarse nuevas diligen-
cias en esta Corte 
—o— 
A L I C A N T E , 1 9 . - ^ 1 Juzgado especial 
que entiende • en l a f a l s i f i cac ión de mo-
neda y efectos t imbrados c o n t i n ú a con 
g ran ac t i v idad ssu trabajos p a r a lograr 
el to ta l esclarecimiento del hecho que 
se persigue. 
Esta m a ñ a n a e l juez , a c o m p a ñ a d o de 
los p o l i c í a s de M a d r i d , se t r a s l a d ó a l a 
finca «La Cerca» , donde estuvo en cier-
to t i empo establecida l a f á b r i c a de b i -
lletes falsos. Con el, juzgado i b a el de-
tenido en M a d r i d , Javier Montero , el 
cual , en su d e c l a r a c i ó n de ayer, h a b í a 
p romet ido decir exactamente el lugar 
donde se h a b í a n enterrado los ú t i l e s y 
efectos. de l a f a l s i f i cac ión . 
Así lo h izo , en efecto, y s iguiendo sus 
indicaciones var ios agentes de P o l i c í a 
cavaron en u n l u g a r de l a huer ta , y a 
poco de dos metros de p r o f u n d i d a d en-
con t r a ron numerosas piezas de u n a m á -
q u i n a de i m p r i m i r , a s í como numerosas 
herramientas p a r a su r e c o m p o s i c i ó n . 
D e s p u é s de esto, r e c o r r i ó todas las habi-
taciones de l a casa, y al pasar por é s -
tas fué ind icando las piezas donde se 
ha l l aban establecidas las m á q u i n a s , el 
l abora tor io , y a s í todas las d e m á s de-
pendencias de l a f a l s i f i cac ión . 
F ina lmente p i d i ó que l a P o l i c í a regis-
t ra ra las grietas y el techo de una de 
las habitaciones, y a l hacerlo a s í encon-
t r a r o n numerosos bil letes falsos, a lgu-
nos s in t e r m i n a r y los otros hechas las 
t i radas de los diferentes colores, y f a l -
tos só lo de l a firma del cajero del Ban-
ca de E s p a ñ a . Todos los bil letes eran 
de 100 pesetas, de l a e m i s i ó n de 1906 y 
de l a serie D . 
T e r m i n a d o el registro en esta finca 
Montero d i jo a l juez que s e r í a conve-
niente, t rasladarse a o t ra Inmedia ta , l l a -
mada «Vi l la A m p a r o » , donde, como es 
sabido, t a m b i é n es tuvieron establecidos 
los falsificadores durante a l g ú n t iempo. 
A c c e d i ó a ello e l Juzgado, y nuevamen-
te v o l v i ó Mon te ro a I r Ind icando los 
lugares donde se ha l l aba enterrada m á s 
m a q u i n a r i a , que los agentes procedie-
r o n a extraer. 
A l m i s m o t iempo que se efectuaban 
estas d i l igencias , el inspetor de Po l i -
c í a l legado de M a d r i d , s e ñ o r P é r e z Ca-
ja , r ea l izaba sondeos en e l r í o Segura, 
en l a parte que comprende l a finca de-
n o m i n a d a «El So to» . T e n í a n p o r objeto 
estos, sondeos encontrar las planchas de 
grabado de los bil letes que, s e g ú n confi-
dencias, h a b í a n s ido escondidas en el 
cauce del r í o ; pero has ta ahora estas 
investigaciones no h a n resultado fruc-
tuosas, po r l o que c o n t i n u a r á n m a ñ a n a . 
Esta noche se a f i rmaba que el comi-
sario s e ñ o r Santacoloma y agentes a sus 
ó r d e n e s se t r a s l a d a r á n a M a d r i d e l vier-
nes p a r a real izar en l a Corte nuevas e 
i m p o r t a n t í s i m a s gestiones que e l Juz-
gado c o n f í a den u n resultado satisfac-
tor io y aclaren p o r completo l a t r ama 
de este asunto de l a fa l s i f i cac ión , en la 
que se cree h a y otros complicados, qué 
hasta ahora permanecen en el miste-
r i o . 
E L D E S A G Ü E D E L POZO D E L A 
C A S A D E G A R C I A C A S A N O V A 
Los bomberos con t i nua ron sus traba-
jos p a r a logra r el d e s a g ü e de l pozo de 
i a casa n ú m e r o 2 de l a calle de las A n i -
en 
Protesta' de la Conferencia paname-
ricana del Trabajo 
"Para restablecer la paz ten-
drá que aniquilar la población 
entera" \ 
- o -
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, 19 (a Jas 0,40) .—Según no t i -
cias no oficiales de W á s h i n g t o n , en el 
encuentro ent re l a s t ropas del general 
Sandino y las fuerzas yanquis del Go-
bierno D í a z , unidas, resul taron muertos 
100 soldados l iberales . 
E l bombardeo a é r e o rea l izado ,por cin-
co aeroplanos provis tos de ametral lado-
ras, c a u s ó l a muer te a otros 200 nica-
r a g ü e n s e s . 
E n l a s e s i ó n i n a u g u r a l de l qu in to 
Congreso de l a F e d e r a c i ó n panamerica-
na del t rabajo , se h a exter ior izado l a 
i n d i g n a c i ó n con t ra estos sucesos .—fíeu-
ter. 
* * * 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, 19.—Comunican de W á s -
h i n g t o n que, contestando hoy al discur-
so del delegado de Nicaragua en el 
Congreso de l a F e d e r a c i ó n Panamerica-
na del Traba jo , és tg d e c l a r ó que s i los 
fusileros americanos no abandonaban el 
p a í s , t e n d r í a n que a n i q u i l a r l a pobla-
c i ó n entera. Ke l log , secretario de Esta-
do, d e c l a r ó que los combates habidos 
cont ra los pa r t ida r ios del general San-
dino son etapas pa ra l a r e s t a u r a c i ó n de 
l a paz en Nica ragua .—jReuíe r . . 
OTROS I N F O R M E S SOBRE 
L A S B A J Á S 
LONDRES, 19.—Comunican de Nicara-
gua que en e l curso del combate de 
Ocotal resul taron 50 muertos y 250 he-
r idos de l e j é rc i to del general rebelde 
y 39 muer tos de I n f a n t e r í a de M a r i n a 
americana y 47 de las fuerzas nicara-
g ü e n s e s , mandadas por u n mej icano . 
Consejo de m i n i s t r o s en Pa lac io 
A las diez de l a m a ñ a n a se reunie-
r o n los m i n i s t r o s en el despacho pre-
s idenc ia l de Guerra con e l m a r q u é s de 
Estella. Hubo u n breve cambio de i m -
presiones acerca de los proyectos de 
decretos y a u l t imados y susceptibles de 
someter a l a s a n c i ó n regia . A las once 
menos cuarto se t r as ladaron a Palacio 
p a r a reunirse bajo l a pres idencia de 
su majestad. 
E n Palacio se u n i ó a sus c o m p a ñ e -
ros e l s e ñ o r Calvo Sotelo. Los min is -
tros v e s t í a n traje de calle. 
A las dos menos cuar to s a l í a n . E l pre-
sidente d ió l a referencia a los per iodis-
tas. Di jo que . h a b í a m u c h a firma de 
todos lós- departamentos, pero que n in-
guno de los decretos refrendados po r eJ 
Rey o f r e c í a t rascendencia. 
A g r e g ó que el m i n i s t r o de Hacienda 
m a r c h a r í a hoy a descansar y reponer-
se, pues se encuentra fa t igado por ex-
ceso de t rabajo. De momento , no sal-
d r á n i n g ú n otro m i n i s t r o , n i él tam-
poco. E l presidente acaso m á s tarde, y 
s e g ú n ha anunciado ya , s a l d r á unos 
d í a s , por a q u í cerca, a una casa soli-
t a r ia , para t rabajar intensamente, l l eván -
dose consigo un t a q u í g r a f o y mucha la-
bor que desar ro l la r y preparar 
A n u n c i ó d e s p u é s que probablemente 
en l a p r i m e r a quincena de agosto se CP-
l e b r a n a en Santander u n Consejo de 
min i s t ro s . 
R e p i t i ó a c o n t i n u a c i ó n que h a b í a sido 
m u c h a la firma: dos grandes carpetas, 
u n a con todo lo y a aprubado por su ma-
jestad desde Londres, y o t r a con lo nue-
vo, mucho de l o cual , t ra tado y apro-
bado en Consejos habidos, es y a cono-
cido . Perb nada de el lo, a g r e g ó , es de 
excepcional i n t e r é s , apar te u n decreto, 
que tiene i m p o r t a n c i a : el que aprueba 
el reglamento de l a Escuela de Bellas 
Artes de Roma. 
A preguntas de los periodistas , d i jo 
que el Rey m a r c h a r á hoy a San Sebas-
t i á n , pero no s a b í a a ú n si en t ren o 
en a u t o m ó v i l . 
Re f i r i éndose a l a labor del Monarca, 
d i jo que hoy p r e s i d i r á l a nueva re-
u n i ó n del Patronato de l a Ciudad U n i -
vers i ta r ia , d e s p u é s de lo cua l aun te-
n í a otras cosas pendientes que realizar. 
A n u n c i ó t a m b i é n que en l a p r i m e r a 
quincena de agosto h a r í a él l a anun-
c iada v i s i t a a las p rov inc i a s e s p a ñ o l a s 
que le fa l ta v i s i t a r , y que son Burgos, 
L o g r o ñ o , Sor ia , Terue l y Huesca. 
Y t e r m i n ó dic iendo que no s a b í a a ú n 
si hac ia fines del m i s m o mes o a pr i -
meros de septiembre i r í a unos d í a s de 
jo rnada a San S e b a s t i á n . 
— E l m i n i s t r o de Gracia y Justicia 
m a n i f e s t ó que h a b í a firmado una com-
b i n a c i ó n j u d i c i a l y la c o n s t r u c c i ó n de 
tres pris iones, de las cuales una es en 
H e l l í n y o t ra en O c a ñ a . 
— E l de Trabajo , un decreto s in i m -
por tancia . 
• .—El de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , l a modi-
f icac ión del Patronato de Monumentos 
Ar t í s t i cos . 
— El de la G o b e r n a c i ó n e n t r e g ó la nota 
de firma que damos en otro lugar . 
— Y los restantes man i fes t a ron que en 
sus respectivos min i s t e r ios e n t r e g a r í a n 
a no ta de firma. 
N"ii 
Todo nuestro 
J A B O N 




mas, d o m i c i l i o del comandante ' Garc ía 
Casanova. 
L a o p e r a c i ó n se rea l iza con grandes 
dificultades, a causa de los frecuentes 
desprendimientos de t i e r ras que se or i -
g i n a n en e l pozo. A y e r t u v i e r o n , que in -
te r rumpi rse los trabajos por . haber ocu-
r r i d o uno de a q u é l l o s , de verdadera im-
por tanc ia . 
mosco 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
E l P a t r o n a t o de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a 
Hoy , a las diez y media , se r e u n i r á 
en l a Moncloa l a Junta de Pat ronato 
pa ra l a Ciudad Un ive r s i t a r i a . L a re-
u n i ó n s e r á p res id ida po r su majes tad e l 
Hoy. 
E l pres idente p a s a r á unos d í a s 
en E l Esco r i a l 
E l m a r q u é s de Estella, con fo rme h a 
anunciado a los informadores , p a s a r á 
unos d í a s en una finca de E l Escor ia l , 
re t i ro que a p r o v e c h a r á e l presidente pa-
ra redactar, entre otros trabajos, una 
c i r c u l a r a las Uniones P a t r i ó t i c a s . 
Calvo Sotelo s a l d r á hoy pa ra C o m i l l a s 
A ú l t i m a ho ra de l a ta rde c e l e b r ó u n 
extenso despacho con e l presidente el 
m i n i s t r o de Hacienda. 
Este, que t o d a v í a no se encuent ra res-
tablecido de su a f ecc ión a l a gargan ta , 
m a r c h a r á hoy por l a m a ñ a n a en «auto» 
a Comil las , en donde p a s a r á u n a pa r te 
de l a temporada de verano con su fa-
m i l i a . 
Aunque el s e ñ o r Calvo Sotejo se p ro -
pone, po r p r e s c r i p c i ó n facmltat iva, des-
cansar unas cuantas semanas, a s i s t i r á 
al Consejo de min i s t ro s que se celebra-
r á en Santander y v e n d r á a M a d r i d 
cuant i veces convenga a los asuntos 
de G'.ib ern<' 
Los servicios navieros con U l t r a m a r 
Repart ido entre los m i n i s t r o s el dic-
tamen del s e ñ o r Calvo Sotelo, sobre e l 
aspecto financiero de l a r e o r g a n i z a c i ó n 
do los servicios navieros con U l t r a m a r , 
es probable que en una de sus p r ó x i m a s 
reuniones e l Gobierno reanude e l exa-
men de este proyecto, de l cua l es po-
nente, como se sabe, el m i n i s t r o de Ma-
r i n a . 
E l veraneo de los m i n i s t r o s 
Con breves ausencias, casi todos los 
min i s t ros p a s a r á n los meses de agosto 
y septiembre en M a d r i d . , E l de Inst ruc-
c ión p ú b l i c a p a s a r á parte de l s á b a d o y 
los d( mingos en Segovia ; e l de M a r i n a 
m a r c h a r á a Hue lva a fin de mes ; el 
conde de G u a í a l h o r c e i r á a Z a r a ú z m á s 
adelante, aunque por m u y poco t i e m p o ; 
el s e ñ o r Ponte t a m b i é n d e s c a n s a r á unos 
d í a s en l a p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a , y 
t.j sen-ir A u n ó s v i s i t a r á a su f a m i l i a en 
L é r i d a . 
Cornejo a H u e l v a 
El m i n i s t r o de M a r i n a s a l d r á p a r a 
H u e l v a e l 31, con su secretario s e ñ o r 
Lazaga ; r e g r e s a r á hac ia e l 6 o e l 7 do 
ag )sto. 
C o m i s i ó n manchega en M a d r i d 
Anoche en el expreso de Badajoz l l e g ó 
a esta Corte una numerosa C o m i s i ó n 
representat iva de todas las fuerzas v i -
vas de l a Mancha , p o r t a d o r a de una 
so l ic i tud expediente e¿i e l que las en-
tidades de l a cap i t a l y los 96 A y u n t a -
m i e a í ' i s quu in tegran l a p r o v i n c i a do 
Ciudad Roal, p iden a l Gobierno conceda 
a l ir.genie'-o jefe de Obras p ú b l i c a s de 
aquel la p r o v i n c i a , don Ezequiel Naran-
j o , una al ta d i s t i n c i ó n en recompensa 
a l a l abor realizada. 
Los comisionados manchegos se p ro-
ponen v i s i t a r hoy a los m i n i s t r o s de 
G o b e r n a c i ó n y Fomento y directores ge-
nerales do este depar tamento. 
El Fomento del Trabajo Nacional 
informará al Gobierno 
—o— 
B A R C E L O N A , 19.—Ha celebrado se-
s ión el Consejo d i r e c t i v o de l F o m e n t o 
del Traba jo N a c i o n a l , bajo l a pres iden-
cia del s e ñ o r Sert , el oua l expuso l a 
i n t e r v e n c i ó n de esta e n t i d a d en el asun-
to del m o n o p o l i o de p e t r ó l e o s . 
D i j o el pres idente del F o m e n t o que 
h a b í a intereses i m p o r t a n t e s en l a So-
ciedad afectados por este p rob lema , e 
hizo re ferenc ia a las conversaciones te-
nidas con personas de n o t o r i a compe-
tencia sobre este compl i cado asunto. 
A l u d i ó a l a c o n v o c a t o r i a de los p res i -
dentes de. las agrupaciones y secciones 
del Fomento , que se c e l e b r ó el pasado 
d í a 6, con objeto de concre ta r la a c t i -
t u d de los intereses afectados por e l 
monopol io . 
Como consecuencia de estos cambios 
:le impresiones, se t o m ó u n p r i m e r 
ncuerdo, que es e l de que el F o m e n t o 
T hijo N a c i o n a l , consecuente oon 
el c r i t e r i o sustentado desde hace m u c h o 
t i empo , exponga con toda l i b e r t a d su 
o p i n i ó n ante e l Poder p ú b l i c o , pero se 
a b s t e n d r á de pres tar su a d h e s i ó n a otras 
i n i c i a t i v a s o c a m p a ñ a s , po r just i f icadas 
que parezcan. 
E l s e ñ o r Sert e x p l i c ó c ó m o ent iendo 
que debe t raduci rse el pensamiento de 
la C o r p o r a c i ó n , y q u e d ó au tor izado para 
que, en u n i ó n del secre tar io genera l y 
de a lguno de los m iembros del C o m i t é 
ejecutivo, f o r m u l e n en t i e m p o o p o r t u n o 
las conclusiones sobre el p rob lema . 
Se estudia la concesión de teléfonos 
en el Protectorado 
• ' • —o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) . 
R e g i ó n or ienta l .—Sin novedad. 
R e g i ó n occidental .—Cinco merodeado-
res que se presentaron en el aduar Buda. 
de la cab i la de Beni Issef, fueron muer-
tos po r los habi tantes del poblado en 
c u e s t i ó n , quienes recogieron sus 'fusiles, 
e n t r e g á n d o l o s en nues t ra Of ic ina de I n -
t e r v e n c i ó n . 
S iguen p r e s e n t á n d o s e huidos de dis-
t intas cabilas, haciendo acto de sumi -
s ión . A y e r se han recogido 619 fusiles 
L A C O N C E S I O N D E L T E L E F O N O 
D E L A Z O N A 
E n e l despacho del genera l conde de 
Jordana se c e l e b r ó a l m e d i o d í a de ayer 
una r e u n i ó n p a r a t r a t a r de la adjudica-
c i ó n del servic io t e l e f ó n i c o en el Pro-
tectorado. 
S I G U E L A R E C O G I D A D E A R M A -
M E N T O 
T E T U A N , 19.—En las ú l t i m a s cuaren-
ta y ocho horas se h a n r ecog ido 400 f u -
Siles y 10.000 car tuchos. Se han presen-
tado con a r m a m e n t o nueve hu idos de 
Ha muerto el chofer que la acompa-
ñaba al ocurrir el accidente 
BURGOS, 19.—Anoche a las ocho y 
media , fa l l ec ió el chofer de l a condesa 
de Velayos. Por l a noche l l ega ron el 
conde de Velayos, los marqueses, de Ra-
f a l , el conde de Romanones, l a conde-
sa de Yebes, los marqueses de Torre-
arias, el s e ñ o r G a r c í a Pr ie to y el doc-
tor G ó m e z Ul la , que e m b a l s a m ó los ca-
d á v e r e s . 
De madrugada fueron trasladados a 
M a d r i d en a u t o m ó v i l los restos de l a 
condesa. Le a c o m p a ñ a b a n su f a m i l i a y 
e l gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a , que 
fué ayer a Briviesca. E l c a d á v e r del 
chofer ha sido t rasladado esta tarde en 
el correo. 
E l c a d á v e r e n M a d r i d 
A las siete de l a m a ñ a n a l l e g ó a Ma-
d r i d el c a d á v e r de la condesa de Vela-
yos. Se efec tuó e l t ras lado en a u t o m ó -
v i l , y a c o m p a ñ a b a n al c a d á v e r los p a 
dres y e l esposo de la finada, el conde 
de F lo r idab lanca , e l duque de Medina-
cel i , e l conde de Yebes, e l m a r q u é s de 
Torne ros ; el doctor Gómez U l l a y don 
Francisco Travesedo. 
Esperaban en l a casa numerosas per-
sonas, entre ellas, el duque de Santo 
M a u r o , l a duquesa de San Pedro, el 
duque de • A l m o d ó v a r , los marqueses d£ 
Santa Cruz, los condes de Vi l l agonza lo , 
l a duquesa de Le rma , l a marquesa de 
Torneros , las s e ñ o r i t a s de Ar teaga y de 
Hered ia y otras muchas personas de la 
a r i s tocrac ia m a d r i l e ñ a . 
L a capi l la fué ins ta lada en e l domi-
c i l i o de los condes de Velayos, paseo 
de. M a r t í n e z Campos, 25. donde se reci-
ben numerosas muestras de c ó n d o l e n c i a . 
E l en t ie r ro se v e r i f i c a r á hoy , a las 
diez y media , desde el c i tado hotel a! 
p a n t e ó n de los di funtos marqueses de 
l a To r r ec i l l a , en el cementerio de San 
I s i d r o . 
Por expresa vo lun tad del conde de Ve-
layos , el c a d á v e r del chofer, A n g e l Ga-
l l o , h a sido t a m b i é n t rasladado a Ma-
d r i d y s e r á i n h u m a d o ' en u n a sepultura 
costeada por e l conde. 
K e t a m a con 27 f ami l i a re s de A n y e r a , 
uno de Beni Osmar, dos de B e n i Idcr , 
res de Yebe l Jebib y seis de Kard ras . 
— C o n t i n ú a la t r a n q u i l i d a d en l a zona 
ocupada. L a seguridad es comple ta en 
las pistas y carreteras, como l o demues-
t r a e l hecho reciente de c i r c u l a r hasta 
la m a d r u g a d a en a u t o m ó v i l los^genera-
les c o n sus f a m i l i a s y a lgunos jefes del 
•uar te l general . Esto se debe no solV a 
l a p a c i f i c a c i ó n de l a zona, sino a la re-
cog ida escrupulosa de armas. 
— E l comandante genera l f r a n c é s V i -
d a l ó n ha d i r i g i d o al genera l Sanjurjo 
u n caluroso te legrama de f e l i c i t a c i ó n 
por los é x i t o s de l E j é r c i t o e s p a ñ o l bajo 
su mando . 
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ESTA NOCHE 
E l combate Dempsey-Sharkey 
Esta noc í i e &e celebra en ©1 Yaakee 
S l á d i u m de Nueva York , el combate or-
ganizado por Tex R icka rd , entre .Tack 
Dompsey, e l ex c a m p e ó n del m u n d o , y 
Jack Shai 'key, e l l i í / u a n o a m e r i c a n o , que, 
s e g ú n el c é l e b r e p romoto r , const i tuye l a 
s emi f ina l del campeonato del mundo , 
pues e l vencedor s e r á el r i v a l en sep-
t iembre de Gene T u n n e y . 
No hay que decir que • este combate 
h a despertado en todo N o r t e a m é r i c a l a 
e x p e c t a c i ó n n a t u r a l , t r a t á n d o s e de l a 
vue l t a de Jack, que, a pesar de todos 
los pesares, sigue siendo el f avo r i t o de 
los p ú b l i c o s p u g i l í s t i c o s de los Estados 
Unidos, no sabemos y a por q u é r a z ó n . 
L a p ropaganda y las cien m i l cosas que 
se dicen de Jack, de su entrenamiento , 
f o r m a , p r o n ó s t i c o s , e t c é t e r a , l l enan co-
l u m n a s y columnas de aquellos p e r i ó -
dicos, que a los p re l imina re s del en-
cuentro U z c u d u n - W ü L s concedieron m u y 
poca i m p o r t a n c i a . 
Por eso, m i r a n d o b ien este encuentro, 
a u n contando con que se deslice con l a 
s ince r idad m á x i m a , t iene u n i n t e r é s 
m u y re la t ivo pa ra el p ú b l i c o e s p a ñ o l . 
Nos refer imos a que Pau l ino no tiene 
par te en esta pelea, y dado l o que sig-
n i f i c a y a e l c a m p e ó n europeo, resia 
e m o c i ó n en s í e l encuentro del S t á d i u m 
de los yanquis . Pero s í m i r amos en el 
aspecto general depor t ivo , m u n d i a l , des-
de luego que h a y que concederle algo 
.de rel ieve. Sea como sea, a l f i n y a l 
cabo, es u n a t i t u l a d a s emi f ina l , en que 
s a l d r á el contr incante de Tunney , y m á -
x i m e que entre e l m a r e m á g n u m de r u -
mores, not ic ias , e t c é t e r a , acerca de l a 
suerte de Pau l ino , q u i é n sabe si é s t e , 
s e g ú n quien sea el vencedor, in terven-
d r á a ú l t i m a h o r a como tercero en dis-
cord ia . 
M i r a n d o esto, es dec i r los que pudie-
sen ser contr incantes del vasco, hare-
mos e l consabido comentar io escueto 
y el no menos aventurado p r o n ó s t i c o . 
Como de todo lo que se refiere a 
Dempsey, l a p u b l i c i d a d que se h a hecho 
es enorme, y a j uzga r por ello, el León 
d© Utah , se h a l l a en una f o r m a insupe-
rable , capaz de e l i m i n a r a Jack Shar-
key en pocos asaltos. Ciertamente que lo 
m i s m o se d i jo cuando l a pelea en el 
pasado sept iembre con Tunney , y . . . , pe-
ro q u i z á el caso es d i s t in to . S i n embar-
go, hay que reconoct-r que Jack es hom-
bre capaz de resuci tar de su la rgo le-
targo, con sus t r e i n t a y dos a ñ o s cum-
pl idos en el pasado j u n i o y todo. 
Jack Dempsey h a perdido rapidez, 
c o m b a t i v i d a d y fuerza de p u ñ o , es de-
c i r , que no es eL h o m b r e de Toledo, n i 
e l ;del Polo G r o u n d precisamente. Dos 
meses de p r e p a r a c i ó n , d e s p u é s de va-
r ios percances y enfermedades, no es 
pa ra augurar u n b r i l l a n t e papel , con u n 
hombre r á p i d o , como Sharkey, y mucho 
m á s j o v e n ; pero, ¿ q u i é n es Sharkey? 
Jack Sharkey,. sa l ido de l a obscur idad 
por u n afor tunado encuentro con W i l l s , 
en que, como se sabe, é s t e fué derrotado 
por ( (desca l i f icac ión» a l 13 asalto, no ha 
hechos grandes proezas d e s p u é s . Homer 
S m i l h y Mac T i g u e fueron derrotados 
. m u y d i f í c i l m e n t e p o r el homb -e de Bos-
t o n . Y luego v ino l a sorpresa, el vencer 
a Maloney , que t iene dos v ic tor ias so-
bre él y u n a der ro ta po r golpe bajo. 
U n «match)) que nadie c r e y ó pudiese ser 
ganado p o r Sharkey, y en e l q u ° hubo 
tantas cosas raras que t o d a v í a muchos 
se m a r a v i l l a n • que e l l i t u a n o pusiese 
«k. o.), a i de Boston. 
Sharkey desde luego es hombre r á p i d o , 
c i e n t í f i c o , pero t iene poca resistencia, 
encaja poco, y a d e m á s su «punch» no 
t iecn tan ta « d i n a m i t a » como pa ra de-
r r i b a r a pesos fuertes. Con Mac Tigue 
se v ió e n compromiso algunas veces, y 
s i el i r l a n d é s t iene m á s suerte t i r a a l 
bostonlano. 
L a s i t u a c i ó n es, pues, u n poco con-
fusa. Los dos contrar ios aseguran ló-
gicamente que su c o n d i c i ó n ac tual es 
fo rmidab le , y que e s t á n aptos p a r a ven-
cer a l r i v a l . 
E n este encuentro, que por l a fo rma 
de haber sido concertado, huyendo los 
dos de Pau l ino , asegurando Dempsey 
s u contra to con R i c k a r d , que a c e p t ó con 
g r a n a l e g r í a , v iendo e l cielo abierto pa-
r a l l enar las cajas de l a Mad i son Squa-
re Corpora t ion , que él preside, no hay 
que f i a r mucho de su s ince r idad ; pue-
de darse por vencedor pensando esto en 
cua lqu ie ra . Uno y ot ro , qui tando de en-
medio a Pau l ino , son u n buen cebo pa-
r a e l combate f i n a i , c laro que m á s 
Dempsey, por aquello de l a revancha, 
e t c é t e r a . 
De modo que como ú n i c a a f i r m a c i ó n , 
y con los datos que se poseen de los 
antecedentes de este encuentro de hoy , 
s ó l o se puede deci r l o siguiente, s i el 
combate se produce s in « t o n g o » : Demp-
sey, s i ha recobrado algo de l « p u n c h » 
que le fa l tó cuando T u n n e y y un poqui -
t o m á s de rapidez, puede y debe poner 
a Sharkey tumbado en l a l o n a en ocho 
asaltos como m á x i m u m ; de lo contra, 
r i o , puede ser superado por Sharkey, 
m á s j o v e n y m á s resistente, por tanto. 
E n este caso, Sharkey p o d r í a vencer 
por puntos y no por «k. o.», po r la re-
s is tencia del « m a t a d o r de h o m b r e s » y 
por el poco «punch» , que sólo pudo usar 
con u n Maloney casi inerme. 
L a s i t u a c i ó n es c l a r a respecto a esto, 
y si hubiese a lguna d e c i s i ó n descabe-
l l a d a , debe asegurarse que los p ú g i -
les de esta noche en Nueva Y o r k han 
ent rado en el terreno de la i l ega l idad . 
Una v i c t o r i a de Dempsey en ma la for-
m a a s e g u r a r í a una bolsa crecida en el 
u l t e r i o r encuentro, pero no pasar la des-
aperc ib ida l a farsa. Por e s p í r i i u depor-
t i v o hay que creer l o c o n i r a r i o , y en 
ese caso no phede haber m á s f i n a l que 
e l antedicho. Esperemos, pues, que to-
d a v í a h a y a lguna esperanza p a r a Pau-
l i n o en l a pelea de esta noche, s e g ú n 
como ca igan los pesos y l a «forma» que 
e x h i b a n ambos p ú g i l e s , aunque no cree-
mos que y a antes de septiembre sea 
posible u n « m a t c h » con cualquiera de 
ellos. 
L a l e s i ó n de Dempsey 
L o que d ice R i c k a r d 
NUEVA YORK. 19.—Tex R i c k a r d ha 
vis i tado a Dempsey en Saratago y a 
Jack Sharkey e n e l M a d i s o n Square 
Carden, donde rea l i zan sus entrena-
mientos , y d e ó l a r ó d e s p u é s que el com-
bate del jueves s e r á d í s p u t a d í s i m o , 
pues ambos p ú g i l e s se encuent ran en 
buena fo rma y son dignos uno de otro. 
Respecto al resultado, a ñ a d i ó que po-
d í a echarse senci l lamente a ca ra y 
cruz. Cualquiera puede vencer en el 
Yanquee S t á d i u m . 
Las entradas vendidas 
NUEVA YORK, 19.—Las entradas ven-
didas hasta hoy ascienden a u n to t a l de 
1.025.000 d ó l a r e s , y R i c k a r d espera que 
se l legue a l a c i f r a de 1.125.000. Los 
bil letes fluctúan en loá precios de 1 a 50 
d ó l a r e s . 
NUEVA YORK, 19.-^1 ack Dempsey, 
q u e - c o n t i n ú a en su campo de Sarato-
ga Springs, se encuentra y a m u y b ien 
de su l e s i ó n del brazo y se h a qui -
tado y a los vendajes. Se a f i rma que 
esta l e s i ó n no c o n s t i t u i r á n i n g ú n han-
dicap pa ra ©1 e<x c a m p e ó n , m u y se-
gu ro de l a v i c t o r i a de m a ñ a n a . 
A p r i m e r a h o r a del jueves empren-
d e r á l a m a r c h a p a r a Nueva York. 
Dempsey ha declarado que v e n c e r á 
f á c i l m e n t e a s u antagonista, y a que ha 
desarrol lado en los entrenamientos su 
g r a n puncJi d é a n t a ñ o . 
L o que p e r c i b i r á n los p ú g i l e s 
NUEVA YORK, 19,—Tex R i c k a r d ha 
asegurado a Dempsey u n m í n i m u m de 
250.000 d ó l a r e s , que s e r á aumentado con 
el 30 por 100 de las entradas que pasen 
de u n m i l l ó n de d ó l a r e s , y a Sharkey 
el 20 por 100, y 100.000 d ó l a r e s de bolsa. 
U n a velada en Barce lona 
BARCELONA, 19.—El p r ó x i m o viernes 
se c e l e b r a r á en el l o c a l del Nuevo M u n -
do una velada, en l a que p a r t i c i p a r á n 
Fe r rand , c a m p e ó n de Europa , con t r a el 
negro T o s s í e , y Marcos c o m b a t i r á con 
Ter r , 
REGATAS A REMO 
E q u i p o c a t a l á n a San S e b a s t i á n 
BARCELONA, 19.—Esta noche h a n sa-
l i d o pa ra San S e b a s t i á n diversos reme-
ros catadanes que, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Real Club M a r í t i m o de C a t a l u ñ a , 
c o n c u r r i r á n a las regatas de campeona-
to de E s p a ñ a en «yols» de m a r a cuatro 
remeros y t i m o n e l , o rgan izada p o r l a 
Sociedad Ur - i ro l ak , de San S e b a s t i á n . 
NATACION 
L a T r a v e s í a de P a r í s 
L a c l á s i c a T r a v e s í a de P a r í s celebra-
da e l domingo tuvo, los siguientes re-
sultados : 
1, PEROL (C. N . S.), en 1 h . 16 m . 
2, Vos (C. N . P.) , en 1 h . 16 m , 60 s. 
3, Nivet (C. N . P.), en 1 h . 19 m . 2 s. 
U n « m a t c h » Bruselas-Barcelona 
BARCELONA, 19.—Los d í a s 23 y 24 del 
ac tual se c e l e b r a r á n e n l a p i sc ina del 
Club Barcelona unos «ma tchs» entre las 
selecciones de Bruselas y de Barcelona. 
FOOTBALL 
E l encuen t ro Rosar io-Real M a d r i d 
ROSARIO, 19.—Se conocen m á s deta-
lles de l a derrota. 
E l encuentro h a b í a despertado g ran 
e x p e c t a c i ó n , especialmente p o r el t r i u n -
fo que el d í a an te r io r ob tuv ie ron los 
m a d r i l e ñ o s frente a l Boca Juniors . 
E l M a d r i d se a l i n e ó s i n Esparza y 
Pra ts , ocupando los puestos de é s t o s 
P e ñ a (L.) y M a r í n . E l resto de l equipo 
se a l i n e ó como el d í a anter ior . 
Desde los p r imeros momentos se ob-
s e r v ó que é l Newells Oldboys dominaba 
a sus r ivales , que se mos t r a ron fat iga-
d í s i m o s po r el encuentro del d í a ante-
r i o r y po r el viaje desde Buenos Aires 
a Rosario. 
E l M a d r i d j u g ó con g ran desgracia y 
desconcierto, y gracias a l a g r a n labor 
de Quesada y U r q u i z u l o g r ó l legar al 
ñ n a l de l p r i m e r t i empo con u n goa l en 
contra . 
A los dos minu tos del segundo t iem-
po e l delantero rosar ino F r a n c é s ob tu -
vo u n nuevo goa l , que i n i c i ó e l desca-
labro m a d r i l e ñ o . Dos nuevos tantos au-
m e n t a r o n e l «score» de los argentinos, 
que t u v i e r o n una g r a n a c t u a c i ó n de con-
j u n t o . 
E n el equipo m a d r i l e ñ o f a l l a r o n los 
medios. 
Los Clubs campeones de E u r o p a 
Como cu r io s idad insertamos los n o m -
bres de los Clubs campeones de las na-
ciones europeas: 
A l e m a n i a , F . C. Nuremberg . 
Aus t r i a , F . C. A d m i r a . 
Checoeslovaquia, Spar ta de Praga. 
E s p a ñ a , Real U n i ó n de I r ú n . 
Francia , Cerele Ath le t ique , de P a r í s . 
B é l g i c a , C. S. Brugeors . 
Grecia, O l y m p i o n s , del P í r e o . 
Eg ip to , Arsenal , de E l Cairo. 
Escocia, Glasgow Raugers. 
Ing l a t e r r a , Newcastle Uni ted . 
Holanda , Heracles, de Almedo. 
I t a l i a , T o r i n o F . C. 
D inamarca , Bo ldk lubbeu 93, de Co-
penhague. 
H u n g r í a , Terenezvarosi T o r n a Club. 
Suecia, Gais, de Goterberg. 
Suiza, Grashoppers, de Z u r i c h . 
PELOTA VASCA 
Campeonatos v i z c a í n o s 
L a A s o c i a c i ó n de Periodistas depor-
t ivos de Bi lbao h a organizado e l cam-
peonato v i z c a í n o de amateurs en las 
dos c a t e g o r í a s de las cuat ro especiali-
dades, de pala , remonte , cesta y mano . 
Las pruebas, p a r a las que h a y bas-
tantes inscr i tos , e m p e z a r á n en breve. 
LAWN-TENNIS 
L a Copa Dav i s 
NUEVA YORK, 19.—En las pruebas e l i -
m i n a t o r i a s p a r a l a Copa Davis , que se 
e s t á n celebrando en Mon t r ea l , entre 
Cuba y el C a n a d á , esta ú l t i m a n a c i ó n 
obtuvo ayer dos v ic tor ias en los p a r t i -
dos s imples . 
* * * 
E l equipo que representa a C a n a d á 
es e l s igu ien te : J. A . W r i g h t , W . Croc-
ker , A . W . H a m y G. Nunns . 
AJEDREZ 
U n a v i c t o r i a de A l e k h i n e 
BUDAPEST, 1 9 . - E n e l torneo in ter -
nac iona l de ajedrez de Kecskemat ha 
vencido e l ruso Alekh ine , con 12 pun -
tos. Steiner y Niemzowi t sch quedaron 
empatados a 11 puntos y medio , y e l 
doctor Azta los se c l a s i f i có en cuar to 
lugar , con nueve y medio. 
ATLETISMO 
Asamblea de la F e d e r a c i ó n Castel lana 
E l p r ó x i m o domingo 31, c e l e b r a r á l a 
F e d e r a c i ó n Castellana su Asamblea 
anual , en l a que p r e s e n t a r á l a d i m i -
s i ó n irrevocable toda l a Junta d i rec t iva . 
Una s u b v e n c i ó n 
E l A y u n t a m i e n t o de San S e b a s t i á n h a 
subvencionado con 2.000 pesetas a l a 
F e d e r a c i ó n G u i p ú z c o a n a de At le t i smo. 
CICLISMO 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
PARIS, 19.—La c las i f i cac ión to t a l de 
l a Vue l t a a F ranc i a ha sufr ido una al-
•p a c i ó n en los p r imeros puestos. 
'Los comisar ios do l a prueba que ha-
b í a n penal izado a Benoi t con quince m i -
nutos, en l a etapa Strasburgo-Metz, han 
reducido a dos minu tos el castigo. Por 
lo tanto, el t iempo total de Benoi t pasa 
de 203 h . 6 m . 43 s. a 203 h . 1 m . 43 s. 
y pasa a l q u i n t o puesto en vez de A . 
Magne. 
E l C r i t e r i u m del M i d i 
L a c l a s i f i cac ión general de esta prue-
ba, que t e r m i n ó e l domingo , fué l a si-
guiente : 
1, VICTOR FONTAN. 
2, H e m e r l i n c k ; 3, L u c i e n Buysse; 4, 
A r d u i a i n ; 5, V a n D a m ; 6, E u r i c c i ; 7, 
P e r r i é r ; 8, M u c i ó ( e s p a ñ o l ) . 
BILLAR 
E l t o rneo « h a n d i c a p » de l a A . E s p a ñ o l a 
LOS ú l t i m o s resultados de esta prue-
ba fueron los siguientes i 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 
M o r q u ü l a s vence a Barba por 200-115. 
. « H a n d i c a p » , 13 tantos p a r a Barba. 
Palacios vence a Cabezos por 200-191. 
« H a n d i c a p » , 50 pa ra é s t e . 
M a r q u é s vence a Sevi l la po r 200-92. 
« H a n d i c a p » , pa ra el p r i m e r o , 150. 
MOrqui l las vence a M a r t í n e z po r 200-
150. « H a n d i c a p » . pa ra és t e , 13. 
Cabezos vence a Sev i l l a por 200-168. 
« H a n d i c a p » , pa ra el vencedor 125. 
Sev i l l a vence a Palacios po r 200-198. 
« H a n d i c a p » , p a r a és te 100. 
Segunda c a t e g o r í a : 
p o r t a b e l l a vence a Iglesias por 150-87. 
Truchado vence a U y á por 150-95. 
Por tabe l la vence a Ruiz por 150-128. 
Truchado vence a Aroca por 150-112. 
Iglesias vence a Ruiz p o r 150-117. 
Tercera c a t e g o r í a : 
i C o r t é s vence a Caballero por 100-98 
tantos. « H a n d i c a p » , pa ra ésto, 20. 
c o r t é s vence a T a r á c e n t e p o r lüo-79. 
« H a n d i c a p » 20, p a r a é s t e . 
7. Riaza vence a Taraconte po r 100-76. 
« H a n d i c a p » , p a r a e l segundo 20. 
I r a ñ e t o vence a Gallo p o r 100-44. 
Taraconte vence a Carmona por 100-96. 
« H a n d i c a p » , p a r a e l vencedor 20. 
Taraconte vence a Gallo po r 100-82. 
Cuar ta c a t e g o r í a : 
FWres vence a Tecglen por 75-70. 
L ó p e z vence a M i r a v é p o r 75-61. «Han-
d i c a p » , para el vencedor 19. 
Flores vence a López po r 75-68. « H a n -
d i cap» , p a r a és t e 30. 
M i r a v é vence a F. P a r r i l l a por 75-68. 
« H a n d i c a p » , p a r a és t e 19. 
Flores vence a Tejedor po r 75-59. 
Jovel iar vence a Flores p o r 75-60. 
GOLF 
Concursos in te rnac iona les en I n g l a t e r r a 
Los resultados del concurso in te rna-
c iona l celebrado en Saint-Andrews ( In-
gla ter ra) han s ido los s igu ien tes : 
1, R. T. JONES (At lanta) , 285 (68, 72, 
73 y 72); 2, Boomer (Saint Cloud), 291 
(76, 70, 73, 72); 3, Robson (Cooden 
Beach), 291; 4, K i r w o o d (Estados U n i -
dos), 293; 5, E . R. W h i t c o m b e (Meyr ick 
P a r k ) , 296; 6, C. A. W h i t c o m b e (Crews 
H i l l ) . 
SOCIEDADES 
L a J u n t a del M a d r i d 
E n l a Junta celebrada el domingo se 
e l i g i ó l a s iguiente d i r e c t i v a : 
Presidente, m a r q u é s de Bo la rque ; 
vicepresidente, don Beni to P i c o ; secre-
ta r lo , don Pablo H e r n á n d e z Coronado; 
vicesecretario, don E m i l i o D iez ; teso-
rero, don Gonzalo A g u i r r e ; contador, 
don Eduardo N o r m a n d ; vocales: don 
Laureano Or t i z de Z á r a t e y don Teófi lo 
Chico. 
Queda vacante el puesto de vicepre-
sidente, que s e r á elegido dentro de 
quince d í a s . 
La 
OBíJAlfIZADA P O B E L CONSEJO C E B r T R A L D E L A J . C. E . 
Bajo el patronato de la Junta Kacional Española de Peregrinaciones 
D D L 14 A L 19 D E ' S E P T I E M B R E 
P R E C I O S M U Y E C O N O M I C O S 
Desde Madrid l-a clase, 300 ptaa. 2.a, 235 ptas. 3.^, 160 ptas. 
Desde San Sebastián 1.a clase, 135 » 2.a, 100 » 3.a, 70 » 
Desde Barcelona 1.a clase, 280 » 2.», 170 » 3.», 125 » 
Inscripcionet y detalles: Junta Nacional Española de Peregrinaciones y Dele-
gación de la Juventud Cató l ica en Madr id , Avenida Conde Penalver, 17, entre-
suelo, y en las Delegaciones de ambas en toda E s p a ñ a . 
CINES Y TEATROS Una mujer 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
E l jueves, 21 j u l io , el acontecimiento del 
a ñ o ; «debut» del Comendador Maieronl, 
el m á s extraordinario, suntuoso y colosal 
ar t is ta de su fan tás t i co y misterioso ge-
nero, arte, cul tura , destreza, moralidad, 
mis te r io ; todo lo r e ú n e el gran M A I E R O -
N I en su incomparable trabajo y presen-
tación. 
O 
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LOS D E H O Y 
APOLO (Alcalá , 49) .—A las 7,15, E l hués -
ped del Sevillano. — A las 11, E l sobre 
verde. La Yanlcee en el cbar les tón . E l vier-
nes p róx imo , beneficio del popu l a r í s imo 
«Don Nicanor» , L ino Rodr íguez, con el éxi-
to del a ñ o : E l sobre verde, a las 11 d 
la noche. Se despacha en c o n t a d u r í a . 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Av. P i y 
Margall , 13).—A las 6,15 y 10,30, La cap-
tura del bandido. El mal de las esposas. 
El grumete del velero. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. La senda dorada (por Dorothy De-
vore). Marido y mujer (comedia, Macksen-
net t ) . Hijas pródigas (creación de Gloria 
Swanson). 
ZOO-CIRCÜS (Alcalá, 76).—¡Gran^ éxito 
de la c o m p a ñ í a internacional! a c r ó b a t a s , 
excéntr icos, clowns ' y la magna colec-
ción de fieras en sus emocionantes ejer-
cicios. Aegle and L i l l y , célebres alam-
brietas. Los Madr iga l i , jokey; Allisson, 
saltadores icarios, y las águ i las humanas. 
Dos grandes funciones, a las 6 de la tarde 
y 10,30 'noche. Precios populares. 
C I N E M A ABOÜELLES (Marqués de ü r -
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30 
( E l anuncio de las otoras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
y 
Sección e can 
s 
«EL Q U I J O T E » Y U N G R A N D I C C I O N A R I O 
«El Quijote» ín tegro , bellamente encuadernado. ¡894 pág inas , muchas ilus-
traciones !, en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la Lengua E s -
pañola, só l idamente encuadernado en tela, con planchas; 776 pág inas , 800 gra-
bados y las ú l t i m a s palabras de la: Academia. Edic ión acabada de i m p r i m i r . 
.Las dos obras,-«El Quijote» y el «Diccionario», se regalan a quiem se suscriba 
a LETRAS REGIOBfALES. 
! S U S C R I P C I O N 
E n c a r n a c i ó n . 19. CORDOBA) 
( E L D E B A T E ) < 
(Kemí tase a L E T R A S R E G I O N A L E S , 
Nombre 
í-eñas 
se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S . Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscr ipc ión anual y gastos de envío, las pagará contra reembolso al 
recibir el regalo que subraya. \ Pirma, 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista me>nsual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poes ías , etc., de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos -y 
publicar un anuncio muy económico en todos los números . 
Médicos forenses—Se hallan vacantes 
las plazas de médico forense y de la P r i -
s ión preventiva de los Juzgados de p r i -
mera instancia e ins t rucc ión de Figueras, 
Gijón (dis t r i to de Oriente), Pamplona y 
Santiago (Jerez de la Frontera) , todas 
odas de ca tegor ía de t é r m i n o que deben 
pjoveerse por concursos. Los solicitantes 
d i r i g i r á n sus instancias en el plazo de 
t r i cn t a d ías a loe presidentes de las Au-
diencias respectivas. 
Turno de auxiliares.—Se anuncian a 
oposición, en turno de auxil iares, las cá-
tedras de Lengua y L i t e r a tu r a l a t ina va-
cantes en loe Inst i tutos de Segunda en-
señanza de Teruel y Meü l l a . También se 
anuncia a oposición en turno l ibre la mis-
ma c á t e d r a vacante en el Ins t i t u to de 
Segunda enseñanza de Manresa. 
Abogados del Estado.—La «Gaceta» de 
ayer publica loe programas de temas que 
ha-n de regir en los ejercicios teór icos de 
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de 
Abogados del Estado. 
LISBOA - SEVILLA 
U N I O N A E R E A ESPAÑOLA, S. A. 
M A D R I D : Calle Mayor, núm. 4; teléfono 12.037.—SEVILLA: Armonta, 2. 
L I S B O A : R ú a S. Juliüo, 23; teléfono C. 4.055. 
CON AVIONES TRIMOTORES J U N K E R S C O M P L E T A M E N T E METALICOS 
H O R A R I O : 
Lunes. Miérc. Viernes.j] Martes. Jueves. Sábado. 
Salida Madrid . . 9 9 ~ " 9 ¡Salida Sevilla — — 9 
Llegada Lisboa. 13,15 13,15 13,15 | Llegada Lisboa... — - 11,30 
Salida Lisboa... _ _ 15 1| Salida Lisboa 10,30 10,30 13,15 
Llegada Sevilla. — — 17,30 ¡¡Llegada Madr id . . 14,45 14,45 17,30 
P R E C I O S : Madrid-Lisboa: 225 pesetas; ida y vuelta, 375. Lisboa-Sevilla: 130 pese-
tas; ida y vuelta, 260. Maürid-Lisboa-Sevilla, 325 pesetas; ida y vuelta, 550. 
En estos precios van incluidos el au tomóv i l entre el aeródromo y la ciudad y 15 
kilogramos de equipaje. El exceso de equipaje se paga a razón de 3,50 pesetas ki lo-
gramo entre Madr id y Lisboa y 2,50 pesetas kilogramo entre Lisboa y Sevilla. 
) r ra í i as-Varices-Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes: Hortaleza, 17. Da 10 a 1 y de 8 a 7. Teléfono 15.970. 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Concepc ión 
Rico, con nueve hijos, su marido card ía-
co y tuberculoso. F e r n á n d e z de los Ríos , 
n ú m e r o 1, bajo. En el año 1925 informa-
mos a nuestros lectores de la s i tuación 
de esta fami l ia , hoy agravada por nuevos 
infortunios.—R. S. B . , 5. Tota l , 446 pe-
setas. 
Anciana de ochenta y cinco años, v iu-
da, vive en la calle de Mesón de Paredes, 
número 58, bajo, n ú m e r o 6 (22-1-26).—Un 
señor , 10. Tota l , 60 pesetas. 
Sacerdote ciego y enfermo, que aspira a 
proporcionarse el a l ivio de ealir de Ma-
d r i d una temporada como remedio a la 
grave enfermedad que padece (24-6-27).— 
Una suscriptora, 7; J. S. G., 5; M . G., 
15; Una suscriptora 5; Unas maestras ca-
tól icas , 50. Total, . 438 pesetas. 
Muchachita* enferma. La han vuelto a 
r í p e t i r los vómitos tlf sangre, encon t rán-
dose peor. San Andrés , 18, Dehesa de !a 
V i l l a , d e t r á s del Asilo de la Paloma (21-7-
26) . — M . G-, 10. U n jefe del E jé rc i to , 5. 
Tota l , 893.50 pesetas. 
M a r í a Iglesias, viuda, con cuatro hijos. 
V ive en Josué L i l l o , 7, barrio Picazo, 
Puente de Vallecas (15-10-26).—M. G., 10.. 
Tota l , 380,50 pesetas. 
Ricardo Jara, el joven maestro, casado, 
con un n iño , que se ha quedado ciego 
(11-3-27). E. S. B!, 5. Tota l , 567,50 pesetas. 
Francisca de la Torre, viuda, enferma, 
su hijo perdió el empleo que t en í a hace 
más de un año por no poder resistir tra-
ba v s fnerl^s, a cansa de padecer acci-
dentes. Vive en Primavera, 1, cuarto iz-
quierda (24-3-27).—M. G., 15. Tota l , 200,75 
pesetas. 
Saturnina Yuste, calle de Abtao, 3, Pa-
cífico, viuda, con seis hijos pequeños (5-4-
27) . — M . G., 15; U n euscriptor, 2.—Total. 
274 pesetas. 
Ana Fial lo, enferma. Vive en compañ ía 
de su madre, anciana, y una hi ja , que 
para poder trabajar viene todos los día» 
a pie, y algunos sin comer, desde la calle 
de C h a m a r t í n . 10 ( T e t u á n de las Victo-
r ias) , al centro de Madr id , donde se halla 
e] ta l ler donde presta sus servicios (9-4-
27).—M. G., 15; E. S. B. , 2,50. Tota l , 198 
pesetas. 
Josefa Pardo, fami l ia compuesta del ma-
t r imonio y siete hijos. E l marido carece 
de trabajo y ha sido operado en el Hos-
p i t a l de San José y Santa Adela. Wad-
Rás , 40. Huer ta del Obispo (23-4-27).—M. 
G.. 15. Tota l , 250 pesetas. 
M a r í a Muñoz, viuda, con tres hijos me-
nores, y su hermana enferma, tuberculosa. 
O'Donnell, 115 (1-5-27).—M. G., 10; E . S. 
B. , 5. Tota l 306 pesetas. 
El suceso ocurrió en un ventorro de 
Carabanchel. El legionario estaba 
acogido en el Hospital Militar. 
—o— 
Ayer tarde, en el ventorro denominado 
de A l m o d ó v a r , sito en l a calle de Santa 
Isabel, n ú m e r o 11, del vecino pueblo 
de Carabanchel, p rop iedad de Melitón 
Di l lón , se encontraban el legionario To-
r ib io Gobea Perc i ra , acogido en el Hos-
p i t a l M i l i t a r , y l a joven M a r í a Díaz Ca-
denae, de ve in t iocho a ñ o s , de Madr id . 
Ambos, que m a n t e n í a n relaciones amo. 
rosas, comenzaron a d iscut i r en .térmi-
nos de gran v io lenc ia . De pronto las per-
sonas que se encontraban en el vento-
r r o oyeron espantosos gr i tos de l a mu--
chacha, que demandaba socorro, y aun 
cuando se p rec ip i t a ron a acudir en Su 
a u x i l i o no pud ie ron evi tar el desarrollo 
de u n t r á g i c o suceso. En el suelo, he-
r idos y b a ñ a d o s en sangre estaban el 
l eg ionar io y M a r í a . E l hombre esgri-
m í a en l a mano derecha una navaja 
barbera, con l a que c o m e t i ó el doble 
del i to . 
Pocos momentos d e s p u é s Tor ib io fa-
l l ec ía . L a muchacha fué asist ida de gra-
v í s i m a s heridas, l a m a y o r parte en la 
cara y en el cuello. 
UNA SEÑORA MUERTA POR 
UN "AUTO" 
Por l a calle de A l c a l á , frente a la 
de A l c á n t a r a , iba ayer tarde e l auto-
m ó v i l n ú m e r o 14.938-M. A l ver su con-
ductor , que era el of ic ia l de Telégrafos 
don J o a q u í n Regnar, que una señora 
atravesaba l a calle p a r a tomar el tran-
v ía , tocó l a bocina. L a s e ñ o r a se azoró 
y v o l v i ó sobre sus psos con á n i m o de. 
refugiarse en l a acera; mas el señor 
R e g n é r h a b í a d i r i g i d o y a e l coche ha-
cia el encintado y l a s e ñ o r a fué alcan-
zada por el auto. Este, a d e m á s , a efec-
tos del frenazo que el conductor le im-
p r i m i ó p a r a ev i ta r l a desgracia, pat inó 
y a l c a n z ó a otro t r a n s e ú n t e que en 
aquel momento s a l í a de l a misma 
acera. 
Llevadas las dos v í c t i m a s del suceso 
a la Casa de Socorro, se a p r e c i ó a la 
s e ñ o r a lesiones de c a r á c t e r g rav í s imo . 
Horas m á s tarde fa l l ec ió . Se llamaba 
d o ñ a C o n c e p c i ó n Pascual, v iuda , de se-
senta y un a ñ o s , d o m i c i l i a d a en Mon-
tera, 31, p e n s i ó n . 
E l caballero lesionado, que se llama 
don Francisco Bonal Lozano, de sesen-
ta y dos a ñ o s , j u b i l a d o , que habita 
en Carretas, 41, s u f r i ó lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
E l s e ñ o r Regnar, en u n i ó n del inge-
niero don Gui l le rmo K r a y Herrero, que 
le a c o m p a ñ a b a , en e l v e h í c u l o , pasó a 
la comparecencia j u d i c i a l . 
OTROS SUCESOS 
Robo de 219 pesetas en g é n e r o s . — E n t n 
una y media y cinco de l a tarde roba-
ron en la s a s t r e r í a sita en la calle de 
APIfcOVECHE U S T E D la excepcional ocasión de adquirir por 95 cént imos una caja 
con 25 cartas y sotores de excelentís imo papel marfil de Viena 
P a r a envío certificado agregad 0,50 
C A S A D E A S I N . P R E C I A D O S , 2 3 . — M A D R I D . 
a base de Sales y Lodos de LA TOJA) 
U N I C O 
por ser u m v e r s a l m e n t e conocido y est imado 
porque une a su c o n d i c i ó n de excelente p roduc to 
de tocador, marav i l losas propiedades medic ina les 
v 
por su absoluta pureza, como puede compro-
ba r lo todo el que desee presenciar su fabricación 
por su exquisito y original perfume 
por su precio sin competencia 
L A T E B E R A C I O N I N T E R N A C I O N A L D E 
M U J E R E S U N I V E R S I T A R I A S 
Por real o rden del min i s t e r io de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a se h a nombrado a do-
ñ a Carmen Cuesta del M u r o para qu( 
represente oflcialrnente l a D i r e c c i ó n ge. 
ne ra l de E n s e ñ a n z a Super ior en la 
X I Asamblea del Consejo de la Federa-
c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Mujeres Univer-
si tar ias, que se r e u n i r á en Viena del 
25 a l 28 del corr iente . 
E L A P R O V E C H A M I E N T O H I D R A U L I C O 
D E L D U E R O 
Se h a dispuesto po r e l m i n i s t e r i o de 
Fomento que se expida u n l i b r a m i e n t o 
de 10.000 pesetas con destino a los gas-
tos de l a C o m i s i ó n e s p a ñ o l a que se 
h a l l a en L i sboa p a r a negociar e l apro-
vechamiento h i d r á u l i c o -del t r amo Inter-
nac iona l del Duero. 
L A S E N T R E G A S A L A S COMPAÑIAS 
D E F E R R O C A R R I L E S 
• Para resolver ins iancias suscritas por 
el secretar io general de l a F e d e r a c i ó n 
de Indus t r ias nacionales y por varios 
contrat is tas de obras de puertos, y o t r a 
presentada p o r l a C o m p a ñ í a de los Ca-
minos de Hie r ro del Norte y por un 
contrat is ta de obras de fe r rocar r i les , el 
m in i s t e r i o de Hacienda ha d ic tado una 
rea l o rden , que p u b l i c a l a Gaceta de 
ayer, en l a que se dispone que no pro-
cede modif lear e l real decreto de 9 de 
a b r i l ú l t i m o e n cuanto se refiere a las 
peticiones fo rmuladas po r l a Federa-
c ión de Indus t r i a s Nacionales y otras 
entidades, y que las entregas que por 
acuerdo d e l Consejo Super io r de Ferro-
carr i les , se hagan a las C o m p a ñ í a s de 
fer rocarr i les con destino a pagar can-
tidades a otras entidades po r contratos 
celebrados p a r a e j e c u c i ó n de obras o 
servicios, s u f r i r á n el descuento de 1.30 
por 100 a l hacerse efectivas tales can 
tidades p o r d ichas C o m p a ñ í a s , s in per-
j j u i c i o de que é s t a s , a l v e r i ñ e a r sus pa-
¡ gos, puedan repetir , en l a f o r m a y me-
I d i d a que en cada caso consientan los 
contratos, con t ra sus contrat is tas o 
l acreedores. 
Teruel , 23, var ias telas po r va lor de 219 
pesetas. 
Desaparecen joyas que valen 1.030 pe-
s e í a s . — D o ñ a Lu i sa Homero M a r t í n , do-
m i c i l i a d a en Colon, 10, d e n u n c i ó que 
al hacer su equipaje para sal ir de ve-
raneo n o t ó l a d e s a p a r i c i ó n de una ca. \ 
j i t a con diversas joyas que valen i M 
pesetas. 
Calda.—Al caerse casualmente por las 
escaleras de su d o m i c i l i o , Sama Engra-
cia, 80, se produjo lesiones de pronós-
tico reservado Francisca Casado Molina, 
de c incuenia y tres a ñ o s de edad. 
Cicl is ta lesionado.—Florencio Lloren-
ie Gi l , de ve in t icua t ro a ñ o s , vecino de 
Canillejas, s u f r i ó lesiones de relativa 
i m p o r i a n c i a a l caerse en las Ventas de 
la b ic ic le ta que montaba. 
E n t r a en la acera y hiere a dos tran-
s e ú n t e s — E n el paseo del Prado l a ca-
mioneta 16.629, que iba cargada de ma-
dera, e n t r ó en la acera por efectos de 
un falso v i ra je y a l c a n z ó a dos transe-
ú n t e s . Se l l a m a n é s to s . ¿ ion Hermenegil-
do Ortegos Crespo, d é ' t re in ta y Ocho 
a ñ o s , empicado, con domic i l io en Uce-
cla, 30 (Puente de Vallecas), y Juana Cas-
tejón López , de sesenta y cinco, que ha-
b i ta en Santa M a r í a de la Cabeza. El 
p r imero r e s u l t ó con lesicmes de pronós-
t ico reservado, y l a anciana suf r ió le-
ves contusiones. 
E l conductor del v e h í c u l o , - Faustino 
Ramiro I b á ñ e z , p a s ó ante el juez de 
guardia . 
A l a r m a en u n t r a n v í a — A ú l t i m a ho-
ra de l a t a rde de ayer sé i n c e n d i ó el 
motor del t r a n v í a del disco 27 número 
301, cuando pasaba por el paseo del 
Prado, cerca de l a calle de las Huer-
tas. E l humo que s a l í a del aparato in-
cendiado a l a r m ó a los viajeros, algunos 
de los cuales se a r r o j a r o n a t ierra . Ref 
su l ta ron levemente contusionados Faus-
t ino S u á r e z , ' de cuarenta y u n años, 
con d o m i c i l i o en Santa Isabel, 43; Bu-
sque Pastor, de t re in ta y nueve, que 
Habita en Bata l la del Salado, 18, y m 
eniente de Segur idad don Nicasib Pra" 
da y Prada . 
I b a conducido el t r a n v í a por Tomás 
J e r ó n i m o , que l leva el n ú m e r o 319. 
SOLVÍANTE 
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Casa Real 
C u m p l i m e n t ó a su majestad el d u -
nue de Sevi l la . 
. - A l m o r z a r o n con su majestad, ade-
á s ' d e los altos d igna ta r ios pa la t inos 
m e en la Cor te se encuent ran , sus a l -
íelas los infantes d o ñ a Lu i sa , don Fer-
n&nñn. don L u i s Alfonso. , don J o s é Eu-
ge " e l of ic ia l mayor de Alabarderos , 
La carretera de Alcalá 
iO y don Al fonso d O j E o r b ó n . T a m -
A 
"¿ñor Zeballos; el ayudante de d í a y el 
tán de la guard ia ex te r io r . 
E l conde del Grove e s t á rec ib iendo 
bien 
io. -
capitán de la guard ia ex te r io r , 
numerosas demostraciones de condolen-cia 
por la t r á g i c a mue r t e de su so-
el conaandante L o r i g a . E n Pa-
tócio,' «1 Pic íle la escalcra cle 'lamas-
ce ha instalado una mesa con pliegos 
L firmas, que se l l enan r á p i d a m e n t e , 
de la5 incontables personas de todas 
llS clases y ó r d e n e s que acuden a tes-
timoniarle su amis tad y su sen t imien to . 
Se reúne la Junta de go-
bierno de la Universidad 
En el Rectorado de la U n i v e r s i d a d 
Central c e l e b r ó ayer m a ñ a n a una re-
unión la Jun ta de gob ie rno de d i cho 
centro docente superior . 
Fueron aprobados d i s t in tos asuntos de 
trámite de r é g i m e n i n t e r i o r . 
Dióse cuenta por el Rec torado de una 
moción, que la Jun ta de gob ie rno t iene 
va en estudio, p roponiendo a l a supe-
rioridad la c r e a c i ó n de u n a modo de 
Cuerpo de miembros honorar ios de los 
Consejos de d i s t r i t o de aque l Cen t ro 
docente. D i c h o Cuerpo e s t a r í a fo rmado 
por aquellas personas en las que, si no 
concurren condiciones ex t r ao rd ina r i a s 
para ciertas dis t inciones , como el n o m -
bramiento de doctor « h o n o r i s c a u s a » , 
sin embargo, merecen, por el c a r i ñ o de-
mostrado hacia la U n i v e r s i d a d , sus do-
nativos, etc., el t í t u l o de bienhechores. 
Es, por dec i r lo así , una m e d i d a que dé 
a "la Univers idad u n a r r a igo pos i t i vo 
entre las clases sociales q.ue has ta hoy 
estuvieron alejadas de e l la . 
Se basa esta p r o p o s i c i ó n en e l a r t í c u -
lo quinto del real decreto sobre P a t r i -
monios Univers i t a r ios , el cua l d e t e r m i -
n a que cuantos t i enen asiento en los 
Consejos de d i s t r i t o t i e n e n derecho a 
nombrar vocales a las personas o colec-
tividades que hayan beneficiado a la 
Universidad de a l g ú n modo. 
Dicha p r o p o s i c i ó n fué aceptada u n á -
nimemente por l a Jun ta de gobie rno . 
Primo de Rivera y el duque de 
Tetuán, socios del Aero Club 
E l Rea! A u t o m ó v i l C l u b de E s p a ñ a 
nos hace saber que, con m o t i v o de los 
trabajos que por el P a t r o n a t o del C i r -
o u i t o de F i r m e s especiales se e s t á n efec-
tuando en l a car re te ra de M a d r i d a 
F r a n c i a (por L a Junque ra ) , l a c i r c u l a -
c i ó n de v e h í c u l o s en el t r amo compren-
d ido ent re Cani l le jas y A l c a l á de He-
nares se d e s v i a r á en f o r m a t a l que los 
que vayan desde M a d r i d hac ia este ú l -
t i m o pun to , al l l ega r a la A l a m e d a de 
Osma, d e b e r á n abandonar la car re te ra 
general , y , s igu iendo a la izquierda , i r 
por l a ca r re te ra de Barajas y A j a l v i r 
hasta Daganzo (16 k i l ó m e t r o s ) , donde 
d e b e r á n t omar l a car re te ra que desde 
d i c h o luga r se d i r i g e a A l c a l á de He-
nares (8 k i l ó m e t r o s ) . 
Los que, procedentes de Guadalajara , 
vengan pa ra M a d r i d , a l l l egar a A l c a l á 
de Henares h a b r á n de dejar la car re tera 
genera l y t o m a r l a que v a a Daganzo, 
para luego segui r la que desde este p u n -
to v a a M a d r i d , pasando por A j a l v i r , 
Paracuel los y Barajas, 
Exposición escolar 
Recientemenie, en j u n t a general , el 
Real Aero Club de E s p a ñ a a c o r d ó nom-
brar socios de honor del Club a l pre-
sidente del Consejo y a l m i n i s t r o de' 
la Guerra. 
Los nombramientos, extendidos en 
pergaminos, son m u y a r t í s t i c o s y se en-
t regarán uno de esios d í a s . 
Para l a entrega a c u d i r á n a los des-
pachos de Pr imo de Rivera y del duque 
de T e l u á n el presidente de l Aero Club, 
duque de Estremera; el comandante 
Rementeria y otros, m iembros de l a 
Jauta directiva del Club. 
Una distinción al te-
L a E x p o s i c i ó n de los trabajos ejecu-
tados por los a lumnos de la Escuela de 
A r t e s y Oficios A r t í s t i c o s de esta Cor te 
d u r a n t e el curso de 1926 a 1927, queda 
ab ie r t a desde esta fecha hasta el 31 
del ac tua l , de diez a u n a de la m a ñ a -
na y de c inco a ocho de l a tarde, y los 
domingos de diez a una de l a m a ñ a n a . 
( M a r q u é s de Cubas, 15.) 
La venta de melones 
e l p royec to de p r o g r a m a de l concurso 
de t i r o que se v e r i f i c a r á en el p r ó x i m o 
o t o ñ o . 
Se pide la pena capital 
por el crimen de Aravaca 
E n l a causa seguida con t r a el c r iado 
S i m e ó n Casado, que d i ó m u e r t e a su 
ama en el vec ino pueblo de Aravaca , 
ha sido y a ca l i f icado el d e l i t o por el 
fiscal, qu i en so l i c i t a para el procesado 
la pena de m u e r t e y 25.000 pesetas de 
i n d e m n i z a c i ó n . 
L a causa ha pasado a poder del defen-
sor para q^ue é s t e f o r m u l e sus conclus io-
nes provis ionales . 
Boletín meteorológico 
Estado genera l . — U n á r e a de altas 
presiones ocupa las islas B r i t á n i c a s . 
F r a n c i a y E s p a ñ a . 
Convocatorias para hoy 
La Junta del C. Español 
se reime 
¡Sociedad E c o n ó m i c a Mairi tense (pla-
za de l a V i l l a , 2).—11 n . , don P a b l ó 
Ysar t sobre « E v o l u c i ó n en E s p a ñ a del 
sent imiento de p r o t e c c i ó n a los anima-
les y. p l a n t a s » . 
Otras notas 
en la vía pública 
niente coronel Herrera 
Como consecuencia de su a c t u a c i ó n 
en el Congreso Iberoamericano de Ae-
ronáutica, se n o m b r ó al teniente coro-
nel Herrera comendador de l a Orden de 
Isabel l a Ca tó l i ca . Las ins ignias y pla-
ca se las costea el Aero Club, como ho-
menaje de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a . 
Dentro de breves d í a s se c e l e b r a r á l a 
entrega, pero aun no se ha decidido 
la fecha. 
Una C o m i s i ó n de asentaaores de me-
lones y s a n d í a s v i s i tó ayer al alcalde 
pa ra so l i c i t a r que se revoque l a ordr.'n 
por l a que se ha res t r ing ido l a colo-
c a c i ó n de puestos p a r a l a venta de 
melones y s a n d í a s . 
Las Impresiones que sacaron de l a en-
t revis ta no e ran nada opt imis tas . E l a l -
calde les d i j o , s e g ú n nuestras not ic ias , 
que p o d í a n venderse aquellas frutas en 
los mercados, en los solares munic ipa les 
y en lugares como las rondas ; pero 
que en e l i n t e r i o r de M a d r i d no est ima 
conveniente que se coloquen puestos en 
l a v í a p ú b l i c a , pues causan trastornos 
en e l t r á n s i t o de peatones. 
— E l concejal delegado del Matadero, 
s e ñ o r S á n c h e z Puer tas ; e l teniente de 
alcalde, s e ñ o r Barrado, y el le t rado del 
A y u n t a m i e n t o don Enr ique R o d r í g u e z , 
han g i rado a l Matadero una v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n que d u r ó hasta las diez de 
la noche. 
E x a m i n a r o n detenidamente los l ibros 
de con tab i l idad , que quedaron i n t e r / í -
nidos. 
—Una C o m i s i ó n de propie tar ios y ve-
cinos del final de l a cal le del Pacifico 
ha vis i tado a l alcalde pa ra pedir le l a 
u r b a n i z a c i ó n y me jo ra de l a l imp ieza 
de l a menc ionada calle. Alega l a Comi-
s i ó n , a d e m á s del m a l estado en que se 
encuentra el f i n a l de l a calle de l P a c í -
f ico, l a gran' c o n g e s t i ó n de t r á f i c o que 
en él existe. 
— E l alcalde ha recibido un telegra-
m a del Centro E s p a ñ o l de Lisboa. En éi 
despacho se e n v í a 'al alcalde u n saludo 
e l nombre de los comensales del ban-
quete celebrado en h o n o r del maestro 
V i l l a . Se expresa el agradecimiento por 
haberse p e r m i t i d o el v ia je de l a Banda 
M u n i c i p a l . 
A R E N A L , 4. POMPAS P U W E B R E S 
Cura herpes, ecze-
mas, ú lceras , saba-
íiones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
SAN S E B A S T I A N 
Comestibles fínos. Ar t í cu los de rég imen . 
Champagne. Licores, etc., etc., sólo en 
marcas leg í t imas . 
Proveedores efectivos de la Real Casa. 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma el floio» *>uprimf la mtlamacion Cura promo 
v radicalmente No deia iKatriz Evita la dolorosa 
operación quirúrgica Basta usarlo una ve2 
para comprobar estas ofirm ĉiores Caía VSO ptas 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerad 
1 15 de lanío a 30 de septiembre 
Asamblea extraordina-
" " « T " O N D O I I 
E X C E L E N T E C O N T R A E L M A R E O 
Venta, Farmacia Borre l l , Puerta del Sol 
ría del Tiro Nacional 
Esta Sociedad c e l e b r a r á asamblea ex-
t r a o r d i n a r i a e l s á b a d o 23 de l ac tua l , a 
las diez de l a noche, en su loca l social 
( S e ñ o r e s de L u z ó n , 4), para d i s c u t i r 
P A N A C E A C O R E L L 
1Í8 la salvación de los niños en la época 
de .a D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
Se estudió el estatuto de las Cámaras 
de Comercio de Méjico 
P r o p u e s t a d e F e d e r a c i ó n d e t o -
d a s las d e A m é r i c a 
—o— 
E n el min ie te r io de Trabajo se re-
un ie ron ayer tarde, a las eeis, los d i -
versos elementos que componen la Jun-
ta Nacional del Comercio E s p a ñ o l en 
Ul t r amar . 
P r e s i d i ó el d i rec tor general de Co-
merc io , don C é s a r de Madar iaga, y 
í l g u r a b a n , entre los numerosos asisten-
tes, los s e ñ o r e s L ó p e z Lago, en repre-
s e n t a c i ó n del secretario general ded 
min i s t e r io del T r a b a j o ; Buigas , c ó n s u l 
general en l a A r g e n t i n a ; Macor ra (don 
J o s é ) , Bernis, Canals, b a r ó n de S a t r ú s -
tegui, Gascór y M a r í n , conde de A l -
tea, G i l de Biedma, e t c é t e r a . 
E l objeto p r i n c i p a l de la r e u n i ó n fué 
escuchar a los delegados que las Cá-
maras e s p a ñ o l a s de Comercio en Mé-
j i co han enviado a E s p a ñ a para ges-
t ionar del Gobierno la a p r o b a c i ó n del 
cetatulo que aquellas C á m a r a s , confe-
deradas, han adoptado d e s p u é s de u n 
g r a n m o v i m i e n t o colectivo, d i r i g i d o por 
eJ m i n i s t r o de E s p a ñ a en Méj ico , mar-
q u é s de Berna. 
E l presidente, s e ñ o r Madar iaga , h izo 
l a p r e s e n t a c i ó n ded ingeniero e s p a ñ o l 
residente en Méj ico don J o s é de l a Ma-
cor ra , que es l a p r i m e r a persona que 
viene de A m é r i c a con poderes para ne-
gociar asuntos ^ e l a co lonia e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r Macorra , en un breve dis-
curso, e x p l i c ó el m o v i m i e n t o in ic iado 
en A m é r i c a , que t iende a establecer 
una conciencia colect iva ent re los espa-
ñ o l e s que residen en aquel cominento 
y crear en él un ins t rumenlo del Go-
bierno espafiol. F ru to de aquel mov i -
mien to es l a C o n f e d e r a c i ó n de C á m a r a s 
de Comercio de Méj ico , cuya g s t i ó n ac-
tua l es conseguir del Gobirno l a apro-
b a c i ó n del estatuto por que h a de re-
girse. 
Doe puntos esenciales destacaron en 
dicho es ta tu to : o rgan iza r en Federa-
c ión las C á m a r a s e s p a ñ o l a s de Comer-
cio en A m é r i c a , y l a a d m i s i ó n en d i -
chas C á m a r a s , no s ó l o de los comer-
ciantes, s ino de todos ios obreros y 
empleados e s p a ñ o l e s por el solo hecho 
de ser e s p a ñ o l e s . 
E l s e ñ o r Madar iaga , en nombre de 
l a Junta, p r o m e t i ó que é s t a se h a r á 
i n t é r p r e t e ante el Gobierno de tan lí-
citas aspiraciones, y el conde de Altea 
a f i rmó su creencia de que h a de ser 
aprobado el estatuto, aun cuando hu-
biere que modif icar las leyes actuales. 
Hablase a c o n t i n u a c i ó n del Tra tado 
con Cuba, en cuya t r a m i t a c i ó n ha s ido 
VtetR por la Junta con m á x i m o aplau-
so la geisiión de! Gobierno, y se acor-
dó el nombramien to de una C o m i s i ó n 
que e s t u d i é y organice u n acto «de ho-
menaje a los concertadores del Trata-
do, m i n i s t r o de Estado y embajador 
de Cuba, 
Se cambia ron , finalmente, impresio-
nes acerca de l a no ta oficiosa del Go-
bierno sobre la T r a n s a t l á n t i c a , asunto 
s e g t ü d o enn gran i n t e r é s , pero del q u i 
s^l esperan n u w o s datos oficiales para 
t e rmina r el estudio, por sor insuficien-
tes los que posee l a Junta . 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a las nueve de 
la noche. 
Nadie ha superado esto 
acumulador 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San Agust ín, número 3 
Loa melores talleres eléctricos. 
porque es la base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d 3 p e r ú m e 
c u r ó e l 
del 9r. Vicente 
V B N T A C l ^ F A R M A C I A S 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
EE— " 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S 
A N T 1 E P I L E P T I C A 5 
B E O C H O A 
ENCPQCO P E C O N / T I T V Y Q N T C EN / v r ÜOf 
f O Q M A / " CLIXIP í I N Y E C T A O L E 1 V 1 G O Q I Z A 
A L O T DÉBILE-T P E J W E N E C E A L O T VlíüOT 
Muebles de lujo y economi 
eos. Constanilla Angeles. 15 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
M a ñ a n a s e r á e l santo de l s e ñ o r Zan -
cada. 
L e deseamos fel ic idades. 
Bodas 
E n breve c o n t r a e r á m a t r i m o n i o la 
l i n d a s e ñ o r i t a M a t i l d e R í o , h i j a de los 
marqueses de C a s a - P i n z ó n , con el joven 
of ic ia l de A r t i l l e r í a don Carlos Magaz y 
F e r n á n d e z de Henestros.i, h i j o del em-
bajador de E s p a ñ a cerca de l Santo Pa-
dre P í o X I y de l a marquesa de Magaz. 
— H o y t e n d r á l uga r en P a r í s el enlace 
de l a preciosa s e ñ o r i t a B lanca M u r g a e 
I g u a l , h i j a de la vizcondesa v i u d a de 
L lah t eno , con e l s e ñ o r G a r c í a Calvo . 
S e r á n testigos e l jefe del Gobie rno , 
m a r q u é s de Este l la , representado por el 
embajador, don J o s é Q u i ñ o n e s de J-eón, 
y el ex m i n i s t r o don San t iago A l b a , cer-
canamente emparentado con l a nov ia , 
y el secretar io de la Emba jada de Es-
p a ñ a en Londres , s e ñ o r I n c l á n . 
E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n obsequia-
r á con un a lmuerzo en l a Emba jada en 
honor de la vizcondesa v i u d a de L l a n -
teno e hi jos . 
Restablecida 
D e s p u é s de haber pe rmanec ido once 
d ías , con m o t i v o del n a c i m i e n t o de SU 
p r i m e r h i jo , en la Casa de Salud di-
Santa Cr i s t i na , que d i r i g e el eminen te 
doctor G á l v e z , ha regresado a s.u d o m i -
c i l i o , y a en f ranca convalecencia , l a se-
ñ o r a de nues t ro que r ido a m i g o don José 
M a r í a de l a T o r r e de Rodas. 
Viajeros 
H a n sal ido : p a r a V i l l ave rde de Trucios 
don J o a q u í n F e r n á n d e z de la Haza ; 
pa ra Navas del M a r q u é s , don J o a q u í n 
Teresa A l v a r e z ; para S i g ü e n z a . d o ñ a 
C o n c e p c i ó n • Z u a r n a v a r ; pa ra L u z ó n , 
don Ambros io R o d r í g u e z ; pa ra L a 
Granja, d o ñ a Manue la F r e u ; para V i -
l l a rcayo , don Fancisco G a l l o ; pa ra H i -
g ó n , reverendo padre Aure l io Y s l a ; 
pa ra Santa Cr is t ina , don Perfecto Ro-
d r í g u e z ; p a r a L a C o r u ñ a , don Santia-
go M é n d e z ; p a r a Iniesta , don J o s é Ma-
r í a A l v a r e z ; pa ra Noheda, don Lu i s 
Heraso y P i z a r r o ; pa ra Arnedo. l a 
marquesa v i u d a de Hue lves ; p a r a Mie-
res, don A n t o n i o S e m p a u ; para Sego-
v i a , don M a n u e l G o n z á l e z Tap ia y dis-
t i n g u i d a f a m i l i a ; pa ra Navalpera l . don 
Anton io Goyanes y l a s u y a ; para San 
S e b a s t i á n , el duque v i u d o de N á j e r a , 
los condes de A s m i r , don Alber to Re-
carte y l a s e ñ o r a v i u d a de B a r b a d i l l o ; 
pa ra P a r í s , l a marquesa de Valdeterra-
zo, en donde se r e u n i r á con su h i j a l a 
duquesa v i u d a de Mon tpens i e r ; para 
Fuenterrabia , los condes de Santa Ana 
de V i s t a ' A l e g r e e h i j o s ; pa ra Londres, 
el m a r q u é s de Encinares y los suyos ; 
pa ra G r i ñ ó n , don J o s é S á n c h e z Guerra 
y S á i n z y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; pa ra 
E l Escor ia l , don Pedro del Casti l lo Ol i -
vares y l a suya, y para San S e b a s t i á n , 
don J o s é F e r n á n d e z Macapin lac y su 
consorte (nacida Isabel de la Serna y 
R e t o r t i l l o ; p a r a Plombieres les Bains , 
la s e ñ o r a de Val iente y sus h i j a s ; pa ra 
M a h ó n , don Juan Guasch, s e ñ o r a e h i -
j i t a ; p a r a E l Escor ia l , don Juan G ó m e z 
Landero y d o ñ a Dolores Bal les teros ; pa-
ra Cercedilla, don E m i l i o M i ñ a n a ; pa-
ra Tor re l aguna , don A r t u r o de las He-̂  
ras ; pa ra V i l l av i c io sa de O d ó n , don 
R a m ó n G a r c í a Noblejas ; pa ra Bustar-
viejo, don J o s é H e r n á n d e z G a r c í a ; para 
San S e b a s t i á n , el secretario p a i t i c u l a r 
de S. M . el Rey m á r q u é s de Torres de 
Mendoza ; embajador de Franc ia , mar -
q u é s de Zahara , don C á n d i d o Zapatero, 
don Cosme G ó m e z Ramos, don J o s é Ma-
nue l Espelius y s . eñor i t a s de Cande la ; 
p a r a Z a r a ú z , e l conde de Sania Co loma; 
pa ra Fuenter rabia , don R a m ó n S á i n z de 
los Ter re ros ; p a r a E l i zondo , don Sal-
vador P é r é z L a b o r d a ; pa ra O r d u ñ a , 
don Eduardo A d r a ; p a r a Sardinero 
Santander) , don M i g u e l Ruiz de Velas-
ce ; p a r a L i m p i a s , el conde de L i m p i a s ; 
para L a Isabela, don Nicanor P a r i s ; 
Sania P r á x e d e s p a r a Romaneos, d o ñ a M a n a N o t a n o ; 
pa ra L a Granja, d o ñ a Juana de ¡ b a r r e -
ta y don M a n u e l Gómez R o l d á n ; p a r a 
E l Espinar , don Gervasio C o l l a r ; pa ra 
( i i jón , don Vicente Gi l Delgado; p a r a 
Luanco . don Francisco M o l i n a del Po-
zo ; para C o a ñ a , don R a m ó n Iglesias 
S u á r e z ; para L a G u í a , don Pascual Can-
d e l a ; p a r a A r m e n t a l , don J o s é M a r í a 
F e r n á n d e z ; p a r a B á r c e n a de Campos, 
v i u d a de Torres A l m u n i a ; p a r a Fuente 
la H igue ra , don El ias T o r m o ; pa ra E l 
Fe r ro l , v i u d a de Ba l se i ro ; para Bc-
tanzos, don A n t o n i o N a v e y r a ; p a r a V i -
l l a j u á n , don Leopoldo Soler G a r i ; p a r a 
L a Toja , d o ñ a V i r g i n i a F e r n á n d e z ; pa-
ra Robledo Ahedo, d o ñ a Francisca Ru iz 
O g a r i o ; pa ra Avales, m a r q u é s de La-
g a r d a ; pa ra Ardenne ( B é l g i c a ) , don I g -
nacio Santos C i a ; para Hove-Sussex 
ang l a f e r r a ) , don Pedro Cangas; p a r a 
Cestona. nuestro d i s t ingu ido amigo don 
J o s é M a r í a de A z c á r r a g a y G u t i é r r e z de 
Caviedes; l i a r a Suiza, el conde de Ca-
dagua, y los marqueses de Casa V a l -
d é s , sus hi jos y n ie ta B e a t r i z ; pa ra Las 
Arenas, dnn M a n u e l T a r a m o n a ; p a r a 
Suances, los condes de Santa Cruz de 
los Manueles ; p a r a Collado Vi l l a lba , don 
Francisco M u ñ o z ; para l a Rusia s o v i é -
t i ca , don Carlos y don Juan B í i s t e g u i ; 
pa ra diferentes puntos del ex t ranjero , l a 
¿ u q u e s a v i u d a "de Parcen t ; p a r a Cer-
e c i l l a , el c ó n s u l de C o l o m b i a ; p a r a 
Parfo» los duques de Monte l l ano , l a con-
desa (íé> V i ü a n u e v á de Hacha y el mar-
q u é s de V p n s ; p a r a B i á r r i t z , l a s e ñ o r a 
v i u d a de tS^istegui, los marqueses de 
Berme j i l l o d é i Rey, l a marquesa de V i -
l l av ie j a . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes de 
Sevi l la , l a condesa de A l p u e n t e y su 
h i j o . 
Aniversarios 
M a ñ a n a h a r á u n a ñ o , ocho y cua ren ta 
y . seis, respect ivamente , de l f a l l e c i -
m i e n t o del s e ñ o r don J o s é de A s t i z y 
B á r c e n a , del m a r q u é s de Mochales y 
del s e ñ o r don J o a q u í n Baquero y Na -
v a r r o (cuya esposa, d o ñ a Isabel Moreno 
P é r e z , m u r i ó el 4 de oc tub re de 1925). y 
e l d í a 23 el sexto an ive r sa r io de l a de-
f u n c i ó n del s e ñ o r don Rafae l Rub io - y 
Masó , todos de g r a t a m e m o r i a . 
E n d i ferentes t emplos de M a d r i d y 
Jerez de l a F r o n t e r a se a p l i c a r á n su-
fragios por los finados, a cuyas d i s t i n -
guidas f ami l i a s renovamos l a e x p r e s i ó n 
de nues t ro s en t imien to . 
F a l l e c i m i e n t o 
A y e r f a l l ec ió en M a d r i d , confor t ado 
con los Santos Sacramentos y la ben-
d i c i ó n de Su San t idad , el s e ñ o r don 
A n g e l E iduayen y M a t h e t , c o n t r a a l m i -
ran te de la A r m a d a , ex senador del r e i -
no y ex d i p u t a d o a Cortes. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i -
c a r á hoy, a las siete de l a tarde, desde 
la casa m o r t u o r i a , ca l le de Tamayo , n ú -
mero 6, a l cemen te r io de l a Sac ramen ta l 
de San I s id ro . 
A su desconsolada esposa, d o ñ a Fer-
m i n a de B o n i l l a ; hijos, d o n J o s é E l -
dayen, m a r q u é s de E i d u a y e n ; M a r í a D o -
lores y M a r í a de los Angeles ; h i jos p o l í -
t icos, hermanos y d e m á s par ien tes ex-
presamos el t e s t i m o n i o de nues t ro s in -
cero p é s a m e . 
F u n e r a l 
K n la ig les ia de las Cala t ravas se ve-
ií ícó ayer m a ñ a n a u n f u n e r a l por 'Si 
a lma del coronel de l E j e r c i t o b r a s i l e ñ o 
s e ñ o r Jacinto Fenor io , f a l l e c i d o en V i c -
tor ia -Alagoas ( B r a s i l ) , padre p o l í t i c o 
del agregado c o m e r c i a l a la L e g a c i ó n 
del Bras i l en E s p a ñ a , s e ñ o r C a m b o i n . 
A s i s t i e r o n el m i n i s t r o del Bras i l , se-
ño.- A l v e s de A r a ú j o , y s e ñ o r a ; los s e ñ o -
res Macedo Soares y A l v a r o Cunha , se-
c re t a r io de l a L e g a c i ó n y c ó n s u l de l 
Bras i l , respect ivamente , y numerosos y 
d i s t i ngu idos miembros de l a co lon ia 
b r a s i l e ñ a . 
E l A b a t e P A R I A 
Cosas del Madrid viejo 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
POR 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
L I X 
LAS VELACIONES EN ATOCHA.-—DOS IMPRESIONES CALLEJERAS. 
IMPRUDENCIAS DEL DUQUE DE MONTPENSIER.—FRASES DE 
LA INFANTA LUISA FERNANDA.—DESTIERRO DE LOS DUQUES. 
PRISIONES DE GENERALES—ANÉCDOTA DEL DUQUE DE SEX-
TO.—VIAJE REGIO.—EN E L ESCORIAL.—EN LEQUEITIO.—VI-
SITA A LA FRAGATA «ZARAGOZA». 
Como no pude asist ir a l a ceremonia re l ig iosa de las 
pac iones de los in fames d o ñ a Isabel y conde de 
d A^1*11' 5010 teng0 los (iatos Q116 me s u m i n i s t r ó m i pa -
d l T i A la derec,.ia de l a entrada, y debajo de l coro 
^ la bas í l i ca , se h a b í a metalado un a l ta r p o r t á t i l , 
, cual fueron bendecidas las arras a l penet rar 
en el templo l a f a m i l i a rea l . 
el j j111^11 sus sitiales re&pectivos en e l presbi ter io 
y en"10!10 de SU Santida(1- en e l lad0 dG Ia E p í s t o l a , 
mismo i Evang,e'li0' 00110 0 nueve Obispos. E n e l 
las p 0' y cn iffUal f0'rma q116 se acostumbra en 
0CU apilla6 'Públ icas de Palacio, estaba el solio que 
para sns .majesla,ies Y a c o n t i n u a c i ó n los s i l lones 
bañan61 PrínCÍpe Alfonso y d c m á « personas realce, las 
C0!. 1 <ras :Para los altos jefes de Palacio y lus ban-
¿ fcetra T05 ^ tapi7' para los gran(,es de E s P a ñ a . 
bres d * 0S,0S hp'"rop - ' '•r'"'ll';iri 'os gent i leshom-
{frande? Y b0Ca' y enfrcnte ' otros bancos pa ra l a 
nor A l r ^ i V 1 ^ 6 ^ C'"os lüS (le lus caPeIlaiies de ho-
milías na ^ templ0 se h a b í a n instalado unas Crl-
^ q u i o rt diveriSas corporaciones. 
^ y u n ^ T i - l a rnÍSa dc V(?laciones' cantaron una sal-
. pel citad m l0S profesores de l a cap i l l a real . 
(Jrid, y J0 paso d6 l a c o m i t i v a por las calles de Ma-
^tosidad^T16 de- l0S comentar 'os sobr€ i a suntuosa 
br iosos- 1 la í i e s t a Pa la , ina ' quedaron dos detalles 
co ver a i ÍUé la im,Pr€Sión ^ h'ÍZ(> en el p ú b l i -
P^ar de sus r ^ n a madre d o ñ a M a r í a Cr i s t ina que, a 
rostro- y "Z"106- conservaba la belleza y g rac ia de s u 
(1Ue «ra acotr-rt^0' el C0nll'a6te entre l a f r i a l d a d con 
úo* t r ibu ta r i f a SU 'paso Ia re ina Isabo1 y los salu" 
Se&uramo t l0S duques de Montpensier. . . 
reci«ron m i ^ en el á n i i n o de é6tos t o d a v í a pa-
^Pirarueg S¡enlU6iasi!)s aquellas deferencias, pues los 
en cuant Corona de E s P a ñ a pecaban s ó l o de c á n -
s a b í a n rt a la Confianza €n 811 p r ó x i m o t r i u n f o . 
tal manera ° ° m i n a r e e y m o s t r á b a n s e imprudentes de 
re6 unionistas h 1Se d€CÍa (ÍU6 uno de los conspirado-
9ye *e la Tor r , eSCrÍt0 a o t r o : ''DeSeo 9ue e l d u . 
y 9Ue el Gohi 0me a su cargo el arre9lo del « tango» , 
rno nos qui te de en medio a l duque de 
Montpensier , que estoy seguro que acabar la po r com-
prometernos a todos.» 
Refiere don Ildefonso A n t o n i o Bermejo, autor de t a 
Estafeta de Palacio, que a l vo lver de l a Corte los du-
ques, les s a l i ó a rec ib i r el s e ñ o r Alvarez Sarga, a qu ien 
los Infantes c o n o c í a n po r haber sido concejal , y el 
duque le p r e g u n t ó : 
«—¿Es usted del Ayun tamien to? 
No, s e ñ o r — c o n t e s t ó A lva rez—; n i p o d r í a serlo con el 
Gobierno que nos manda . 
— C o m p r e n d o — c o n t i n u ó el duque—. Pues nosotros vol-
vemos de esa Corte cor rompida , i n m u n d a , que no sa-
bemos c ó m o subsiste cuando son p ú b l i c o s sus extra-
v í o s , n i c ó m o hay persona decente que la apoye. 
—Nada, nada—dijo, i n t e r rumpiendo a su esposo, la 
duquesa—. Esto es impos ib l e ; la r e v o l u c i ó n es necesa-
r ia , y v e n d r á y nosotros estamos dispuestos a poner-
nos al frente de el la .» 
Este d i á l o g o tuvo lugar en plena calle, en presencia 
de los ayudantes del duque y de toda l a se rv idumbre . 
L legaron na tu ra lmente a o ídos de l a Re ina estas an-
danzas y otras de sus he rmanos ; pero no demostra-
ba l a p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n que ello d e b í a p roduc i r l e . 
T o d a v í a el d í a de San An ton io le r e g a l ó un a l f i l e r de 
corbata a l duque, en vuelto en ü n a u t ó g r a f o , que de-
c í a : « P a r a m i quer ido hermano el duque de Montpen-
s ier .» , 
E l Gobierno, no p o d í a permanecer ind i fe ren te a este 
j u i c i o , se d i s p o n í a sa l ie ran de la p e n í n s u l a en e l ñute G o n z á l e z Bravo , jefe del Gobierno a l a s a z ó n , care-
breve plazo posible y f i j a r a n su residencia fuera de j c í a pa ra este acto e n é r g i c o del pres t ig io del general 
los domin ios e s p a ñ o l e s , « d o n d e a sus altezas • jonvin ie - I N a r v á e z . Indudablemente l a subida a l Poder de este 
ra» hasta- tanto que, d e s e n g a ñ a d o s po r la r e f l e x i ó n y hombre p ú b l i c o p r e c i p i t ó a ú n m á s los acontecimien-
el escarmiento, los agitadores, que a s í comprometan al-
tos nombres y respetables intereses, cese l a 
que hoy pone a l Gobier-
no cié l a i l e i n a en l a 
dolo-osa noresidad de 
tfWt'ar esta i m t i d a » 
L a orden se d ió el 7 
de j u l i o de 1868, y en 
l a m i s m a fecha fueron 
arrestados en sus casas, 
entre seis y siete de l a 
m a ñ a n a , los generales 
Serrano, Dulce, C ó r d o v a , 
Serrano Bedoya y e l b r i -
gadier Letona, mien t ras 
en San S e b a s t i á n pren-
d i e ron a E c h a g ü e y a 
Caballero de Rodas. 
Ingresados los deteni-
dos en M a d r i d , en las 
Pris iones Mi l i t a r e s de 
San Francisco, sa l ieron 
al d í a siguiente p a r a Ca-
nar ias , Serrano, Dulce y 
tos. Muchos c r e í a n que a l m o r i r el duque de Valenc ia 





Basílica de Atocha 
estado de cosas, y c o n s i g u i ó al f i n de l a Reina que 
se les d i r ig iese 1.11a c o m u n i c a c i ó n en la c u a l , con todo 
gériérO de salvedadeg y excesiva b landura , a q ü p g l r . Q 
Serrano Bedoya ; para Baleares, E c h a g ü e , Caballero de 
Rodas y Le tona ; para Lugo , Zavala , y para Sor ia , Cór-
dova. 
del d i fun to duque de T e t u á n como puente pa ra l a ve-
n i d a de los progresistas con e l genera l P r i m , y se 
cuenta que hablando el duque de Sexto, en l a Mayor -
d o m í a M a y o r de Palacio con e l conde de P u ñ o n r o s -
t ro , jefe de l a m i s m a , m a n i f e s t ó d i cha o p i n i ó n , y es-
peraba impaciente el resultado de una conferencia que 
en aquel momen to celebraba l a Reina con G o n z á l e z 
Bravo . Cuando se e n t e r ó de que é s t e h a b í a quedado 
encargado de f o r m a r Gobierno, l levado de su g r a n ca-
r i ñ o a l a real f a m i l i a , no pudo dominarse , y se d i r i g i ó 
con el semblante descompuesto a las habi taciones de l a 
Reina , que, e x t r a ñ a d a de verle e n aquel estado, le pre-
g u n t ó . 
— « ¿ Q u é te ocurre , Pepe? 
— S e ñ o r a — r e p l i c ó el duque s in poderse contener—: 
Acaba de echar vues t ra majestad el Trono por la ven-
tana." 
L l e g ó aquel verano, y al Gobierno le p a r e c i ó per-
fectamente que la soberana h i c i e r a una e x c u r s i ó n , de 
l a .que dasdicl iadamente no h a b í a de vo lver a su Pa-
lac io dé M a d r i d . 
E l 3 de j u l i o s a l i ó l a Corte pa ra L a Granja , y a p r i n -
c ip ios de agostu se a c o r d ó el v ia je a Lequei t io , l l egan-
do a E l Escor ia l , donde yo me encontraba veraneando, 
el d í a 9. A l d í a s iguiente se a b r i ó l a « P u e r t a G r a n d e » 
del Monaster io , por l a que só lo pasan las personas rea-
les dos veces: cuando son presentadas en el templo 
y cuando van a ser sepultadas en los panteones. 
E n aque l la o c a s i ó n se « p r e s e n t a b a » a l a i n f a n t a d o ñ a 
E u l a l i a . 
F u é el s iguiente d í a San Lorenzo, y se c e l e b r ó s u 
fes t iv idad solemne con asistencia de l a Reina , y a 
m e d i o d í a s a l i ó pa ra Va l l ado l id . 
Parece m e n t i r a que poco m á s de u n mes antes de 
l a r e v o l u c i ó n que h a b í a de p r i v a r l a de su T r o n o , rec i -
b i e r a Isabel I I los homenajes de afecto que se le t r i -
b u t a r o n en aquel viaje . Lo m i s m o en San S e b a s t i á n , 
donde l l e g ó el d í a 11, que en Leque i t io , fué rec ib ida 
con grandes demostraciones de c a r i ñ o . 
De sus excursiones por las aldeas de los alrededores 
se cuenta q m una tarde, que paseaba a pie p o r ' l a s cer-
C E n í a s de A u í e s t i a , los c a m p é s m o s que v o l v í a n del i ra-
t . i j o s j a r r o d i l l a r o n en torno de la Reina, besando sus 
vestidos, y o í r d c í é á í b l - i s Isabel sus manos, e impre-
s ionada por aquella^ s e ñ a l e s de afecto, se i m p r o v i s ó 
e n m i t a d del c amino un besamanos r ú s t i c o , que s in 
d u d a le fué m á s g r a t o a su bondadosa majestad que 
los celebrados en el e s p l é n d i d o s a l ó n de Embajadores. 
Una g a r r i d a labradora cog ió en brazos a l P r í n c i p e 
de Astur ias , y l l e n á n d o l e la cara de besos le d i r i g i ó 
u n a p o r c i ó n de p i ropos en vascuence. , 
Se h a b í a dicho que compromet ida la M a r i n a en l a 
r e v o l u c i ó n , el comandante Malcampo, de la f ragata 
« Z a r a g o z a » , se p r o p o n í a i n v i t a r a su majestad a v i s i t a r 
el buque, y una vez que se ha l l a r a dentro de é l , l evar 
anclas y l l e v á r s e l a de E s p a ñ a , rumores por los cuales 
e l Gobierno se o p o n í a a que l a Soberana visitase d icha 
fragata . 
Pero no hubo modo de imped i r a l a Reina asistir , 
pues c o n í l a b a .:n Id cao t l i e ros idad de los mar inos es-
p a ñ e i e * 
C o m o . en dicha v i s i t a Malcampu estuvo c o r r e c t í s i -
mo , d o ñ a Isabel d e c í a d e s p u é s a los min is t ros y otros 
personajes de l a .Corte: 
—«¿Lo e s t á i s viendo c ó m o no me ha ocu r r i do abso-
lu tamen te nada? M a l c a m p o es u n c a b a l l e r o . » 
{Ilustraciones de Pedrero.) 
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4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69,75), 
6^,75; E (09,75), 09,75; D (69,75), 09,75; 
C (09,75), 69,75; B (09,75), 09,75; A (09,75), 
69,75; ü y H (69,70), 09,50. 
4 POR 1UÜ EXTERIOR.—Serie F (85,50), 
85,25; E (85,50), 85,25; D (85,60), 85,60; 
C (85). 85,90; B (85,90), 86; A (86,25), 
86,50; G , y H (86,50). 87. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Ser ie E 
(88), 89; C (89), 89; B (89), 89; A (89), 89. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Se-
rie A (103,15), 103; B (103,15), 103; C 
(103,15), 103. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con i m -
¡puesfo).—Serie F (91,65), 91,75; E (91,65), 
91,75; D (91,65), 91,75; C (91,65), 91,75; 
B (91,65). 91,75; A (91,65), 91,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin i m -
puesto). — Serie F (103,65), 103,75; E 
(103,65), 103,75; D (103,65), 103,75; C 
(103,65), 103,75; B (103,65), 103,75; A 
(103,65), 103,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—Serie 
D (94), 93,75; C (93,75), 93,75; B (93,75), 
93,75; A (93,75), 93,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Se-
rie C (93), 93,25; B (93), 93,25; A (93), 
93,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(102,25), 102,25; B (102,25), 102,20; C (102), 
102,20. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (99), 
99; Expropiaciones in t e r io res : 1909, s/c, 
91,75; V i l l a de M a d r i d : 1914 (87), 87,75; 
1918 (87), 87; Mejoras Urbanas 1923 
(93), 93. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — A s o c i a c i ó n Prensa (96), 96; 
T r a n s a t l á n t i c a : 1925, noviembre (99,50), 
99,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario E s p a ñ o l : 4 por 100 (88), 88; 
5 po r 100 (99,40), 99,25; 6 por 100 (109,60), 
109,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (89), 89,10; E m p r é s t i t o argen-
t i n o (101,95), 101,85. 
CREDITO L O C A L (99,50), 99,75. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (657), 
650; Hipotecar io (460), 458; Hispano 
Amer icano (182,50), 183; E. de Créd i to , 
240; Central (114), 115; Cooperat iva Elec . 
t ra , A s/d, 118; Sevi l lana , segunda, (153), 
153; H i d r o E s p a ñ o l a (179), 180; Menge-
m o r (340), 340; U . E l é c t r i c a (120), 120; 
T e l e f ó n i c a (100), 100; Tabacos (201), 200; 
C. N a v a l : b lanca (90), 96; M a d r i d a 
Zaragoza y a A l i c a n t e : contado (532), 
532; f i n corr iente , 530,50; f i n p r ó x i m o , 
534; Norte E s p a ñ a : contado (565,50), 
509; f i n corriente, 571; f i n p r ó x i m o , 569; 
«Metro» (129), 129,50; T r a n v í a s : contado 
(108), 108; f i n corr iente , 107,25; f i n p r ó -
x i m o , 107,50; Al tos Hornos (146), 150; 
Azucareras preferentes: contado (99), 
101,50; f i n p r ó x i m o , 102; Azucareras or-
dina l ' : as: contado (37,75). 39; Explos i -
vos (493), 492. 
OBLIGACIONES. — Chade, 6 por 100 
(101,50), 102,25; U n i ó n E l é c t r i c a Madr i l e -
ñ a , 6 por 100 (104), 104; Minas R i f : B 
(98), 98,25; Constructora N a v a l : 6 por 
100 (99), 100; T r a n s m e d i t e r r á n e a (98), 98; 
T r a n s a t l á n t i c a : 1920 (101,50), 101,50; 1922 
(103,75). 104; Norte, ( ju in ta (72,50), 72,50; 
Valencianas (101,25), 101,50; Al ican te , 
p r i m e r a (323,50), 326; G (103,50), 103,50; 
H (100,50), 100,50; M e t r o p o l i t a n o : 5 y 
medio por 100 (93,50). 93,50; Azucareras : 
s in es tampi l la r (75,75), 75,75; P e ñ a r r o y a 
(100). 100; Río T i n t o (100). 100; Construc-














monedas. Precedente. Dia 19 
1 franco franc. . . 0,23 
1 belga "0,816 
suizo. . . 1,129 
0,319 
1 l i b r a 28,45 
1 franco 




















1 d ó l a r 
1 re icbsmark . . . . 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega. . . 
1 cor. checa *0,1745 
1 escudo *0,295 
1 peso argent.. . . '2,̂ 7 
B A B C E L O N A 
In t e r i o r , 69,70; Exte r io r , 85,30; 
t izable 5 p o r 100, 94.15; Nortes, 
Alicantes , 106,05; Andaluces, 74,60; 
ses, 32,85; Colonia l , 90; francos, 
l i b ra s , 28,375. 
(Bolsín) 
' N o r t e , 571; Al ican te . 534,25. 
BII iBAO 
Al tos Hornos, 148 (d ine ro ) ; Explos i -
vos. 490; Resineras, 105; Papelera, 
110,50; Banco Centra l . 114,50; H . I b é r i -
ca, 535; H . E s p a ñ o l a . 180; E. Viesgo, 373. 
L O N D R E S 
: Pesetas, 28,385; francos, 124,02; d ó l a -
res, 4,8553; belgas, 34,93; l i r a s , 89,38; 
coronas noruegas, 18,80. 
(Cierre) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,855; belgas, 
34,925; francos suizos. 25,205; florines, 
12,11875; l i ras , 89,29; marcos. 34.15; co-
ronas suecas, 18,125; í d e m danesas, 
18,155; í d e m noruegas, 18,80; chelines 
a u s t r í a c o s , ,34,525; c o r o n a s checas, 
163,75; marcos finlandeses, 192,75; pese-
tas, 28,345; escudos portugueses, 2,46875; 
d r a c m a s, 367,50; leis, 805; m i l r e i s , 
5,84375; pesos argent inos , 47,71875; B o m -
bay, 1 c h e l í n . 5,90625 peniques ; H o n -
kong . 2 chelines 0,25 peniques ; Yokoha-
ma . 1 c h e l í n 11.21875 peniques. 
E S T O COLMO 
D ó l a r e s , 3.735; l ibras , 18,13; marcos, 
88,60; francos, 14,68; belgas. 52,05; flo-
r ihes . 149,65; coronas danesas, 99,90.; 
í d e m noruegas, 96,50; marcos flnlande-
' ses 9,42; l i r a s , 20,40. 
B E R L I N 
Lib ra s , 20,41; francos, 16,46; coronas 
checas, 12,46; m i l r e i s , 0,496; pesos ar-
gent inos . 1,786; florines, 168,39; escu-
dos portugueses, 20,80; pesetas, 71,90. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Prosigue el a lza de los ferrocarr i les y 
especialmente de los Nortes, que son ob-
jeto de fuertes especulaciones. En los 
restantes departamentos p r e d o m i n a el 
sostenimiento, con flojedad en las d i v i -
sas extranjeras. Dignas de mencionarse 
son las Azucareras, que se muestran 
bien orientadas p o r l a favorable impre-
s i ó n p roduc ida p o r el Tra tado con Cuba. 
E l In t e r io r , 4 po r 100 Amor t i zab le y 5 
por 100 de 1920 insis ten en sus cambios 
anter iores ; el Ex te r io r desmerece un 
cua r t i l l o , y me jo ran 25 c é n t i m o s el 5 
por 100 Amor t i zab le de 1917 y 10 las dos 
emisiones de 1927. 
E n el departamento de c r é d i t o ceden 
siete enteros el Banco de E s p a ñ a y dos 
el Hipotecar io , y aumentan 50 c é n t i m o s 
el Hispano-Amer icano y una u n i d a d el 
Central . 
E l g rupo i n d u s t r i a l cotiza en alza l a 
G L A S 
El fomento avícola y apícola 
Una real o rden de l m in i s t e r i o de Fo-
mento dispone que los establecimientos 
a g r í c o l a s oficiales de c a r á c t e r agrope-
cuar io , y , en general , todos aquellos no 
dedicados a m u y l i m i t a d a especialidad, 
r e m i t i r á n a l a D i r e c c i ó n general de 
A g r i c u l t u r a y Montes en e l plazo de 
quince d í a s el p l a n desarrollado, o en 
v í a s de desarrollo, que en c u m p l i -
mien to de la^rea l orden de 18 de enero 
d e b e r á haberse- redactado. 
L a c u a n t í a de los premios y p r i m a s 
a Ascociaciones o par t icu lares que se 
d i s t ingan p o r su labor en p r o del p ro-
greso a v í c o l a o a p í c o l a de l a r e g i ó n se 
fijará anualmente en r e l a c i ó n con l a 
can t idad g loba l que p a r a este fin fijen 
los vigentes presupuestos. 
Se d e s t i n a r á n a p r e m i a r en concursos 
pa rc ia l e s : 
Instalaciones de conjunto, montadas 
con arreglo a las normas de l a moderna 
a v i c u l t u r a y ap icu l tu ra . Instalaciones ue 
puesta, en las que é s t a s alcancen su 
m á x i m o valor , r e fe r ida a l a med ida de 
las ga l l inas . Establecimientos de ense-
ñ a n z a organizados en l a f o rma que es-
tablece el a r t í c u l o 14 de l a mencionada 
rea l orden. Establecimientos que pres-
ten mayores servicios a los avicul to-
res, tales como venta de huevos, pol los 
<3 m a t e r i a l a precios e c o n ó m i c o s . Aso-
ciaciones a v í c o l a s o a p í c o l a s de m a y o r 
labor soc ia l real izada. 
Los directores de los centros a g r í c o -
las oficiales m á s p r ó x i m o s , o el Ser-
v ic io A g r o n ó m i c o en defecto de aqué^ 
l í o s , s e r á n los encargados de v i s i t a r 
los establecimientos de los concursan-
tes presentados a l a convocatoria, y co-
mo consecuencia de t a l i n s p e c l ó n , re-
m i t i r á un in fo rme descr ipt ivo, en el 
que c o n s t a r á n los datos comprobados y 
las apreciaciones sugeridas. Reunidos 
estos in formes en l a D i r e c c i ó n gene ra l 
é s t a r e s o l v e r á d e s p u é s de o í d a l a Esta-
c i ó n , Pecuar ia Centra l . 
Los concursos de puesta y exposicio-
nes a v í c o l a s o a p í c o l a s s e r á n subven-
cionados con cantidades consignadas 
especialmente en presupuestos p a r a es-
tos fines y en r e l a c i ó n con l a i m p o r t a n -
c ia de los mismos . 
S e r á c o n d i c i ó n precisa p a r a poder 
conceder toda clase de p remios que los 
concursantes h a y a n aceptado l a direc-
c i ó n t ó e n i c a de los func ionar ios oficia-
les correspondientes, y en el caso de 
tratarse de e n s e ñ a n z a s av íco las / o a p í -
colas, que é s t a s sean dadas conforme a 
cuestionarios que p u b l i c a r á l a D i r e c c i ó n 
general d e A g r i c u l t u r a y Montes. 
Trigo y linaza exportables 
desde Argentina 
U n telegrama del Gobierno argent ino 
a l In s t i t u to In t e rnac iona l de A g r i c u l t u -
ra i n f o r m a que las cantidades a ú n ex-
portables a l 12 de j u l i o se evaluaban en 
14.180.000 quintales pa ra el t r i go y en 
5.530.000 quintales p a r a l a l inaza . 
ae aves 
M A D R I D (Mostenses).—Durante toda 
l a semana anter ior hubo escasa con-
currencia de huevos, tanto del merca-
do nac iona l como del extranjero, s i n 
que, a pesar de e l lo , rebasaran los pre-
cios que d á b a m o s en l a mi sma . 
Esta semana se presenta con algunas 
m á s existencias de los de Casti l la , los 
cuales h a n perdido en estos ocho d í a s 
u n a peseta; regulares en los de M u r -
cia y Galicia, que mant ienen precios 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , C o n s t r u c c i ó n 
saval. Altos Hornos, Azucareras y Ex-
plosivos; en baja los Tabacos y s in va-
r i a c i ó n l a Sevi l lana de .E lec t r i c idad , 
vlengemor, U n i ó n E l é c t r i c a y T e l e f ó n i -
ca. L a Cooperat iva Electra abona el co-
rrespondiente dividendo y c ie r ra a 118 
Respecto a los fer rocarr i les , no a l teran 
¡u cambio los Alicantes y ganan 3,50 los 
Nortes. 
E n el corro in t e rnac iona l ceden cin-
•o c é n t i m o s los francos, 40 las l i ras , seis 
las l ibras y medio los d ó l a r e s . 
* * * 
Moneda ex t ran je ra : 
F rancos : 175.000 a 22,85, 400.000 a 22,90 
y 25.000 a 22,95. Cambio medio, 22,887'. 
L i r a s : 25.000 a 31,50. 
L i b r a s : 1.000 a 28,39. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,85. 
i» w 
A m á s de un cambio se cot izan : 
Ex te r io r , a 85,30 y 85,25; Alicantes, al 
contado, a 533 y 532, y a fin del co-
rr iente, a 531,50 y 530,50; Nortes, al con-
tado, a 571 y 569, y a f i n del p r ó x i m o , 
a 573 y 569; T r a n v í a s , a fin del corr ien-
te, a 197,75, 107,50 y 107,25 y Explos i -
vos a l contado a 496 y 492. 
w « s 
Ent re par t iculares se hacen a fin del 
corr iente Felgueras, a 58,75; Alicantes , 
a 530,50; Nortes, a 568; T r a n v í a s , a 
107,25; Azucareras preferentes, a 101,25, 
y o rd inar ias , a 39. 
BANCO R U S O C E R R A B O 
LONDRES, 18.—Comunican de Shan-
gha i a l a Agencia Reuter l o s i gu i en t e : 
«El comisar io ch ino de Defensa de Shan-
gha i ha cerrado hoy y precintado las 
puertas del Banco ruso denominado 
« D a l b a n k » . 
A instancias de ese m i s m o c o m i -
sario, la P o l i c í a m u n i c i p a l francesa h a 
registrado l a residencia del director del 
susodicho Banco ruso y t a m b i é n las hab i -
taciones que en u n hotel ocupa e l genera l 
ruso Gotschin, c r e y é n d o s e que esos re-
gistros no han dado g ran resultado. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Compañía , en cumplimiento de lo estipu-
lado en el Convenio del d ía 30 de a b r i l 
de 1890 con l a Comisión gestora de la l i -
qu idac ión de la Compañ ía de los Ferroca-
rriles de Asturias, Galicia y León, ha 
acordado que el d ía 26 y siguientes del 
presente mes, a las once de la m a ñ a n a , 
se-celebre el sorteo para amortizar 667, bo-
nos . de l iqu idac ión s in in te rés de dichas 
l íneas , correspondientes a la anualidad de 
1927 y cuyo reembolso corresponde a 1 de 
octubre próximo. 
Lo .que se anuncia para conocimiento de 
los tenedores de estos bonos que quieran 
concurrir al sorteo, que será públ ico y 
t e n d r á lugar en esta Corte, en las ofici-
nas del Consejo de Admin i s t r ac ión de la 
Compañía , pasco de Recoletos, n ú m e r o 17. 
Madr id , 5 de jiTlio de 1927.—El secreta-
r io general de la Compañía , Ventura Gon-
zález. 
firmes, y los de F ranc i a e I t a l i a , po r 
ser m a y o r l a concurrencia , h a n pe rd i -
do u n a peseta y 50 c é n t i m o s , respecti-
vamente. No se han presentado los de 
Bu lga r i a , Marruecos y T u r q u í a , y s í se 
h a n recibido algunos cientos de Bélg i -
ca, los cuales no acusan firmeza de 
precio . 
En el mercado de aves se n o t ó ma-
y o r concurrencia , s i n tener v a r i a c i ó n 
de precio. 
E l mercado de conejos, en baja de 
0,25 pesetas en l a presente semana, 
siendo bastantes las existencias y ofre-
c imientos . 
Los precios que r i gen son los s i -
guientes : 
Aves.—Gallinas, de 6 a 8 pesetas u n a ; 
patos, de 5 a 6,50 u n o ; pavos, de 12 
a 15; pol lancos, de 5 a 7,50; pol los, de 
4 a 5. 
Caza.—Conejos, de p r i m e r a , de 6 a 
6,50 pesetas el p a r ; í d e m de segunda, 
de 4 a 4,25; í d e m de tercera, de 2,50 a 3. 
Huevos.—De Castil la, de 16,50 a 18 pe-
setas el 100; de Galicia, de 16 a 17; de 
M u r c i a , de 18,50 a 19; de Bé lg i ca , de 
17 a 18; de Francia , de 16,50 a 17; de 
I t a l i a , a 17. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 19.—El t r i g o se ha co-
t izado a 12,60; l a avena a 9, y el m a í z , 
a 6,30. L a carne se co t i zó a 32,20. 
mil i ta res 
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Recompensas.—Se le lia concedido l a cruz 
de M a r í a Crist ina, por mér i tos con t ra í -
dos en Afr ica , al celador de puertos de 
segunda de la Armada don Sebas t ián 
Maestre Guerrero. 
—Se publica una extensa relación de 
ascensos a sargento y a cabo y de conce-
sión de medalla de pla ta del Mér i to M i l i -
t a r a individuos de tropa por m é r i t o s 
con t ra ídos en campaña . 
Residencia—Se lia autorizado al audi-
tor general de Ejérci to en s i tuac ión de 
pr imera reserva don Manuel Ruz Díaz pa^ 
ra que fije su residencia en Granada. 
Dirección de P repa rac ión de campaña .— 
Han sido prorrogadas las comisiones con-
feridas a los comandantes de Estado Ma-
yor don Enrique R u i s ^ í o r n e l s y Ruiz. don 
Luis Ortega Celada, don Manuel Villegas 
Gardoqui. don Antonio Uguet Torres y 
don José M a r í a Troncóse Satiredo y el 
cap i t án de I n f a n t e r í a don Luis de Oteyza 
Tornos. 
Dirección de I n s t r u c c i ó n y Adminis t ra-
c ión—Se ha dispuesto que antes del d ía 
26 del corriente queden incorporados al 
regimiento de Radio te legraf ía y Automo-
vi l ismo los individuos de las diferentes 
Armas y Cuerpos que han de asistir al 
segundo curso anual de mecánicos auto-
movilistas segundos. 
I n f a n t e r í a . — H a sido promovido a alfé-
rez de complemento el suboficial de esta 
escala don Fernando Pries Gross. 
—Pasan a la s i tuación de disponible vo-
luntar io los comandantes don Angel Gon-
zález Vázquez, don José M a r í a Ferrer 
Gisbert y don Francisco Rodr íguez Urba-
no, y el teniente don Manuel M a r t í n e z 
Díaz, y a la de disponible por enfermo 
el oficial moro de segunda Sid-Mohamed-
Ben-Bra I i in-Fatima. 
—So han concedido licencias por asun-
tos propios a los teoiientes coroneles don 
Camilo P igué ra s Luna, don César Español 
Núñez y don Federico Rodríguez Serra-
dell , al c ap i t án don Rafael Iglesias Curty 
y al suboficial don Pedro Garc ía Tran-
cón, y ha sido autorizado para disfrutar 
un mes de permiso en Hendaya el capi-
t á n don Juan Valdés Oroz. 
—Han obtenido real licencia para con-
traer matr imonio los comandantes don 
Manuel Vil lalón Girón y don Eugenio 
Quílez Vicente, capi tán don Cástor Man-
zanera Holgado y tenientes don Manuel 
Estrada Manchón , don Antonio Cea Alva-
rez, don Francisco Giner Navarra, don 
José Garc í a Dueñas , don José G i l del Real 
Postigo, don Juan Alcover Cas t añe r , don 
José Pé rez Vengut y don Constancio Pé-
rez Domínguez (E. R.) . 
—Se han concedido premios de efectivi-
dad a dos coroneles, ocho tenientes co-
roneles, siete comandantes y 21 capitanes. 
—Quedan de reemplazo por enfermos el 
c a p i t á n don Felipe Abella Moreno y el te-
niente don Angel E n r í q u e z Larrondo. 
—Pasa a la reserva por edad el cap i t án 
don Camilo Núñez Arroyo. 
—Causan baja por haber cumplido la 
edad para el ret i ro forzoso los alféreces 
(E. R.) don José G a r c í a Domingo, don 
F e r m í n Vélez Mar t ínez , don Antonio Mar-
t ínez Navarro y don Antonio Cabreiro Ló-
pez. 
—Vuelven al servicio activo los coman-
dantes don A g u s t í n Ciar Pujo l y don Fran-
cisco Mulet Garr ió , y los capitanes don 
José Romero Rato, don Carlos Cabezas 
Caries y don J e s ú s Lago Lago, y el teniente 
(E. R.) don Enrique Chinchil la González. 
Caba l l e r í a—Se autoriza al teniente don 
Eloy Soniche Alcalde para que use sobre 
el uniforme la cruz de Benefioencia. 
—Queda en s i tuac ión de disponible el 
comandante don Marcelino Gav i l án A lmu-
zara. 
—Se le ha concedido licencia de verano 
al c a p i t á n don Jul io Romero Mazariegos. 
Intendencia—Ha obtenido dos meses de 
licencia por asuntos propios e l c a p i t á n don 
Francisco Fe rnández D u r á n . 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d ía 20: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—41,45, S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p rác t i ca s . 
Notas del d ía . Recetas culinarias, por don 
Gonzalo Abello.—12, Campanadas de Gober-
nación . Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas . 
12,15, Señales horarias. Cierre de la esta-
ción.—De 14, a 15,30, Orquesta A r t y s : «Es-
p a ñ a cañí» (pasodoble), Marqu ina ; «El 
adiós a la vida» (chotis), L lo re t -Muñoa ; 
? Gui ta r ra e s p a ñ o l a » (canción) , Alonso; 
«Manon Lescaa t» ( f an t a s í a ) , Puccini . Bo-
le t ín , meteorológico. In fo rmac ión teatral. 
Luis V i l l a , , vioioncelista: «Melodía», Mo-
nasterio; «Rondmc», Beethoven. Interme-
dio, por Luis Medina. L a orquesta: «Mo-
mento musica l» , Schubert; «Don J u a n » 
( f an t a s í a ) , Mozart. Bolsa de trabajo. No-
ticias de Prensa. La orquesta: «La santa 
espina» (sardana). Morera.—19, Orquesta 
A r t y s : «Roberto el diablo» ( f an t a s í a ) , Me-
yerbeer; «Las üos pr incesas» ( f an ta s í a ) . 
Caballero; « Jou r e* nu i t » ( f an t a s í a ) , Le-
coeq. Intermedio, por Luis Medina. Or-
questa A r t y s : «Los s a l t imbanqu i s» (fanta-
sía ) , Ganne; «La Gioconda» ( f an ta s í a ) , 
Ponchielli.—22, Campanadas de Goberpar 
ción. Señales horarias. Bolsa. E l sexteto: 
«Rosamunda» (obertura), Schubert. Car-
men Ruiz Moyano, soprano: «Doña Fran-
c i squ i ta» (romanza). Vives; «Mi vieja» 
(canción) . Guerrero; «Canción de Solveig», 
Grieg. E l sexteto: Andante y rondó de 
la «Sinfonía española», Lalo. Niño de la 
F l o r : Cante flamenco, acompañado a la 
gu i t a r ra por Eugenio del Prado. E l sex-
teto: «Sor Angélica» ( f an ta s í a ) , Puccini . 
Carmen Ruiz Moyano: «Rigoletto» (caro 
nome), V e r d i ; «Variaciones», Proch. El 
sexteto: «La boutique fan tasque» (ballet) . 
Rossini-Respighi. Niño de la ' F lo r : Cante 
flamenco acompañado a la gui ta r ra por Eu-
genio del Prado. E l sexteto: «El baile de 
Luis Alonso» (intermedio), Giménez . Not i -
cias de ú l t i m a hora.—2é,30, Cierre do la 
es tac ión. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19. «Las bodas de Fígaro» (ober-
t u r a ) , Mozart. Santo del d í a y observa-
ciones del tiempo. «León», conferencia por 
el señor F e r n á n d e z Núñez , con ilustracio-
nes musicales a cargo de la s eño r i t a Pé-
rez-Grado. «Meflstófeles» (romanza), Boi-
to, por el señor Radelassi; «Down Suth-
amer icana» , Siriano. E l d í a ©n Madr id . 
«Agua, azucarillos y aguard ien te» . Chue-
ca, dúo , por . la s eño r i t a Pérez-Grado y 
el señor Radelassi; «Le violón du Roi», 
Corv in ; «La afr icana» (oh paradiso), Me-
yerber, por el señor Radelassi. Noticias 
de provincias y extranjero. «Mi ba tur r i -
ca del a lma», Blasco, por la s eño r i t a Pé-
rez-Grado; «El rey que rabió» ( fan tas ía ) , 
Chap í . 
F I R M A D E L R E Y 
-GE-
G R A C I A Y J U S T I C I A . — Creando una 
A d m i n i s t r a c i ó n apos tó l ica con c a r á c t e r 
episcopal en Ibiza. 
Reformando varios a r t í cu los del regla-
mento general para la ejecución de la 
ley Hipotecaria. 
Modificando, en lo que se refiere a l he-
cho de valerse de la Prensa per iódica , el 
concepto de fa l ta e imposic ión de correc-
tivos e l decreto de 29 de mayo de 1922. 
Promoviendo a presidente de la Audien-
cia de Albacete a don Carlos Usano y 
Alonso, magistrado de Valencia a don Juan 
Antonio Carpena y Requena, presidente de 
Murc ia a don Rafael Morales, magistrado 
de. Las Palmas a don Enrique López, ma-
gistrado de Cádiz a don Antonio Astola 
Guardiola, magistrado de Santa Cruz de 
Tenerife a don Severiano J e s ú s Pedreira 
y Castro, presidente de sección de Valen-
cia a don Emi l io Viña l s y Este l lés . 
Nombrando canónigo de Sigüenza a don 
M a r t í n La ina Ibáñez . 
Indul tando a R a m ó n López Navarro del 
resto de la pena que le fué impuesta por 
la Audiencia de Ciudad Real. 
Conmutando las penas impuestas por la 
Audiencia de T e t u á n a P ío Cobos del Va^ 
lie y Hesperio Presa Merino, por las de 
1.500 y 750 pesetas de mul ta , respectiva-
mente. 
Indul tando del resto de la pena que le 
falta por cumpl i r , y que le fué impuesta 
por la Audiencia de Sevilla, a José Sán-
chez O r t i z ; Nazario Pé rez Alcalde, por la 
Audiencia de Falencia; L u c í a Pedraza 
Arenas, por la de Bi lbao; Obdulia Basi l i -
sa Borbolla, por la de Falencia; Miguel 
Caimari y Company, por la de Palma; 
Gregorio de Diego, por la de Segovia. 
Conmutando por destierro el resto de 
la pena que le fa l ta por cumpl i r a Fran-
cisco P é r e z Santos, por la de Sevilla. 
Aprobando el pliego de condiciones par 
ra contratar mediante subasta púb l ica el 
suminis tro de víveres a los reclusos de la 
P r i s i ó n provincial de Sevilla y su enfer-
m e r í a . 
Autorizando el proyecto de obras de 
cons t rucc ión de una p r i s ión de part ido y 
autorizando la subasta púb l i ca en Pravia . 
Idem de Monforte de Lemos. Idem de la 
P r i s i ón provincial de J a é n . 
HACIENDA.—Vein te decretos de ascen-
sos y traslados de personal. 
Doce de subastas paxa adquis ic ión de 
mater ia l de la F á b r i c a de la Moneda y 
T imbre . 
Catorce de transferencias de c réd i to , 
c réd i tos extraordinarios y suplementos de 
créd i to . 
Tres de subastas de obras para edifi-
cios del ramo de Hacienda. 
Uno exceptuando de los impuestos de 
Derechos Reales y T imbre la fundación 
ins t i tu ida por el Decano de la Facultad 
De los • cuaren ta g r á f i c o s que, en n ú m e r o s redondos , cont iene el segundo 
y ú l t i m o v o l u m e n de la o b r a de nues t ro c r í t i c o m i l i t a r don F ranc i s co M a r t í n 
L l ó r e n t e , « A r m a n d o G u e r r a » , « S í n t e s i s de la g u e r r a m u n d i a l » , r e p r o d u c i -
/Yor/c» 
/fe/ireje/j/ác/o/? fef/j/vx/m^efa / c/e/ 
c/ejjrro//cp c/e / j ód/á//<7 c/e Jüf-
/snc/Z-P y c/e /os momev/as C/CJVS 
mos este de la bata l la de Ju t l and i a , como una mues t ra de lo conc ienzudo del 
t raba jo de nues t ro redactor . 
B i en puede af i rmarse que en E s p a ñ a no se ha p u b l i c a d o n i n g ú n es tudio 
tan c o m p l e t o de la G u e r r a Europea , como el de la ob ra a que nos r e f e r imos . 
Su a t r ac t ivo es a ú n m á s poderoso , p o r q u e a l a excelente d o c u m e n t a c i ó n , 
uno b. c l a r i d a d que resplandece e n todos los escr i tos del notable v u l g a r i -
zador que es « A r m a n d o G u e r r a » . 
Pa ra .cer t i f icado a ñ á d a s e 0,60 pesetas p a r a u n tomo, y 0,70 pa ra los dos. 
E l e n v í o c o n t r a r eembol so cuesta 0,25 m á s . 
BARCELONA 
9 A V S N 0 . 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
Máquinas especíales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
España: R A P I D A , S. A., 
B A R C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y G R A N 
V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
o c a s i ó n 
Nuevas rebajas 
imágenes, crucií 
por tener que desalojar 
os, orfebrería religiosa e 
objetos para regalos. 
M E T A L U R G I C A fcg 2 H 




¿ Us interesa la t r anqui l idad de vuestros Lijos el dív 
de m a ñ a n a ? Enteraos lo que es «PRO-INPANCIA», P i 
Margall, 9, M A D R I D . 
•^V.T.M 
Si no ha probado usted 
los cafés de esta nueva mar-
ca, pruébe los ; le gustarán 
mucho. 
Fuencarral, 103. Madrid. 
T E L E F O N O 52.729. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Dnico eficaz para protección de edificios 
L . RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 10.115 
" E L DEBATE", Colegiata, 7 
de Derecho de l a Universidad Central don 
Rafael U r e ñ a ; otro autorizando al Ayun-
tamiento de Valencia para ceder a la 
Compañía de J e s ú s la finca conocida por 
el nombre de «Caea de la Compañía» ; 
otro dictando reglas para l a expropiación 
de los bienes de propios por las Compa-
ñ ías concesionarias de obras de deseca-
ción y saneamiento de lagunas y maris-
mas, y otro estableciendo normas para 
fac i l i ta r la cons t rucc ión de edificios de 
Aduanas en los puertos y estaciones fron-
terizas que carecen de ellos. 
GOBERNACION.—Jubilando por impo-
sibil idad f ís ica a don Víc to r Izquierdo V i -
Uazán, jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de 
tercera clase y secretario del Gobierno ci-
v i l d© Salamanca. 
Concediendo el t í t u l o de ciudad a la 
v i l l a de Pedralba (Valencia), y el de ex-
celencia a su Ayuntamiento y al de V i l l a -
franca de los Barros (Badajoz). 
Aprobando las agrupaciones de los 
Ayuntamientos de Santa Cruz de los I le-
ros con Atares, Viacamp y Jet; Las Ca-
banas de Castil la y Santillana de Cam 
pos (Palencia); Montorico y ü m b e l del 
Castillo (Burgos), para sostener un secre-
tario común , y para lo mismo y otros 
servicios, la de San Clemente Casebas y 
Masarach (Gerona). 
Idem la mancomunidad do los Ayunta-
mientos de A l b a l , Catarroja y Beniparrel l 
(Valencia), para sostener un interventor 
de fondos común. 
GÜ-ERRA. — Disponiendo que el general 
de brigada de Ingenieros don José López 
Pozas pase a la reserva por edad. 
Concediendo el pase a la reserva, a pe-
t ic ión propia, a l auditor general de Ejér-
cito don Fernando Savall Obispo; la gran 
cruz de San Hermenegildo a los genera-
les de brigada don Lorenzo del V i l l a r Be-
sada, don J o s é Selgas Ruiz y al inspector 
fa rmacéut ico de segunda don Fé l ix Gómez 
Díaz. 
Autorizando al director de I n s t r u c c i ó n 
y A d m i n i s t r a c i ó n del minis ter io de la 
Guerra para que adquiera 25 camionetas 
con destino al Ejérc i to de Afr ica . 
Nombrando a los coroneles de Intenden-
cia don L u i s Contreras y López Mateos 
director del establecimiento central y don 
Luis Moreno Colmenares director de la 
Academia del Cuerpo. 
Concediendo el ascenso al empleo inme-
diato, por m é r i t o s de campaña , a 16 co-
mandantes; la cruz laureada de San Fer-
nando al c a p i t á n de I n f a n t e r í a don Ri-
cardo Burguete y Réparaz , y el empleo 
superior al c a p i t á n de I n f a n t e r í a don V i r -
gi l io Aguado M a r t í n e z . 
Destinando al coronel de I n f a n t e r í a don 
Nicolás Molero Lobo, a l regimiento de 
A l c á n t a r a ; a los coroneles de Ar t i l l e r í a 
don Jul io Pardo j l e A t í n Pérez a l de cos-
ta, n ú m e r o 2; d i n Emi l io Macho Garc í a 
al 7 a pie, don Ignacio Fer/er Vil lave-
chia a l 11 ligero, don Luis de la Guardia 
de la Vega al 2 a pie, y don Francisco 
Sendras P i q u é al mixto de Tenerife; al 
coronel de la Guardia c i v i l don Pablo 
Riera Cortada a la Subinspeccicin del 2 i 
Tercio, y a los tenientes coroneles de d i -
cho I n s t i t u t o don J o a q u í n Agui r re Gar-
cía a la Comandancia de Segovia, don 
Emil io Salinas Gálvez, a la de Orense y 
don Segundo Aranzabe Cermer a l a de 
Soria. 
Concediendo la cruz del Mér i to M i l i t a r , 
con d is t in t ivo rojo, a seis jefes y 44 ofi-
ciales, y la do M a r í a Cris t ina, en e l em-
pleo de Alférez, al teniente de I n f a n t e r í a 
(E. R.) don José Soler Lacambra. 
Nombrando a los coroneles de A r t i l l e r í a 
don Modesto Aguilera y don Lu i s Lom-
barte inspectores de tropas y servicios de 
Ceuta. T e t u á n y Mel i l l a , respectivamente, 
y a los coroneles de I n f a n t e r í a don Fran-
cisco Novella para la zona dé Burgos, 
don Antonio Permuy para la de Pamplo-
na y don Bernardino Mule t para el regi-
miento de la Cons t i tuc ión , y el teniente 
coronel don Francisco Larromdobuno pa-
ra el ba ta l lón de Cazadores Afr ica, nú-
mero 8. 
Aumentando la edad para el re t i ro for-
zoso de los tenientes, alféreces y ciases 
de primera y segunda categor ía de Cara-
bineros y Guardia c i v i l . 
Disponiendo que el teniente general, en 
s i tuac ión de primera reserva, don Enr i -
que Barreiro y del Riego, pase a la de 
segunda reserva por edad; que el general 
de divis ión don Eduardo Castell O r t u ñ o 
pase a la reserva. 
Promoviendo al empleo de general de 
división a l de brigada don Dalmiro Ro-
dr íguez P e d r é , a general de brigada al 
coronel de I n f a n t e r í a don S imón Serena 
Moreno, a auditor general de Ejérc i to al 
auditor de d iv i s ión don Cás tor G a r c í a Ro-
dr íguez . 
Nombrando general de la segunda briga-
da de I n f a n t e r í a de la octava divis ión 
a don Enrique de Salcedo Molinuevo, de 
la pr imera brigada de m o n t a ñ a a don Ma-
nuel González, de la segunda brigada de 
montana a don Manuel Burguete Lana, 
de la pr imera brigada de I n f a n t e r í a de 
la segunda d iv is ión a don José Castro 
Vázquez, segundo jefe del Gobierno m i l i -
tar de Gran Canaria al general de br i -
gada don Antonio J á u d e n e s Nestarcs, ge-
neral de la segunda brigada de I n f a n t e r í a 
de la 14 divis ión a don Nicolás Rodr í -
guez Arias y Carbajo, de la pr imera b r i -
gada de I n f a n t e r í a de la 14 divis ión a 
don Telesforo Saz Alvarez, general de 
brigada de I n f a n t e r í a de Tenerife a don 
Manuel de G á n d a r a Sierra, inspector de 
las fuerzas y servicios de Ar t i l l e r í a de la 
s é p t i m a región al general de brigada don 
Germán Sanz Pelayo, inspector de las tro-
pas y servicios de Ingenieros de la cuar-
ta región al general de briprada don Ilde-
fonso Güel l Arques, consejero del Supre-
mo de Guerra y Mar ina en comisión al 
auditor general de Ejérc i to don Angel 
Noriega V e r d ú , auditor de la C a p i t a n í a 
general de la segunda región al auditor 
general de Ejérc i to don César G a r c í a Ro-
dr íguez . 
Disponiendo que el general de d iv is ión 
en segunda reserva don Miguel Viñe Ruiz 
cese de consejero del Consejo Supremo. 
Nombrando consejero- del Consejo Su-
premo al general de división en pr imera 
reserva don Luis Bermúdez de Caetro. 
Idem general de la primera brigada de 
I n f a n t e r í a de la 15 divis ión al jeneral de 
brigada don José Riquelme y López Bago. 
M A R I N 4L. — Autorizando la adqu i s i c ión 
por ges t ión directa de un aparato-torpe-
dero Blaokburn y dos trenes de amarar 
completo. 
Disponiendo que las obras de construc-
ción de u n cuartel m a r i n e r í a para el po-
lígono «Janer» se lleven a cabo por con-
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L DIA 19 
Presidencia.—R. O. concediendo y 
gando autorizaciones de acuerdo con la 
Junta de la producción industr ial . 
G. y justicia.—R. O. nombrando eecre. 
t a r i ^ del Juzgauo de Egea de los Caba. 
lleros a don Modesto S. Campo; dispol 
niendo que la pr i s ión de Albacete que(}6 
incluida entre las consignadas ©n el ar. 
tículo segundo de la real orden de 24 ^ 
diciembre; adjudicando a don Jesús L^. 
pez Garc ía la Es t ad í s t i c a penitenciaría, 
anunciando 1» provisión de una plaza dé 
oficial en la pr is ión de esta Corte. 
Hacienda.-R. O. resolviendo instancias 
sobre el impuesto de pagos del Estado. 
Gobernación. — R. O. nombrando agente 
de Vigi lancia en Ciudad Real a don En-
genio Jouve. 
I . pública.—R. O. nombrando a doña 
Carmen Cuesta representante oficial de la 
Dirección de Enseñanza Superior en la 
X I Asamblea del "Consejo de la Federa-
ción Internacional de Mujeres üniversita, 
r ías , que se r e u n i r á en Viena del 25 al 
28; disponiendo se confíe el patronazgo 
de diez obras pías a la Junta provincial 
de Beneficencia de Val ladol id ; nombrando 
delegado oficial de la Dirección de Pri-
mera e n s e ñ a n z a en el X I X Congreso Ju--
t -naciona l de Esperanto, que se reunisá 
en Dantzig los d ías 27 del actual al 5 
de agosto p róx imo , a don Julio Mangada; 
disponiendo se anuncien a oposiciones, en 
turno de auxiliares, las cá tedras de Latín 
de los Ins t i tu tos de Teruel, Melilla y 
Manresa. 
Fomento.—R. O. disponiendo que los es-
tablecimientos agr ícolas oficiales de car 
r á c t e r agropecuario remitan a la Direc-
ción de Agr i cu l tu ra el plan desarrollado 
o en vías de desarrollo, que deben haber 
redactado; se expida un libramiento de 
10.000 pesetas para gastos de la Comisión 
que ha de negociar en Lisboa el aprove-
chamiento h id ráu l i co del tramo interna/-
cional del Duero. 
Trabajo. — R. O. nombrando corredores 
de comercio; declarando beneficiarios del 
aubsidio a las familias numerosas. 
D I A 20. — Miércoles . — Stos. Jerónimo, 
Emiliano, i d . ; Elias, f d . ; Margarita, Li-
brada, vgs.; Pablo, d e ; José el Justo, Sa-
bino, J u l i á n , Máx imo , Casia y Paula, 
mrs. ; Vulmaro, ab.; Severa, vg. 
A . Nocturna.—S. Hemenegildo. 
Ave María.—10,30, funeral por el señor 
L ascual Peligcro; 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por la 
Congregación. 
40 Horas.—S. Vicente de P a ú l . 
Corte do Mar í a .—Guada lupe , en S. Mi-
"Uán (P . ) ; Buen Parto, en S. Luis. • 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los . bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen.—Quinario a N. 
Sra. del Carmen. 8, misa rezada; 10,30, la 
cantada con Expos ic ión ; 6,30 t . . Exposi-
ción, rosario, ejercicio, sermón, señor Tor-
tosa; reserva y salve. ' '¿M 
Parroquia de Santiago.—Novena a su Ti-
tu lar . 7 t . . Exposición, estación, rosario, 
se rmón, señor Sauz de Diego; ejercicio y 
reserva. 
A. de S. José de la M o n t a ñ a (Caracas), 
3 a 6, Expos ic ión ; 5.30 t . , rosario v ben-
dición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas; 7,30 t . . Exposi-
ción. _ •• ó. 
Carmelitas calzados.—Novena a N . %t». 
del Carmen. 10, misa solemne en lionoí-te'-
S. El ias ; 7 t . . Exposición, rosario, JlfM 
món, don José Estrel la; salve, reserva>J 
bendición. r & B 
Carmelitas de Maravi l las—Idem ídem. 
9,30, misa cantada en honor de S. Elias; 
6,30 t . , es tac ión , rosario, sermón, señor 
G r im a ; ejercicio, reserva y gozos. ^ ¡ 
S. Vicente de P a ú l (40 Horas).—8, Expo-
s i c ión ; 10, la solemne; 7,30 t., ejercicio, 
sermón y reserva. 
Sta. M a r í a Magdalena.—Triduo a su Ti-
tu la r . 6 t . . Exposición, rosario, sermón, 
señor C a u s a p i é ; ejercicio, reserva e himno. 
S. del Perpetuo Socorro.—Retiro men-
sual para las diversas Asociaciones. A las 
10, y por la tarde a las 7. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada por 
los congregantes del San t í s imo Sitcramen-
to.—Alraudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8. - San 
Luis : 8.30.—S. S e b a s t i á n : 6, 7 y S.-Sta. 
B á r b a r a : 8.— Santiago: 8. — S. Jerónimo: 
8,30.—Purísimo Corazón de Mar ía : 8,30.-̂ -
Salvador y S. Nico lás : 8. — Los Dolo-
res: 8,30. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica : ) 
curso de proposiciones libres. 
Sustituyendo la bandera que usa la Ma-
r ina mercante en la actualidad. 
Aprobando el reglamento por el que lian 
de regirse las inspecciones o delegacio-
nes costeras de pesca. 
Modificando el a r t í cu lo 12 de la ley 
Penal de la Marina mercante. 
Ascendiendo al teniente auditor de cuar-
ta clase don Humberto Girauta. 
Nombrando tenientes médicos de la Ar-
mada a los opositores aprobados en la 
ú l t i m a convocatoria. 
Recompensando a suboficiales y asimila-
dos del Ejérc i to por las operaciones de 
desembale-) en la bahía de Alhucemae, 
I . PUBLICA.—Aprobando los proyectos 
para cons t rucc ión de escuelas graduadas 
de Ocaña, Hel l ín y Puente del Maestre.' 
—Admitiendo la d imis ión del cargo d" 
vocal del Patronato para la coinservación; 
del tesoro a r t í s t i co nacional al conde el6 
Casal y nombrando para sust i tuir le al se-
ñor A r t i ñ a n o . 
FOMENTO.—Para que por las Jefaturas 
de Obras púb l i cas de Las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife se formulen las 
puestas de canon para todas las conce-
siones existentes y que en lo sucesivo », 
otorguen, con arreglo a la ley de Puertos-
Autorizando la rea l ización de prueba8 
por la Sociedad Españo la de los procedi-
mientos W . Lo th para la dirección elec-
t romagnét ica , de los barcos, aeroplanos y 
dirigibles en el piterto de La Coruña. 
Id'em a l min is t ro para sacar a subas™ 
el proyecto de dragado del puerto de San-
tander por 1.363.304,29 pesetas. 
Idem obras de cons t rucc ión y don1'19, 
obras de fábr ica de carreteras que se *e' 
lacionan. 
Modificando la ley de Desecación de *a? 
marismas y terrenos pantanoso^. 
Exceptuando de las formalidades de su' 
basta las obras de ejecución del pbi" 
reconocimiento poj- sondeos para investiga* 
terrenos carboníferos en la cuenca del 
V i a r d (Sevilla), propuesta por el Institu-
to Minero de E s p a ñ a . 
Declarando oficialmente constituid" e' 
Sindicato l ibre del plomo en l a zona 
Linares y L a Carolina, y aprobando loS 
estatutos por que ha de regirse. 
ios resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A CHORRO, que los enfer-
mos del e s t ó m a g o , que no han podido cura r se , a pesar de haber lomado numerosas especia-
lidades gas t ro intes t inales , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, t omando D I G E S T O N A C h o r r « 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C > M A R e c h a ^ d ias ü n i t a c i o n ^ 
^ADHID.—Año XVIL—Núm. 5.619 E L D E B A T E (7) Miércoles 20 do julio de 1927 
| | ill j |,| |: 11111¡ 1111!!! i ' i ' ! i i iU i i ! i I i 11! 11111 i I! Ilí ¡ 1:1 
mas, 0,10 pesetas i 
«stos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
p B B A T E . Colegiata, 7; 
-nlcsoo de E L D E B A T E , ca-
üe de Alcalá, frente a las 
Cftlatravas; quiosco de Glo-
rlet» de Bilbao, esquina a 
:j.nencarral; quiosco de la 
de Lavapiés. quiosco 
Je puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tr0 caminos, frente al nú-
joero 1. quiosco de la calle 
íe serrano, esquina a Go-
y»; quiosco de la glorieta de 
gdn Bernardo, quiosco de la 
alie de Atocha, frente al 
^mero 6S, Y E N TODAS 
jAS A G E N C I A S D E Ptr-
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
CAMA, colchón y almoha^ 
aa 50 pesetas; colchones, 12; 
¿«oarios luna. 90-, roperos, 
90- aparadores, 115; mesas 
comedor, 10; cania dorada. 
j25 Plaza Santa Bárbara, 4; 
-Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesana. 
^úaOMEDA. Alcoba bron-
ce, despacho Renacimiento, 
salón Isabelino. Muchos en-
seres. Reina, 35. principal 
izquierda. 
COMEDOR chipendal, al-
^ba, autopiano, tresillo, 
cortinajes varios. Barbieri. 
1 duplicado. 
ASMARIO luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mes.illa. 18. Silla. 
4. Deeengauo, 20̂  
ÁBMABIO, dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas. 
£00 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, _ 20^ 
CAMAS bronce, plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, come-
üoreb Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño, 20. 
MALETAS cuero superior, 
maletas piel. 30 pesetas; 
'maletas morlesquín. 22; ma-
letines, 5. Desengaño, 20. 
DESPACHO estilo Renaci-
miento español; vale 2.750 
pesetas, por 1.350. Taberni-
llas.i 2. 
JUEGO comedor, estilo Re-
nacimiento español; vale 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta-
bernillas. 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 875 pesetas, 
'labernillaa, 2. 
JUEGO alcoba, gris y oro, 
compuesto do gran arma-
Tib, coqueta tres lunas, es-* 
' «ñtorio señora, silla, dos 
mesas noche, cama matri-
monio; vale 3.500 pesetas. 
por 1.000. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tábernillas. 2. 
ARMARIO tres cuerpos, lu-
aa biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron-
ce, por 525 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
ALCOBA matrimonio, ar-
mario dos lunae. mesa no-
che, cama gran fantasía, 
por 450 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
ALMONEDA urgente, par-
ticular ausentarse Madrid, 
vanos muebles. Razón, To-
rróos, 78. 
ALQUILERES 
TEATRO Rey Alfonso. Se 
arrienda o vende este in-
mueble. Para informes y 
la finca, oficinas Mu-
tual Franco Esnañola. Se-
Ü j ^ S y 5. Madrid. 
INTERIOR, buenas vistas. 
Próximo tranvía^ Torrijos, 
guindalera, setenta pesetas. 
Í Í^fCO__Si lve la , 82. 
J » T R Í ¿ t j i £ ^ t ^ i o r , dos 
raleones, próximo tranvía 
Í2£^L_1051_Alcántara. 4<>. 
HERMOSO entresuelo. 12 
«ablaciones, baño, 160; es-
pacioso jardín. 70; garage, 
Slaí G?/11010' 275 1)esetaB-
A G E N C I A I S estes anun-
^ s : La Publicidad. León, 
buoursal. Carretas. 3, 
continental. 
liío8^0 desPaclio céntrico 
Z L , ' Pago veinticinco 
W i ^ o 0 ^ 1 1 ^ t o s 
67 T P bVat06- Po^ano. - - L Z j ^ l ^ a c h e , 12. 
3 e C 0 1 S &ta oaballeroPes-
^ ^ ^ y e s . Sol. 6. 
riór ?r l lc?' baño. exte-
se: Gon? 1duTOS- Escríba-
N E U M A T I C O S , bandajes to-
das marcas, garantizados, 
ultimas fabricaciones. Acce-
sorios para automóviles. 
Grandes descuentos. Casa 
Campotí. B á r b a r a de Bra-
ga nzn, 20. Teléfono 30.598. 
A H O R R A R A dinero repa-
rando sus cubiertas en Bra-
vo Murillo, 55. Teléfono 
33.096. 
BALNEARIOS 
SAHTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. clima 
«eco. 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
BICICLETAS 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas. procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4. y Colón, 15. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
CALZADOS 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman. 
Fúcar. 11. 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
SUEDA cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
gos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
CONSULTAS 
DON A L V A R E Z Gutiérrez. 
Vías urinarias, riñón. diez-
una, siete-nueve, cinco pe-




zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V. 4. Teléfono 11.082, 
P A z Iscar. Partos, consal-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
I2S. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, l . Antón Mar-
t ín , 50 
PARTOS. Ex matrona ho-
horaria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión Huertas, 29. du-
plicado. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
P A R T O S . Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana, 11, 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral . 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno» brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
I>i.kra; 34. Carrera San J e 
rOnimo, 84. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina. 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velnrde. 
R E U M A : Cúrase cOu Arena-
ria Uubra; paquete, l pese-
ta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar lorSi> 
positores Victoria; caja, 1.60 
uesetas. Victoria, 8. 
ASMATICOS, cesaréis de 
sufrir con el nuevo proce-
1 dimiento «Brumona Asmo-
ne». del doctor Aristegui; 
«uporior a todo lo hasta 
hoy empleado. Venta. Far-
macia Borell. Puerta Sol. 
y directamente en Bilbao. 
María Muñoz, 4. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana». Pi Margall. 9. 
No cobra comisión anticipa-
da. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0.15. 
Luna, 18. sastrería. 
S E V E N D E un solar de 
4.000 pies en la Prosperi-
dad, en la calle de Eugenio 
Salazar. Para tratar. Cava 
Baja, 1, primero derecha. 
Sin intermediarios. 
E N E N S A N C H E , próximo 
Torrijos. véndese casa de 
siete plantas, ascensor, ren-
ta 18.500, en 165.000; que-
dándose hipoteca 125.000 pue-
do adquirirse en 40.000. 
Apartado 485. 
H O T E D precioso, nuevo, ca-
lle López Hoyos; tranvía; 
muy buena construcción; 
todo «confort»; jardín; es-
pléndida s i tuación; 80.000 
pesetas. Villafranca. Géno-
va. 4. 
AIiQUZXiO. vendo hotelito. 
jardín, barato. Ciudad L i ^ 
neal. Montera. 16. pelu-
quería. 
UNION I B E R I C A le resol-
verá sus asuntos. Pizarro. 
5; horas 6-8. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
solas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. ii 
T - r - « ; 1 l l 
; N E N E S ! guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Uoca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
CantáCrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. Ün par-
le franjáis , Cruz. 3. 
P E N S I O N Busuadiego, so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo. 9. 
«DA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10. 
tercero derecha. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos. trato esmerado. Pi 
Margall. 22, tercero. 
P A R T I C U L A R alquila ga-
binetes exteriores con pen-
sión. Hortaleza, 9. princi-
pal derecha. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
lera, 20. Espléndidas habi-




trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
PRESTAMOS 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , material amorica-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
Q A L E N I S T A S , prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena supersonora. 
SASTRERIAS 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
P A R A campo, trajes he-
chos, frescos, todas las me-




L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo. 64. prime-
ro. B. 
E S C U E L A Nacional de Pue-
ricultura. Las señoritas que 
aspiren a ingresar en esta 
Escuela para adquirir el 
t ítulo de «Niñera titulada» 
pueden inscribirse en el 
curso preparatorio de te-
rano. Informes. Ferraz, 60. 
S E D E S E A una alemana 
católica, de treinta a cua-
renta y cinco años, para 
cuidar diis niños pequeños, 
que tenga mucha práctica 
y hable español, francés o 
inglés. Dirigirse a I . de 
Ibarra. Hotel Totrontegui, 
Bilbao. 
S I R V I E N T A para todo ne-
ces í tase; poca, familia. In-
formes. Menéndez Pelayo, 23. 
Demandas 
N E C E S I T O maestro para 
encargarse colegio. Amor 
Hermoso. 43. Puente de la 
Princesa; ocho a doce. 
M A T R I M O N I O sin hijos 
ofrécese portería, conserje, 
guarda almacén o cargo 
análog^; ella costurera, rp-
pasuífcí ropa; informes ín-
m e w á b l e s . Priqceáj». 59. 
fercfrn. Gorrnán. 
MECANICO-dentista, oro y 
cnnohil, rle^ea trabajar a 
jornal. Dirigirse neluque-
rfa. .Tnsé Segui. Valencia 
Masaiiiasa. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
no 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rá pi (IQ mente esf a blec i in i en-
tos aemlienclo a «La Ameri-
cana». Pi Matgall, 9. No co-
bro comisión anticipada. 
COLEGIÓ Primera ense-
ñanza cedo con material y 
vivienda. Morntín, 17. José 
Migno!; seis a siete. 
H O T E L acreditado. Traspa-
so o admito socio. Infor-
mes: Desengaño. 29. agencia. 
AUTOMOVILES 
SvÍlPVsallr!.h<?^OS0. 7. Auto-
dos. todos aIt,Ó>1 8ar^t"-a-
Cas- S a d T v S, ' mar-
GARAGE P T T w - r r 
20 Peseta, TV, " ^tancias . 
terS de v.>l]nSUale8- Carr¿ 
^ional) 1Ca,varo. 14 <Pro-
11 EOLSA "7rr--r-----~—— 
CosM Aro» 103 Neumáti-
toóvii. T ^ ' o s de .auto-
108 !,M v R^lnpare descuen-
!a Ardid ?íLCOmprará Ca-
^ o v ^ S ' Exp0r-
í 0 ^ ^a 'rca"^' caiQbio de 
les- A g o n c í V ^ automóvi. 
20j 7_KencIa Badals Madra-
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad liodrigo. 
A P A R T I C U L A R compnv-
ría sofá o tresillo tapizado. 
García. Serrano. 80. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos, gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10.706. 
E S T O S anuncios económicos 
los pono la Sociedad Gene-
ral, Montera, 19. 
ENSEÑANZAS 
A P E T I C I O N de ciertas fa-
milias, Academia de Mazas 
abre un Internado Especial 
de Verano, con vigilancia de 
estudios, para toda carrera. 
Valverde. 22, Madrid. 
D I B U J O lineal, máquinas 
para obreros, arquitectóni-
co, lavado, descriptiva, deli-
neantes, peritos, ingenieros. 
Pi Margall, 9. 
A N A L I S I S gramatical; pa-
labras, oraciones. Precio. 
9,50. Noguerol. Avenida Mo-
néndez Pelayo, 23. Madrid. 
OPOSICIONES a la Dipu-




Qád, Hacienda, Correos. Ta-
quigraf í a Contesfa^iotips 
profn amns o preparación . 
Instituto l i o n s ¡I Precia-
dos. 23. 
P R O E E S OR particular". 
Aritmética, Algebra, Geome-
tría. Monteleón, 8, tercero 
izquierda. 
H U E S P E D E S . Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha* 
bitacionea exteriores. Pre 
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva 
mos habitaciones dirigiénüo-
se por correspondencia a 
Mayor. 63 
E S T A B L E S habitación bal-
cón. Pensión cinco pese-
tas. Montera, 12, tercero 
izquierda. 
P E N S I O N . Gran coraodi-
dad, baño, teléfono. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
H U E S P E D familia, gabine-
te exterior, económico. Lo-
pe Vega, 10, tercero iz-
quietda. 
MODISTAS 
M A R I S A , antigua oficiala de 
Cottret. Ultimos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
lá-in,. Admite géneros. San 
Agustín, 6. 
P I N de estación. Sombreros 
para señora, diversos mode-
los, 7,50 pesetas. Montera, 4, 
ent íésue lo . 
MUEBLES 
TODA clase muebles a mr-
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez. 38. 
Entrada Pozas. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
P A R A ver bien, cristales 
«Punktal Zeiss». Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. I.o mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
«Ka. En Perfumerías y Car-
men. 2. 
S U B A R R I E N D O , traspaso. 
tomo socio gran bar céntri-
co. Doctor Cortezo, 12. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valeneia. Teléfono 
interurbano 907 
P I N T O R . Papelista. Ilotu-
l is ta . Dorado Pintado en 
muebles Talleres: Belén, 3. 
M A N T E Q U E R I A y r o m e s -
tibies. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943, 
Madrid. 
miiiiiiiiiH 
A S O C I A R I A M E persona dis-
ponga cinco mi \ pesetas. Ne-
gocio en marelui. líazón: 
Bermejo. D E B A T E . 
M A R Q U E T E R I A . dibujos, 
sierras, madera?. herra-
mientas todas clases. Azti-. 
ria. Cañizares. 18 
i Q U I E R E l imar buen ca-
fé? «ükkan» ds el mejor. 
Espíritu Santo. Ifi. Teléfo-
no 14.688 
L O S M E J O R E S purés de le-
gumbres. Agiícola Segovia-
na. Rodr íguez Mesa. Segó-
via. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza. 2. fábrica. 
C O L O N I A L E S ul tramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Parés de la Agrícola Se-
coviana. Segovia. 
T A P I C E R O camas tnrcaa. 
Se cortan fundas. Plaza 




ciones. Consulta módica. 
Princesa, 76, bajo. 
GRAN taller de reparacio-
nes. Máquinas de escribir 
Casa «Yost». Barquillo. 4. 
F E N I X . T rami t a traspasos, 
faci l i ta negocios, obtiene 
c réd i tos , g a r a n t í a s . Are-
nal , 26. 
P A R A G U A S , forros tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
rofomio. Arroyo. Barqui-
l lo, 9. 
P E R S I A N A S . " Saldo a m i -
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
' VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Koca. Colegiata. 11. La 
más surtida. 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor. León. 38. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava. 
9. Preciados. 60. 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer. Ehrbar, Mus-
tel. 700 a 8.000 peseta*. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
P E R S I ANAS, alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
vent. Santa Engracia, 61, 
Luna , 25. 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé* 
lez; grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos. 
Arenal. 9; Apodaca. 1 (es-
quina Fuencarral). 
S I L L E R I A antigua roble. 
Ver-jara, 12, bajo derecha 
CALZADO campo y ^ 
alpargatas, peseta. Zapati-
llas, 1.35. Argensola, 1, Puig. 
OCASION única. Máquinas 
escribir cllomington» por-
table, nuevas, embalaje fá-
brica. 435 pesetas. Vegui-
llas. Clavel, 13. 




ve, doce, excelente objetivo, 
doce duros. Paseo Recole-
tos, 16, portería. 
P E N S I O N económica, ha^ 
bitaciones exteriores, con o 
sin. Carretas, 23, segundo. 
¿QUEREIS ver vuestros hi-
jos transformados de ané-
micos en robustos? Llevar-
los a los baños de la Muera. 
LLWiv'iuaflBTjaBHDflflHR 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñhs. Moralés . Lagasca. 
50. Teléfono 15.044. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid-
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones'y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe. 14. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Heformo, limpio, tino. 
Vnlvcrde. 3. Velarde. 10 
ABOGADO especialista. Al-
mirante, 3. de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos provisionales, reconoci-
miento de hijos naturales. 
Testamentarías . 
C A L L I S T A cirujana Peña. 
Servicio, tres pesetas. San 
hiofre. 3. primero. 
C O S E C H E R O S : Bocoyes, me-
dias pipas, barriles, bido-
nes. 2,25 arroba. Labra-
dor, 5. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos' talleros de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero, l.eón, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descnento 10% a eus-
criptores presenten anuncio. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la r e g i ó n . 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
FTi E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
C O N T R A A L M I R A N T E D E L A ARMADA, E X SENADOR D E L R E I N O , 
E X D I P U T A D O A C O R T E S 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 9 d e j u l i o d e 1 9 2 7 
Haíñeuáo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su SanUdad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a F e r m i n a de Bon i l l a ; hijos, don José 
Elduayct i , m a r q u é s de E l d u a y a a ; María Dolores y M a r í a de los Angeles; 
ñijoí? p o l í t i c o s ; e x o e l e n t í s i m a s e ñ o r a princesa de Ratibor, marquesa de 
Ekluayeu , y don- Á n g e l Fernández de-Liencres , m a r q u é s de N á j e r a ; nie-
tos, Maximil iano, José , Mar ía Teresa EIduayen, y d o ñ a Mar ía del Perpe-
tuo Socor-o F e r n á n d e z de Liencres y EIduayen; hermana, e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a marquesa de Mos, marquesa viuda de Mochales; padres po l í t i cos , 
hermanos po l í t i co s y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su a lma 
a Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n del cadáver , que se 
ver i f i cará hoy 20 del actual, a las S I E T E de l a tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Tamayo, n ú m e r o 6, a l 
cementerio de la S a & a m e n t á i de San isidro, -por lo que 
les q u e d a r á n a g f a d á t i d o s . 
E l duelo se despide en el cementerio. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A . — A R E N A L , 4, M A D R I D . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
J o s é 
A R Q U I T E C T O 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e j u l i o d e 1 9 2 6 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus hermanos , sobrina., sobr ino p o l í t i c o , p r imos y d e m á s par ientes 
P I D E N en caridad una oración, un acto piadoso en 
sufragio del alma del finado. • 
Todas las misas que se celebren el d í a '¿l del cor r ien lc en l a c r i p t a 
de la Al inudena , en las par roquias del (.aunen, San Ginés y San Lo-
renzo, iglesias ílel Caballero de Gracia, Salesas Reales (Sania Engra-
i- ii y @i #2 - n San F e r m í n dé los Navarros, s e r á n aplicadas po r el 
eterno descanso de s u a lma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Nuncio Apos tó l i co de Su San-
t idad y Obispo de M a d r i d - A l c a l á l i a n concedido indulgencias en la for 
m a acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad R. Cortés , Valverde, 8, primero. T e l é f o n o lO.Wf» 
B A L N E A R I O 
T E R M A S O R I O N 
Prodigiosas aguas. Acratotermas, radioactivas 
Sedantes del sistema nervioso. Aceleradoras de la nutrición. 
Combaten eJ dolor, contractura y espasmo. Regulan la circulación sanguínea. 
Rebajan la presión arterial. Previenen la arterio-esclerosis. Evi tan la heuiorro-
gia cerebral. Rejuvenecen. 
XJ^+/-»1 r>^o'4-r>ii*nvi'f «Confort», calefacción, ascensor. Diversiones. Espléndi-
l l O l G l r v c S l a U r a l l l dos campos de «sport», «tennis» y «fooball». «Cine». 
.billar. Railes y gonciertos diarios, «Autos». Garage. Centro de excursiones. Abier. 
to todo el año. Dirigirse por escrito al Ralneario. Apartado núm. 1. Santa Coloma 
de Parnés (Gerona). Informes y folletos gratuitos. 
L A C L I E N T E L A D E 
"IOS ALMACENES LA CASA OE TODOS" 
sabe que esta casa siempre ha acompañado la verdad a sus anuncios 
a costa de cualquier sacrificio. 
Queda, pues, avisada de que desde el 18 hasta el 31 de julio 
l i m p i a r e m o s t o d o s l o s g é n e r o s 
que Kan quedado de la presente temporada, saldos y algunos 
surtidos con colorido completo. 
Esto obedece a dos causas: 
Primera. Nuestro horror a los artículos atrasados. 
Segunda. A que debemos hacer balance en agosto. 
Tres precios reflejo de nuestra "LLAMADA" 
Esponja de 90 centímetros. 
Combinaciones ponto seda... 
Crespón pura seda 3,50 
Chalecos punto seda, todo el colorido, con precio de verdadero regalo. 
0,50 
3,25 
PI Y MARGALL, 7 (EDIFICIO C A L P E ) . 
ENTRADA POR CHINCHILLA. 
Arcas par?, caudales y c«jas . 
¡ múralos. Máxima segundad. \ 
1 Precios sin competencia en I 
i igualdad de calidad y tamaño. I 
Pedid catálogo á ü I 
i sy?ATTÍHSD © R U B E R , 
¡Apartado 185, B I L B A O 




I k i / P A Í © l A 
DIPIOMA M HONOR fH U fXPO/ICIOWf MU 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 cént imos, a 
P A U L I N O L A N D A B U B U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
BOGAD A DIOS P O R E L A L M A 
. D E LOS SEÑORES 
Y SU ESPOSA 
Dona Isabel Moreno nm 
Fallecieron, respectivamente, el 21 de 
julio de 1881 y 4 de octubre de 1925 
- I . P . 
\ 
Fabricante: D. Diez. Madrid. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á , frente 
H las Calatravas 
L a familia 
B U E G A a sus amigos les 
encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 21 del 
corriente en la iglesia parroquial de Santiago, y 
el 22 en la de San Andrés, serán aplicadas, por 
el eterno descanso, de s\ig almas. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad R. Cortés , Valverde, 8, I f l 
T e l é f o n o 10.905 
t 
O C T A V O A N I V E B S A B I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
M A R Q U E S D E M O C H A L E S , D E CASA-PAVON, D E MOS, D E L PAZO D E L A M E R C E D Y 
D E V A L L A D A R E S ; G B A N D E D E E S P ASTA, M I N I S T B O D E L A COBOHA, SENADOR V I T A -
L I C I O , E T C E T E B A , E T C E T E B A , E T C E T E R A . 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e j u l i o d e 1 9 1 9 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hermanos, hermanos pol í t icos , sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones 
Todas las misas que se celebren el d í a 21 en l a iglesia de la Concepc ión , y las de nueve, 
o n o é y cuarto y once y tres cuartos en la cr ipta de l a misma iglesia; e l d í a 21 en la de los 
Flamencos (Caudio Coello), con manifiesto, y .el 22 en e l Cristo de la Salud, con manifiesto, y 
en varias iglesias de Jerez de l a Frontera, s e r á n aplicadas por él eterno descanso de su alma. 
Varios señoree Prelados ban concedido Indulgencias en l a forma acostumbrada. 
t 
BOGAD A DIOS E N C A B I D A D 
por el alma de 
(A. 6) (C) 
Esquelas, L A P R E N S A , Carmen, . 1S. T e l é f o n o 10.122 
Teniente coronel, retirado; condecorado con va-
rias cruces por méritos de guerra y represen-
tante de la Compañía General de Tabacos 
de Fil ipinas 
Que íieció el üía 23 de iolio de 1921 
Habiendo recibido todos los Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R a ! • P " 
Su director espiritual, don Antonio Calvo; su 
viuda, doña Almudena Cuevas y Brin%aa, y 
demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
Todas l a , mieas que HO celebren <d día 21 del 
corriente en l a parroquia de San Jerónimo ser&n 
aplicadas por el ahtta dé dicho señor. 
Varios señores Prelados han concedido i*ndul-
íjoncías en la forma acostumbrada. 
; 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 1 9 
A T E ! M i é r c o l e s 2 0 d e j u l i o d e 1927 
A l r e d e d o r de u n m o n o p o l i o 
— — 
E l anuncio cícl futuro monopolio sobre los p e t r ó l e o s ha motivado un anima-
do debate, mostrando algunos p e r i ó d i c o s viva o p o s i c i ó n al intento del Go-
bierno. 
No vamos nosotros a manifestar u n a o p i n i ó n favorable ni adversa al mo-
nopolio, sino solamente a recordar a los que a él se oponen, que sus argu-
mentos son contrarios a lo que, con fundamento o s in él , se estima en la ac-
tualidad como un ideal de la vida e c o n ó m i c a moderna.^ 
E l proceso de c o n c e n t r a c i ó n industr ia l y mercanti l no tiene, en efecto, 
otra finalidad que llegar a la c o n s t i t u c i ó n de un monopolio de hecho, que 
ofrece tantos inconvenientes como el de derecho que se establece en v irtud 
de la a d j u d i c a c i ó n en un concurso; y bueno es, en las c ircunstancias presen-
tes, exponer las ventajas que se atribuyen a esas concentraciones, para que 
los defensores de la libertad industr ia l y enemigos del monopolio, las so-
metan a c r í t i c a y manifiesten si, para ser l ó g i c o s , rechazan t a m b i é n el mo-
nopolio de hecho y la c o n c e n t r a c i ó n que es su instrumento. 
L a s concentraciones aludidas se e f e c t ú a n mediante la s i n d i c a c i ó n en una 
vasta empresa, ya de todos los productores de determinado grado (concentra-
c i ó n horizontal) , ya de todas las industrias enlazadas, desde la extractiva 
hasta la que entrega el consumidor el producto acabado ( c o n c e n t r a c i ó n ver-
tical). 
L a s ventajas que se han alegado en favor de estas concentraciones son 
m ú l t i p l e s , y todas ellas suponen, s e g ú n se dice en nuestra é p o c a , la or-
g a n i z a c i ó n nacional de las industrias , indispensable (y é s t a es una de las 
ventajas y de los fundamentos de esa tendencia) para poder competir en los 
mercados internacionales por la baratura de los precios y forma de efectuar 
los suministros. 
L a p r o d u c c i ó n i n ó r g a n i c a , a n á r q u i c a , la cara a los enamorados de la li-
bertad e c o n ó m i c a y enemigos de los monopolios, supone el encarecimiento 
d-jl producto, pues son mayores los gastos generales de varios establecimien-
tos que los de uno solo para un volumen dado de p r o d u c c i ó n , y aun la re-
t r i b u c i ó n del capital es mayor, por p a r a d ó j i c o que parezca, en un estableci-
miento do gran volumen productor, con menor carga sobre la unidad de 
p r o d u c c i ó n , que en el caso de plural idad de establecimientos. A ñ a d a m o s las 
venlajas de la compra en grandes cantidades de pr imeras materias, de la 
e s p e c i a h z a c i ó n de obreros y de f á b r i c a s , de los menores gastos de propagan-
da con mayor intensidad de ella, del abastecimiento regular de los mercados 
sin exceso de acopios seguidos de escasez de ellos, como ocurre en el c a s ó 
de la plural idad de concurrentes desligados de todo v í n c u l o entre ellos y 
se c o m p r e n d e r á toda la fuerza de a q u é l l o s que han defendido la licitud de la 
s i n d i c a c i ó n industrial y mercanti l en sus variadas formas y por los diversos 
procedimientos conocidos en el mundo bajo^ el nombre de «trust», «poo l s» 
«r ings» , «karte ls» , e t cé t era . 
P o r otra parte, se*ha dicho que de nada sirve que un Estado repr ima 
esas confabulaciones (en otro tiempo consideradas como verdaderos delitos) 
si los d e m á s las permiten, pues el resultado p r á c t i c o no s e r í a otro que la de-
rrota de la industria y del comercio de la n a c i ó n que estableciese la pro-
h i b i c i ó n , por las E m p r e s a s concentradas de los que las permitiesen. 
A h o r a bien, ¿ q u é diferencia hay entre esa c o n c e n t r a c i ó n l ibremente rea-
lizada, que llega solamente al monopolio de hecho, y la c o n c e n t r a c i ó n co-
activamente procurada mediante la c o n c e s i ó n de un monopolio? 
A nuestro juic io , s ó l o se diferencian en el procedimiento, libre el uno y 
Coactivo el otro; pero los resultados favorables o adversos, en el orden eco-
n ó m i c o han de ser los mismos con varias ventajas a favor del monopolio legal 
E n efecto, el l i b r e m e n í é establecido es el final de una lucha en la que 
hay vencidos, arruinados por la competencia; el establecido administrativa-
mente suprime esa lucha y sus malos efectos e c o n ó m i c o s . 
Contra los abusos del monopolio legal, el gobernante puede adoptar me-
didas de g a r a n t í a que abarquen el p e r í o d o de c o n s t i t u c i ó n de la E m p r e s a 
monopolizadora y el de su funcionamiento, teniendo siempre el a r m a de 
la r e s c i s i ó n del contrato como a n t í d o t o de los abusos posibles. L a historia 
e c o n ó m i c a demuestra la dificultad existente para fiscalizar e impedir abT-
sos de los grandes «trust» , y lo ocurrido en N o r t e a m é r i c a puede serv ir de 
elocuente ejemplo. De la influencia perniciosa de los «trust» en la po l í t i ca 
p o d r í a escr ibirse ampliamente. F é n i c a 
Nosotros, en este a r t í c u l o , s ó l o declaramos que es una exigencia de la 
l ó g i c a o rechazar y entender deben prohibirse por razones d e ^ n t e r é s p ú -
un m o n l ^ l h/.011'6"11"3?101168 industriales y mercantiles que supoiien 
r s ^ S e ? d m i l n l . í ' ,as ; o n c e s i o ^ s administrativas de monopolio; 
^ t U l primeras , no hay r a z ó n para rechazar las segundasf que 
m e n ^ I Z T e T ^ ' * * ^ may0reS ^ ^ de laS ^ 
E m i l i o M I Ñ A N A 
en Irlanda 
Hoy será presentado el proyecto en 
la Cámara 
L O N D R E S , 19.—Comunican de Dubl ín 
que l a nueva ley en virtud de la cual 
se condena a muerte a los autores de 
atentados, en lugar de doce años de 
¡prisión, como sucede actualmente, s e r á 
sometida el p r ó x i m o miérco l e s al Dai l 
E i reann . 
Dicho proyecto h a sido elaborado por 
el Gobierno del Estado libre. 
Muchas casas destruidas 
• —o— 
R A B A T , ig.—Durante l a noche ú l t i m a 
se dec laró un incendio de grandes pro-
porciones en el barrio de l a Municipa-
lidad, quedando destruidos por el fuego 
numerosos inmuebles. 
E l siniestro h a podido ser localizado 
•esta m a ñ a n a , al cabo de grandes es-
fuerzos. 
No se tiene noticia de que el incendio 
h a y a causado v í c t i m a s . 
e 
S I M L A (India), 19.—Se han produci-
do graves disturbios entre musulmanes 
e hindus en Maler Kotla (Punjad). A 
consecuencia de ellos han resultado 
muertas ocho personas, y heridas vein-
ticuatro. 
L a P o l i c í a ha operado cincuenta y 
cinco detenciones. A l a llegada de l a 
P o l i c í a a l lugar del tumulto, los indí-
genas la hicieron frente con objeto de 
impedir se efectuaran las detenciones, 
llegando a disparar sus armas contra 
los agentes. Estos se vieron obligados 
a repeler la agres ión . 
' L O N D R E S , 19.—Un mensaje del L W y d 
anuncia que el c a p i t á n del velero pe-
ruano Birkdale h a telegrafiado dando 
cuenta de habejse hundido este barco, 
a bordo ded cual se h a b í a declarado 
un violento incendio, cerca de l a i s la 
de Lobos (Chile). Se han salvado trece 
tripulantes y varios buques de guerra 
chilenos que acudieron al lugar del 
naufragio buscan a una de las embar-
caciones de bordo, en l a que se refu-
giaron otros seis. 
VERANEO FRUSTRADO, Pm K H I T O E L T E A T R O D E L A V I D A 
E L PADRE.—Suspenso, precisamente, no. El profesor le preguntó que para cuándo se anuncia la entra-
da del otoño; el chico tardó en contestar, y el catedrático le dijo: "Para septiembre". 
Los hispanistas forman hoy en el 
mundo una secta. E n el buen sentido 
de l a palabra. Pero se trata de una 
secta no lo suficientemente unida, no 
muy segura de sus principios, no due-
ñ a a ú n de u n cuerpo de doctrina defi-
nido "y a r m ó n i c o . Así se da el caso de 
que la secta aparezca como escindida, 
cas i como u n conglomerado de sectas 
diferentes que no tienen de c o m ú n m á s 
que el amor a E s p a ñ a y el interés por 
lo e s p a ñ o l . 
S i n embargo, no son abismos impo-
sibles de salvar los que separan entre 
s í los distintos grupos del hispanismo. 
U n poco de esfuerzo unificador basta-
r ía para que por medio de una poda 
inteligente en un lado y un riego abun-
dante en otro se quitase lo que sobra 
y se añad ie se lo que falta. Emonces 
t e n d r í a m o s l a unidad conseguida y no 
fa l tar ía m á s que fundarla en algo du-
radero que le permitiese subsistir a tra-
v é s de los a ñ o s s in padecer mixtifica-
c ión . 
Hoy los principales hispanistas se sub-
dividen: en hispanistas de gabinete, 
hispanistas románt icos y nuevos hispa-
nistas. Los hispanistas de gabinete son 
lo que conocen E s p a ñ a a través de la 
Historia y merced a los estudios que 
han realizado de'l ibros y documentos. 
Este tipo de hispanista no conoce Es-
p a ñ a . Alguna vez h a venido a nuestro 
p a í s y h a visitado alguna biblioteca; 
pero no le h a interesado la vida en 
torno. E n realidad, este hispanista no 
nos tiene, mucho afecto. Cree que po-
seemos u n a gran historia y la hemos 
echado a perder. Viene casi con el pro-
pós i to de salvar un tesoro de manos 
de los salvajes, de salvar la E s p a ñ a de 
ayer de manos de los e s p a ñ o l e s de hoy 
E l hispanista r o m á n t i c o es e l que 
cree de la mejor buena fe todas las 
p a t r a ñ a s que acerca de nuestro p a í s 
se refieren y le gustan esas p a t r a ñ a s 
m u c h í s i m o . E s p a ñ a es para él un p a í s 
encantador, un p a í s r o m á n t i c o en el 
que suceden cosas extraordinarias que 
y a no pueden ocurrir en otros p a í s e s 
merced a l a c iv i l i zac ión . V ia ja , viene 
.a E s p a ñ a y escribe um libro o dos. De 
ellos resulta que todo lo que h a b í a ima-
ginado era verdad. E s p a ñ a es un p a í s 
delicioso. L a a legr ía , el matador, la re-
j a el sombrero cordobés , los gitanos..., 
todo lo d e m á s ao existe. P a r a este his-
panista E s p a ñ a ¿s tan interesante como 
pueda serlo el reino de Pers ia , y ade-
m á s el viaje resulta mucho m á s ba-
rato. 
E l hispanista nae\< se lo debemos al 
per íodo de renovac ión que se abrió en 
sfptiembre di> 19?3. La. experiencia h a 
interesado mecho *ín Europa y han acu-
dido a E s p a ñ a algunas gentes con afán 
objetivo. E n a l g ú n libro, y sobre todo 
en l a Prensa, ese hispanismo h a produ-
cido ya sus primeros frutos. Muchas de 
las viejas p a t r a ñ a s sobreviven en la 
mente de ese hispanista, que es la fi-
gura opuesta a l hispanista de gabinete. 
P a r a él la Historia de E s p a ñ a es en 
muchos puntos el tópico inquisitorial 
y del conquistador cruel, pero l a Espa-
ñ a de hoy es un p a í s floreciente. 
Con s ó l o esta breve e x p o s i c i ó n se 
comprende que la uni f icac ión de los tres 
grupos de hispanistas no es tarea tan 
dif íc i l como parece. E l primero debe 
venir a E s p a ñ a a ver nuestra v ida de 
hoy. Como es generalmente un profe-
sor de nota, se le puede traer a dar 
conferencias o explicar lecciones. Con 
un per íodo de v ida entre nosotros mo-
dif icaría su deformada y caprichosa vi-
s i ó n de lo actual. E l hispanista román-
tico puede curarse en los cursos para 
extranjeros, por fortuna cada vez m á s 
extendidos — Jaca, Santander, Madrid, 
Burgos—, siempre que se tenga cuida-
do de no caer en la t e n t a c i ó n de adu-
lar el gusto cursi de este tipo y fabri-
carle expresamente para su solaz to-
das las cosas que d e s e a r í a ver y que 
no es posible vea si se atiene a las rea-
lidades que lo circundan. Ultimamente 
el" hispanista nuevo deber ía aprender 
bien nuestra Historia. S i existiese un 
intercambio de profesores, p o d r í a m o s 
enviar a quienes e n s e ñ a s e n a ese his-
panista lo que debe saber acerca de 
nuestro pasado. E l intercambio, pues, 
tiene para nueé lro punto de vista to-
das las ventajas. E n s e ñ a r í a la E s p a ñ a 
de hoy a los que viniesen y l a E s p a ñ a 
de ayer a los que se quedasen. Y a 
l a a l tura a que hemos llegado, lo que 
tenemos que hacer con nuestra E s p a ñ a 
es e n s e ñ á r s e l a a todo el mundo. 
Finalmente, para cooperar a esa uni-
dad y para mantenerla, poseemos la 
obra de Menéndez y Pelayo. Ese es uno 
de los grandes servicios que puede ha-
cernos la ingente labor del sabio mon-
t a ñ é s . L a lectura de sus obras y l a vi-
sita a l a biblioteca extraordinaria que 
él a c u m u l ó proporciona una v i s i ó n de 
E s p a ñ a amplia, c lara y profunda. L a 
Biblioteca de Menéndez y Pelayo debe 
ser l a Meca a que acudan los hispanis-
tas del mundo en p e r e g r i n a c i ó n , por lo 
menos una vez en su vida. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Z 
Argentina vence a España 
—o— 
L O N D R E S , 19.—Torneo internacional 
de ajedrez: 
Alemania vence a Ital ia , Checoeslova-
quia vence a Bé lg ica , Inglaterra vence 
a Suiza , F r a n c i a vence a Holanda, Ar-
gentina vence a E s p a ñ a y H u n g r í a 
vence a Yugoslavia. 
No h a n terminado los partidos de 
Austria, F in landia , Dinamarca y Suecia. 
Una lápida conmemorativa de visita 
—o— 
L I S B O A , 19.—En el teatro de S a n L u i s 
dió anoche su concierto de despedida 
la B a n d a Municipal de Madrid, que fué 
delirantemente ovacionada por el nume-
roso p ú b l i c o que a s i s t í a a l acto. 
S-e h a ' descubierto la l á p i d a conme-
morativa del primer concierto dado en" 
Lisboa por la Banda Municipal de Ma-
drid. Pronunciaron elocuentes discursos 
los s e ñ o r e s Blanch y Vil la . 
Instado para que hablase, el ex mi-
nistro de Estado e s p a ñ o l señor Yan-
guas Messia p r o n u n c i ó un elocuente 
discurso 'que fué subrayado repetida-
mente con nutridos aplausos y que la 
Prensa de esta m a ñ a n a califica de bri-
llante o r a c i ó n . 
E l Diario de Noticias, al comentar el 
discurso del s e ñ o r Yanguas dice ser in-
t e r e s a n t í s i m o por el valor intelectual y 
po l í t i co del ilustre presidente de la Co-
m i s i ó n e s p a ñ o l a del Duero. E l mismo 
per iódico a ñ a d e : «El s e ñ o r Yanguas ha 
demostrado reunir extraordinarias cua-
lidades de br i l l an t í s imo orador y una 
habilidad, finamente delicada, de gran 
d i p l o m á t i c o aí afirmar, como lo hizo, 
la amistad fraternal de ambos pueblos 
Hermanos, sin mengua de su indepen-
dencia pol ít ica.» 
Todos los p e r i ó d i c o s ponen de mani-
fiesto l a calurosa o v a c i ó n con que fué 
recibido el discurso del presidente de 
la D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E S P A Ñ O L E X P U L S A D O 
L I S B O A , 19.—Ha sido conducido a la 
frontera, por la P o l i c í a , el súbdi to es-
paño l Cristóbal Domingo, detenido re-
cientemente en E v o r a por cons iderár-
sele persona no grata. 
B U E N O S A I R E S , 19.—La C á m a r a que-
da constituida en la forma siguiente: 
Personalistas, 57; conservadores, 40; 
antipersonalistas, 28; socialistas, nue-
ve; socialistas disidentes, 10; Comité 
entre Ríos , uno, e independientes, uno. 
S e r á elegido presidente de l a U n i ó n 
Provinc ia l el senador Carlos Serrey, y 
seguramente se e leg irá gobernador de 
la provincia de Buenos Aires al dipu-
tado Manuel R a m ó n Alvarado. 
P A R I S , 1 9 — T e l e g r a f í a n de Chicago a 
la Chicago Tribuno que ayer se aho-
garon diez personas que se b a ñ a b a n en 
el lago M i c h i g á n para combatir e l ca-
lor que se hace sentir estos d í a s con 
terrible fuerza. 
Casimiro Videgain, que acababa de 
bañarse , cuadróse ante el espejo de tres 
lunas, e m p a p ó l a brocha y s i n prisa, 
«recreándose» en l a operac ión , c o m e n z ó 
a jabonarse l a cara, aquella cara redon-
da, de mofletes rubicundos, m á s enro-
jecidos t o d a v í a ahora por los frotes 
reiterados y enérg icos . 
Con la maquini l la de afeitar a l a altu-
r a de una de. las patil las, le dejaron 
i n m ó v i l y suspenso unos t í m i d o s gol-
pecitos en l a puerta. 
— i Q u é l i Q u é ocurre! ¿Quién es?— 
interrogó nervioso. 
Una voz femenina repuso en tono hu-
milde : 
—Señori to Rodolfo, que si hace us-
ted el favor de decir qué hora es pa-
ra poner en hora el reloj del comedor. 
Videgain hizo un gesto de asombro, 
que con l a blanca y espumosa carátula 
resultaba doblemente c ó m i c o . Luego in-
quir ió : 
— ¿ H a dicho usted «señorito Rodolfo»? 
¿Quién es Rodolfo? ¿Quién se l lama así 
en esta casa? 
L a misma voz apocada se dejó oír 
tras de un silencio titubeante: 
— L a s e ñ o r i t a me h a dado el recado. 
—¿La s e ñ o r i t a ? ¿La s e ñ o r i t a h a di-
cho que yo me llamo Rodolfo? ¿Está 
usted segura de haber o ído bien? 
—Yo 'creo que he o ído b ien; pero 
puede que me haya equivocado. Como 
soy nueva.. . He venido esta m a ñ a n a 
a pr imera hora. 
— ¡Ah, y a ! Muy bien. Oiga, ¿y usted 
c ó m o se l lama.. . de verdad? Se lo pre-
gunto porque por lo visto es un proble-
ma en esta casa saber c ó m o se l lama 
uno. 
—Una servidora se l lama Márce l ina 
Pérez , p a r a lo que él s e ñ o r i t o guste 
mandar. 
—Gracias, Marcelina. 
—Si me hiciese el favor el señorito 
de decirme la hora. L a señor i ta me es-
tá l lamando. 
— ¡Ah, sí s í ! D í g a l e que son las uncí' 
menes cuárto en punto. 
—¡'Gracias, señor i to Rodolfo! 
— ¡Y... dale con Rodolfo! 
— ¿ D e c í a el s e ñ o r i t o ? . . . 
— ¡ N a d a . No he dicho nada! 
secamente Videgain. 
I n m ó v i l y c e ñ u d o p e r m a n e c i ó frente 
al espejo unos momentos, murmuran-
do: 
— ¡ P u e s señor, «eso» de Rodolfo es in-
dudablemente otra «original idad» de mi 
mujer; otro capricho absurdo y nove-
lesco! ¡ N o v e l e s c o ! ¡Qué harto, pero 
qué harto estoy de novelas y de poes ía . . . 
para andar por casa! Yo, que no ten-
go nada de poeta, que soy un hombre 
sencillo y práct ico , que no h a s o ñ a d o 
j a m á s «cosas raras» ni ha suspirado en 
su vida por l a gloria, n i le han ocurrido 
lances f a n t á s t i c o s , s i n t i é n d o s e feliz, 
completamente feliz, con tener salud, 
una buena mesa, un ascenso cada ocho 
a ñ o s y u n a barrera del «1» en los to-
ros! í 
Y Casimiro hizo un alto en su solilo-
quio p a r a rasurarse primorosamente la 
barbilla. 
D e s p u é s , satisfecho del afeitado, que 
e x i g í a especiales solicitudes en aquel 
prominente y muy visible espacio del 
rostro, p r o s i g u i ó monologando i 
— ¡No debí casarme nunca con una 
mujer r o m á n t i c a , • con una mujer que 
ha l e ído tanto como Adela. Compren-
do y reconozco que sabe m á s que yo, 
que tiene m á s talento que yo, que es 
mucho m á s espiritual que yo. Ahora 
que, ¡ q u é porra ! , t a m b i é n es tá m á s lo-
ca que yo. Seré «un pobre sér», una 
cosa que anda y que come», s e g ú n ella 
dice; pero ni lloro escuchando el vals 
de «Mol inos de viento», n i le pregunto 
nada a las estrellas, ni pongo los ojos 
en blanco para balbucir una p o e s í a de 
B é c q u e r ! ¡Y con lo que me revienta 
todo eso... incluso B é c q u e r ! ¡Esos li-
bros malditos la vuelven tarumba a ella 
y a m í ! . . . , por carambola! ¡ S i yo me 
decidiese a quemarlos todos! Pero, 
¿ q u i é n se atreve? U n a vez lo intenté y, 
¡ n o quiero acordarme! «Esos libros, me 
dijo, son la mitad de mi vida, l a corte 
de amor de mi alma sin amores, y si 
me privas de esas lecturas y me cie-
rras brutalmente esas «ventanas» poi 
donde mi espír i tu se asoma al ideal 
¡ l a muerte será mi l ibertadora: el su-
blimado, el yodo o el a r s é n i c o rompe-
rán las prosaicas y bárbaras cadenas, 
con que pretendes tor turarme!» T a l me 
dijo con los brazos en cruz, l a melena 
e n m a r a ñ a d a y los ojos fuera de las ór-
bitas. ¡ T u v e miedo! ¡ T r a g e d i a s de 
ve.rdad, no, caray! Y le sigo teniendo 
miedo en ocasiones. ¡ Q u i é n me lo ^ a 
a decir! ¡Miedo a aquella rubia modo-
sita, de mirada dulce, sin voluntad, un 
poco fantás t i ca , es cierto, pero no como 
ahora! L a ley del contraste me ena-
m o r ó y... me casé al a ñ o justo. ¡Cás-
caras, con la repajolera «tómbola» de 
caridad en que l a c o n o c í ! ¡Menudo fatS 
m i ó » ! 
L a puerta se entreabrió en aquel in. 
tante, y bajo el dintel apareció Adela 
con una bata azul, sin mangas, qUe i 
iba muy bien a su figura esbelta y ai¿e 
gada. " " 
—¿No concluyes?—le dijo a su man. 
do, sonriendo, pero a l a vez con 
gestr. habitual suyo, l á n g u i d o y d e ^ ^ 
tidio... u " 
—¿Te parece que tardo demasiado? 
— S e g ü n . Demasiado no, si lo com& 
ras con el tiempo que dedicas a «flír 
tear» con la doncella... 
—¿«Flirtear» yo con... Marcelina? ICJ ' 
no sé ni c ó m o es! ¡Aún no la he visto 
la cara, s iquiera! 
— ¡No niegues tus «debilidades», Ca-
simiro. Te falla el gesto espiritual 
los ar i s tócratas . . . de la sensibilidad v 
del talento, y en cambio, «sientes» v 
te atrae por instinto lo plebeyo, lo vul-
gar. Jo prosaico... 
— ¡ A d e l a ! . . . 
—Sí, h i jo ; sf. ¿Lo ves c ó m o no ¡puedo 
hablarte sinceramente, aunque dices que 1 
es así como te gusta que te hable?... I 
Videgain, recordando, exclamo: 
— ¡ A h , oye, y a p r o p ó s i t o ! ¿Por qué 
me ha llamado Rodolfo la criada? ¿K 
dijiste que me llamase as í? 
Adela, suspirando, afirmó con un mo-
vimiento de cabeza. 
— ¡ C ó m o ! ¿Se lo dijiste tú? ¿Y para 
q u é " No comprendo... 
—Pues se lo dije, dec laró al cabol 
Adela, porque tú no puedes seguir lia-j 
m á n d o t e como te llamas... Para mi al 
menos, s erás desde hoy, Rodolfo, que 
es un nombre con prestancia evocado-
ra y digno de ser pronunciado amoro-
s á m e n t e por labios de mujer. ¡Oh, Va-
lentino!... 
E l , consternado, i n c l i n ó la frente, y 
medi tó . Luego dijo : 
— ¡Adela , tú necesitas que te vea un... 
especialista: Sanchis Ranús, León, Vi-
llaverde, Gayarre, Lafora! . . . ¡Tú... no 
estás normal! . . . 
Adela se e c h ó a reír. 
—¿Loca, verdad? ¡Dilo , hombre, dilo, 
de una vez, y con todas sus letras! 
e x c l a m ó i Y o loca! Pa,'a ti' ¡ c l a r o ! J ? ' , x v a €l vul-
| go para los seres inferiores, todo el 
que es superior a ellos está. . . loco. Y 
corno tú eres uno de esos seres... ¡opi-
nas igual! S i , hijo, sí, ¡es toy loca, loca 
de remate, porque quiero suprimirte esa 
nombre grotesco, Casimiro, ¡ Casimiro!, • 
qué ridiculez. ¡No te das cuenta deque 
sólo ese nombre te pone en caricatura!-; 
¡No, no te das cuenta!.. . 
— ¡ B u e n o , hi ja , bueno, gritó Videgain, 
desesperado. Conformes en que el nom-
brecito es feo, en que es... una «birria», 
inclusive. Pero, escucha, reflexiona. ¿No 
me conociste l l a m á n d o m e asi? ¿No es' 
el nombre que me pusieron en la pila' 
con peor o mejor gusto; eso ya es 
otra cosa?.. . ¡Adela , te lo ruego, te lo 
pido, no me... martirices, y abandona 
esas lecturas r o m á n t i c a s que te des-
conciertan el seso. Vive «en la vida», o ¡ 
sea como vive todo o! mundo, y deja 
que yo me llame Casimir.>, y a que con 
ese nombre se puede sor una persona 
muy decente y muy feliz! ¡Por Dios!... 
Hubo una pausa larga, De súbito, 
Adela r o m p i ó a llorar. 
— ¡Cas imiro , p e r d ó n a m e ! Somos dos 
márt ires , Casimiro, dos pobres víctimas 
de... la fatalidad, negra y cruel! Nos 
supliciamos mutuanienio ¡porque nonos-' 
comprendemos ni podemos comprender-; 
nos!... 
— ¡Ya. . . escampa!. . . 
—Sí, Casimiro, sí. Tú eres la «uni-
d a d » : yo lo «múlt ip le»; tú la «rutina», 
yo lo «vario», con sed de sensacio-
nes nuevas y renovadas eternamente...-
¡Oh, exquisita variedad! ¿Cómo has de 
comprender tú nada do esto?... Por eso 
te pido perdón : y la muerte resolverá1 
el t rág ico problema de nuestro antipo-
dismo... inseparable! ¡Quiero morir! 
¡Ven, ven ya. dulce Libertadora! ¡Ventí 
¡Oh, ese b a l c ó n ! . . . 
Casimiro d ió un grito. 
— ¡No lo abras, Adela; no lo abras!; 
- ¡ S í . ! 
— ¡ N o ! ¡Cá lmale , serénale . Voy... 9$ 
el é ter! 
— ¡Es que no puedo ^ á s ! 
— ¡Ni yo tampoco!... He querido decir 
que yo tampoco... me siento bien. 
— ¡Ay. . . «Rodolfo»! ¿Por qué te Ha-' 
marás Casimiro? 
— ¿ C a s i m i r o ? ¡Cá, h i ja ! Desde boy. 
¡ R o d o l f o ! , y nada m á s que ¡Rodolfo! 
No te preocupes de eso. Rodolfo, |hasta 
en la c é d u l a , si quieres! Y si quieres 
¡Va lent ino , a d e m á s ! 
—¿Lo dices de veras? 
— ¡Y tan de veras! 
— ¡Ay, qué gusto! ¡Qué felicidad! 
— Y a ves si lo diré de veras que, como 
a l a criada se lo escape llamarme por. 
mi nombre!, la pongo en la calle..-0 
la pego un tiro! 
^urro V A R G A S 
Folletín de E L D E B A T E 1 0 7 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emrlio Carrascosa) 
»—¡No hablemos de eso, te lo ruego!—le interrum-
p i ó F r a n k l e y dando a su voz la mayor gravedad.; 
Horac io h a b í a adquirido a los ojos de J o h n una 
Autoridad sorprendente en todo, en su modo de ha-
blar, e n sus actitudes, en sus gestos, desde la escena 
de la r e c o n c i l i a c i ó n . A h o r a hablaba como puede ha-
cerlo un hombre lleno de sapiencia, con la modera-
c i ó n de frase y l a f irmeza de voz; con la c laridad de 
ideas, sobre todo, de los que han logrado vencer, 
sa l i r victoriosos en los combates de 1̂  vida. 
J o h n se percataba perfectamente de esta superiori-
dad de su amigo, pero no estaba celoso de ella. A ú n 
ignorando a q u é precio, caro en d e m a s í a , la había 
adquirido F r a n k l e y , el pintor se c o n f e s ó que nunca 
se d e j a r í a l levar de la t e n t a c i ó n de d i s p u t á r s e l a . 
— ¿ N o quieres, pues, que hablemos de la felicidad 
que sin duda te e s tá reservada, que acaso te espera?— 
p r e g u n t ó de May. 
— N o — r e s p o n d i ó Frankley . 
J o h n v a c i l ó un instfinte., 
— ¿ Y . . . , de <iella»?—tornó a interrogar, t í m i d a m e n t e 
esta vez.. 
Horacio se l e v a n t ó de la butaca que ocupaba con 
un brusco movimiento., 
. — ¿ D e «ella», dices? ¡ J a m á s ¡ — e x c l a m ó — . ¡ N o me 
la nombres s i q u i e r a ; no pronuncies nunca su nombre 
delante de m í ! Quiero olvidar que existe. Porque si 
me acordase de ella pudiera hablar, o l v i d á n d o m e de 
que se trata de tu mujer , de un modo que no acer-
tar ías a comprender. 
— L a odias, por lo que veo—dijo s in conseguir 
ocultar la tristeza de sus palabras el marido de 
Katie. 
— ¿ O d i a r l a ? ¡Oh, no! T e he dicho ya que mi alma 
es incapaz de albergar odios ni rencores duraderos. 
Y o . . . . , pero n o ; al fin y al cabo lleva tu apellido. No 
hablemos m á s de esto, John, es lo mejor. Como si 
se hubiera muerto, ¿ e n t i e n d e s ? 
T u actitud le p r o d u c i r á un gran pesar. T e n l o por 
c i e r t o — m u r m u r ó de May. 
Horacio, que un poco inquieto, con muestras de 
nerviosidad paseaba a grandes pasos por l a habita-
c i ó n , se v o l v i ó bruscamente para mirar a s u amigo. 
L a i r o n í a cruel de s u m i r a d a se e x t i n g u i ó , y en sus 
ojos f u l g u r ó un rayo de piedad compasiva.; f u s o s u 
mano afectuosamente en el hombro del pintor, y dán-
dole afectuosos golpecitos le d i j o : 
— ¡ P o b r e J o h n ! C o n t é n t a t e con mi amistad. Qui-
z á s a l g ú n d ía . . . encuentres inesperadas a l e g r í a s . 
L a entrevista no p o d í a prolongarse; los j ó v e n e s se 
separaron con el c o r a z ó n lleno de sentimientos inex-
presados, de cosas que h a b í a n dejado de decirse y 
que acaso tuvieran o c a s i ó n de decirse m á s tarde ; de 
esas cosas y de esos sentimientos qué pueden es-
perar porqaéf son eternos, como son eternos el a r i e -
pentimiento y el perdón . , 
x x x i v 
— ¿ N o saben ustedes? E s t a m a ñ a n a , en el p r i m e r 
correo, he recibido una carta verdaderamente extra-
ordinar'a—dijo , de muy buen humor, Horacio F r a n -
key, sacando de las profundidades de uno de los bol-
sillos, ele su a m e i i c a n a un sobre azulado, escrito' con 
caracteres cas i ilegibles y m o s t r á n d o s e l o a las da-
mas. 
Se hal laban sentados los tres cara al mar, en la 
terraza de la lujosa vil la 'que mistress Alcott p o s e í a 
a algunas leguas al Norte de Boston, en la misma cos-
ta, cerca de una playita escondida y desierta, c i r cuns -
tancias que la h a c í a n doblemente seductora. E l ar-
quitecto, cediendo a reiteradas invitaciones de la ama-
ble propietaria, h a b í a ido a pasar dos o tres semanas 
a la e s p l é n d i d a p o s e s i ó n , verdadero sanatorio, p a r a 
reponerse por completo de su pasada enfermedad. 
L a s i t u a c i ó n de la finca de recreo, no muy alejada de 
los terrenos en que se edificaba el orfelinato, le per-
m i t í a inspeccionar a diario los trabajos y echar una 
ojeada a las obras ; h a c í a sus diarias excursiones a 
caballo, en u n brioso corcel, buen andador y de 
c o n d i c i ó n pac í f i ca , que mistress Alcott le h a b í a ce-
dido para que lo montase s iempre que quis iera, con 
lo que el convaleciente, al mismo tiempo que a t e n d í a 
con asiduidad a sus deberes de arquitecto, se v e í a 
obligado a hacer una vida h i g i é n i c a , en la que entra-
ban por mucho aquellos matutinos paseos a caballo, 
que "le iban devolviendo r á p i d a m e n t e las perdidas 
fuerzas, y de los que s o l í a regresar al m e d i o d í a con 
excelente apetito. 
— ¿ U n a carta e x t r a o r d i n a r i a ? — i n t e r r o g ó miss E l l a 
Br ight , separando sus ojos de la pr imorosa labor de 
aguja con que e .ntretenía sus ocios, y mirando a Ho-
racio con un aire candidamente asombrado. 
—No es posible encontrar otro calificativo que le 
cuadre mejor, que la defina con m á s exactitud. 
— ¿ E s que le piden a usted dinero en ella? 
Frank ley s o l t ó la carca jada , una carcajada franca, 
sonora, l lena de jovial idad, y l a m i s m a mis tres s Alcott, 
tan seria y tan comedida siempre, c e l e b r ó con una 
sonrisa la ingeniosa ocurrenc ia de la muchacha. 
— ¡ O h , eso no s e r í a extraordinario, por cierto! L a 
carta lo es, precisamente, porque, lejos de p e d í r m e l o 
me lo ofrece. ¡ Q u é ! ¿ E s esto cosa corr iente? ¿ S e 
reciben todos los d í a s ofrecimientos semejantes? 
— E n efecto, h a s t a a h o r a s ó l o ha ocurrido que yo 
sepa, en los cuentos de hadas, y por eso lo m á s pru-
dente, amigo F r a n k l e y , es que se ponga usted en 
guardia, no vaya a ser que quieran embaucarle. Y o 
en su lugar d e s c o n f i a r í a y no daría mucho c r é d i t o 
al sello contenido de la car l i ta—dijo bromeando mis-
tress Alcott. 
L o s tres personajes volvieron a r e í r de la mejor 
gana. 
— ¡ E h , eh, no hay que ser tan i n c r é d u l o s , caram-
b a ! — r e p l i c ó alegremente F r a n k l e y — . P o r e x t r a ñ a 
que parezca la cosa, puede tener visos de seriedad. 
¿ S a b í a n ustedes, acaso, que poseo una p e q u e ñ a pro-
piedad r ú s t i c a , heredada de mis padres? Como no 
p o d í a atenderla, c o n f i é su cuidado a un labriego, ve-
cino del pueblo en que e s t á enclavada, con la pro-
mesa de un tanto por ciento en los productos de la 
finca, y ol encargo de que no perdiera o c a s i ó n de 
buscar un comprador a mis l i e r r a s ; pero desde e' 
punto y hora que r e c i b i ó los poderes que me pidieia 
mi llamante adminis lrador , p a r e c i ó olvidarse de n"' 
porque nunca m á s vo lv ió a escribirme, ni volví }0 
saber nada de mi l e r r u ñ o . E l olvidadizo ha debido 
recobrar la memoriav puesto que la famosa y extrao ) 
d i ñ a r l a car ta es suya. 
— ¡ A h , vamos! ¿ L e ha escri lo a uslcd cuviándol? 
el importe de las r e n t a s ? — p r e g u n t ó miss Bright cofl 
incredulidad. 
—Como enviarme, no me ha enviado nada; Pcr0 
en cambio me ofrece, no digamos y a el exiguo P ' 
fiado de d ó l a r e s a que las rcnlus iniodon ascende^ 
sino montones de dinero, algo a s í como un IcsorP c 
que yo no tenia noticias, o como una mina alumbr^ 
d a misteriosamenle . No se Iruta, sin embargo, 
n a d a misterioso", sino de una realidad. Parece q"6 e 
trazado de u n a nueva l ínea férrea que comenza1'^ 8 
construirse en breve, pasa por rni propiedad, cruza^ 
dola, d i v i d i é n d o l a en dos, y que una de oslas porción^ 
' e s el lugar elegido por los ingenieros aulores dolPr0* 
yecto para construir la e s t a c i ó n del ferrocarril-
— ¡ Y a pudo informarle a usted con un poco m á s w 
dil igencia el buen h o m b r e ! — o b s e r v ó la joven. 
— ¡ E s asombroso, E l l a , lo práct ica y oscépt ica 7 
cien cosas m á s , todas terminadas en (dea», que se 
l ia vuelto usted! Evidentemente que ha podida Ie' 
i n e r m e a l corriente de todo, y que ha podido y debido 
darme cuenta mucho antes de lo que ha hecho de 
tendido del proyectado ferrocarr i l : el hombre no ira1 
de disculparse, antes bien, confiesa en su carta co 
esa encantadora ingenuidad de ios palurdos, de 
gente1* del agro, inleresadota y avar ic iosa , que ha 'lC' 
{ C o n t i n u a rá . ) 
